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A C T U A L I D A D E S ¿ S O S P E C H A D E S P A I G N E Q U E E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A D E F R A U D A 
don José López, el 
"Moderna Poesía, 
vuelto en mantas empapadas en 
agua muy caliente quejándose, 
ara'^ne acaben ¿e enten- sin cesar, de los horribles dolores, 
P*?' Astros lectores, ha com-jque, día y noche y semana tras 
ayer, en 3 millones, qui- j semana, le produce una ciática, 
mil pesô , los milenios ! para comprender lo poco que vá-
" Asunción' del se-; len esos millones y esos ingenios 
| cuando se trata de curar, o de 
E l I aliviar, siquiera, la inflamación 
de un nervio. 
Si esos atroces dolores se sn 
frieran con resignación cristiana 
podrían servir para atesorar en 
el cielo algo más valioso que ios 
millones de pesos y los ingenios 
de azúcar. 
Pero en el tráfago de los ne-
gocios, en el hervir de las ambi-
ciones humanas, en la lucha des-
piadada por la fortuna, son po-
cos los que tienen la fe, la vir-
tud, la santa conformidad de la 
pabre monja que, hecha una Ha-
ga de pies a cabeza, sonríe dicho-
sa ante la imagen de Cristo cruci-
ficado que. para consolarla y for-
tificarla, le presentan sus her-
manas. 
Mas dejando estas considera-
ciones de un orden elevado y vol-
viendo a los millones y a los In-
genios de Pote, pidamos a Dios 
que le dé salud para disfrutarlos 
y. sobre todo, para emplearlos 
bien. 
'Pudieran realizarse, con esos 
capitales, tantas obras buenas en 
Cuba y en Galicia... ! 
pT8 
nientos K j u a i Pedro Baró. 
*OTCon este motivo, dice hoy 
Mundo: 
B e9e S^L^ed a sus indomables ener 
a sus arrestos siempre juveni-
L . sólo Pote, la potencia 
-me entre nosotros, pqdfa ren-
jnlca (luegfuerzo colosal. Porque, sólo 
f níe merced a siu " 
éL a sus arresto 
í , la confianza ciega que pone en 
leS' nbras y a la organización men-
financiera de primer orden que 
evela en 
ônu 
los esfuerzos de 
toda cuanta empresa tal 
56 ' pt  "podía sin enajenar sus múl-
sin fundir al suyo 
ocurrir a ia J-les atenciones, 2 nad e. 
105 ra de esos dos ingenios del 30-
í0? Juan Peclro Baró, que represen-
una positiva riqueza y una admi-fior .l«an 
rabie r'pr('ITiesa de bienandanzas. 1 t n 
iiíUltiplicaci6n segura del capital In-
vertido. 
¡3.000.000 y medio de pesos! 
' ¡pos grandes ingenios! 
• Qué felicidad! dirán las gen-
tes. 
Y sin embargo, el licenciado 
López, el popular hombre de ne-
Éjcios, el .-ran Pot*. a pesar d.e 
sus millones y de sus ingenios, es-
tá muy lejos de ser feliz. 
Hay que verlo, solo, completa-
meute solo, en una alcoba inmen-
sa de su casa-quinta del Vedado, 
hecho un ovillo en la cama, en-
UNDISCURSO DELSEÑORIA l ' A D U A N A ? 
M A R I O GARCÍA KOHLY 
a r e c i ó u n c a d á v e r 
e n u n c a ñ a v e r a l • 
S e s o s p e c h a f u e r a v í c t i m a d e u n e n - , 
c u e n t r o c o n l a p o l i c í a . E l m u e r t o e r a 
u n h o m b r e d e m a l o s a n t e c e d e n t e s 
A V E A C G l i l 
A un kilómetro del poblado de Lu-
fanó ha ocurrido en la madrugada 
^ hoy, un grave accidente automovi-
lista del cual han resultado grave-
mente heridos dos individuos y uno 
Henos grave. 
A esa hora venían en un automóvil 
^ Güines, Juan Hernández , natural 
íe Matanzas, de 30 años y vecino de 
Agones 38, altos, Domingo Pérez, 
"atural de la Habana, de 26 años de 
âd y domiciliado en Villegas 110 y 
Antonio Hernández, natural de Ma-
tanzas, de 31 años y con residencia 
«aVelarde 109, en Matanzas; cuando 
jaesperadamente chocó contra un ár-
rol volcándose la máquina. 
El vigilante de policía nacional M l -
fabal que s^ encontraba de posta por 
pellos alrededores, auxilió a los 
"eridos conduciéndolos a la casa de 
forros de Jesús del Monte. 
El doctor García Domínguez, mé-
"wo de guardia, les hizo la primera 
cura. 
Juan Hernández presentaba una 
°erWa contusa en la fosa nasal, otra 
joatusión en la mucosa labial, des-
ftrraduras diseminadas por todo el 
febraf ^ s^ntonias de conmoción ce-
¿ T ^ 0 ]pérez. fué curado de una 
f'fta contusa sobre el arco super-
' ar derecho y tres heridas en la 
^osa labial inferior. 
Antonio Hernández, presentaba 
alusiones en la rodilla Izquierda. 
fo,0* dos primeros fueron califica-
Jde graves y el últ imo leve. 
ii()a. aiííom°vil sufrió aver ías de con-
'"eración. 
O Nuestro corresponsal en Agramon-
te nos ha comunicado esta mañana 
por teléfono a larga distancia, que 
en aquel Juzgado Municipal se había 
recibido un telegrama dando cuenta 
de haber aparecido en un cañaveral 
de la colonia "Santa Bárbara" , el ca-
dáver de un individuo de la raza 
de color. 
Aunque nada m á s se dice en dicho 
telegrama, corre aquí el rumor de 
que el muerto es el moreno Alfredo 
Mederos, individuo de malos antece-
dentes. 
Moderes, al intentar detenerlo ha-
ce días el policía de Agrámen te , Va-
leriano Gil , le hizo agresión, vién-
dose obligado el policía a hacerle va-
rios disparos. 
Se cree que Mederos haya falle-
cido a consecuencia de heridas reci-
bidas en dicha colisión. 
El juzgado ha salido para el lugar 
del,suceso. 
Ampliando las informaciones que dente del Consejo do Ministros; las todo ello me impone el deber—el más 
ae las tiestas celebradas en Madrid frases nobilísimas con que, momen- grato y sinceramente cumplido de to-
cón motivo de la inauguración del tos después, y en aquel mismo acto, dos los deberes—de recoger y contes-
monumento a los héroes del Caney me honrara S. M . el Rey, comentan- tar esas palabras para manifestaros 
hemos publicado recientemente, , in- do en palabras del más alto sentido con cuánta sinceridad los elementos 
eertamos el discurso que el brillante patriótico y político esa cooperación cubanos han cooperado a ese noble 
orador doctor Mario García Kohly, cubana y expresando sus sentidos de- y justo homenaje, concebido por 
Ministro de Cuba en España , ha pro- seos de una sólida, perdurable y sin- vuestro entusiasmo y realizado por 
nunciado durante el banquete al que cora amistad de España y Cuba; y vuestro patriotismo; y con cuánta sa-
asistleron los miembros del Gabine- ahora mismo, en este banquete, las tisfacción y cuánto honor la repre-
te y las personalidades que figura- palabras elocuentes, inspiradoras y sentación diplomática de la Repúbli-
ron preferentemente en todos los ac- ardientes con las que han hablado la ca de Cuba concurrió al acto de la 
tos celebrados con tal objeto: sinceridad y el patriotismo por los inauguración del monumento, aso-
A LOS SECRETARIOS DE H A -
CIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
Desde el año pasado tienen vota-
das las Cámaras un crédi to de $5,000 
oro para mejoras de la Ciudad de 
Santa María del Rosario. Todo está 
tramitado, pero las obras no comien-
zan, un pueblo a media hora de la 
Capital donde la naturaleza lo ha do-
tado de un Balneario con aguas fe-
rruginosas sulfurosas, y alcalinas, con 
un reducido número de temporadistas 
habaneros con sus casas propias es tá 
en el deber del Gobierno mejorarlo 
)por poseer esos baños medicinales, y 
lo comprueba el s innúmero de perso-
nas que se es tán bañando de la Ca-
pital y sus contornos. 
Esperamos que el Ingeniero 
señor Coroalles comience las obras 
cuanto antes, para ver al pueblo em-
bellecido y que los automóviles pue-
dan transitar con comodidad y arre-
g-lado el pavimento no sufran las 
gomas. 
llcMá ^j1"^08 Pasaron a su domlci-
^ardb cuenta al señor Juez d€ 
huí-de 
cuid 
D E L P U E R T O 
^ SALIO EL " O L I V E T T E " 
ta iSnTaTnpa y Key West salió es-
^tt«" a,el vaPor americano " O l i -
^cia'V07Q CLEN<3<) car8:a' correspon-
^ y 79 pasajeros. 
SVe?08 en Cámara el P«>PÍe-
N i e l f£ j i110 G ^ e z , los señores 
«atali0 ^ade.nas» Ismael Domínguez, 
% e l L y los niños José M- y 
S04 ToJ1*4' Gervasio Rossen, Amé-
^ V^5' CiPriano Picaza. L . M. 
V s V r ' H 1 1 Guillermo Ve-
'«ntist; * •hljo' ^ a e l Ortega, el 
SaU l10 García y i m i l l a . Jo-
^ o r e s W / ^ E- C' RÍCe' 
I? C ^ w w )2¡*rtori y familia, seño-
iSne , T! L- Constant, A. 
í'^oliná , *y rnes José Martínez, 
w V t í L y familia señor Centurión, 
11 y otros1 ÍtalÍano Max SchIa' 
saldvJ geTleral y unos 150 pása-
la el v L f 8 ^ tar<le Para New 
* ^ a A Li americano "Havana" 
^ 11 ra EL FERRY 
a^ns dfl cAnwi ceneral. lle-
gó hoy de Key West el ferry boat 
" H . M . Flagler" que volvió a s»lir 
sobre las diez de la mañana para el 
mismo. 
Mañana domingo volverá a ferry a 
este puerto, continuando sus viajes 
dominicales. 
L A "MARGARET B. ROPER" 
La goleta americana de este nom-
bre salió esta mañana para Morgan 
City, en lastre. 
E L " T R A F A L G A R " 
Proceuente de New York, en seis 
días de viaje sin novedad y condu-
ciendo carga general de mercancías , 
llegó esta mañana el vapor noruego 
"Trafalgar " 
HOY LLEGA E L " M I A M I " 
Esta tarde l legará a Key West el 
vapor "Miami ," que eegún anuncia-
mos ,viene en sust i tución del "Mas-
cotte." 
EL PASAJE DEL "ALFONSO X I I " 
Los pasajeros que trae de Veracruz 
el vapor "Alfonso X I I , " son 42 para 
la Habana y 83 en t ráns i to para el 
Norte de España. 
De estos últ imos se supone que más 
de la níltad sean repatriados. 
REYERTA 
En Jovellanos sostuvieron una re-
yerta el mestizo Juan Estévez y el 
negro José Fernández , resultando 
herido en una pierna por proyectil 
de arma de fuego el primero, asi cx)-
roo un t ranseúnte que se encontraba 
en una bodega. Fernández fué de-
tenido y los heridos trasladados al 
Hosnital. 
m i 
m : M 
S. M. el Rey Don Alforjo hablando con el Ministro ds Cuba, señor García Kohly. 
En este momento el Rey le dijo al señor García Kohly que hiciera presente a su Gobiemo 
la satisfacción que l̂e producía el ver la parte importantísima que tomaba en aquel acto la Repúbli-
ca de Cuba y que él deseaba viva mente que siguiese en aumento las simpatías y cariños entre 
España y Cuba. 
Señores : Las frecuentes y delica-
das alusiones que en su hermoso dis-
curso pronunciado en la solemne 
inauguración del monumento a la 
ilustre memoria del general Vara de 
Rey, dedicara a Cuba y a la partici-
pación de elementos cubanos en la 
concepción del pensamiento y el de-
sarrollo de la idea de aquel acto de 
glorificación y de justicia, el ilustre 
hijo y gloria de aquella tierra, señor 
Labra; la elevada acogida dispensada 
a sus alusiones por el señor Presi-
labios del señor Suárez Inclán, testi-
moniando la digna conducta obser-
vada siempre por los cubanos en ar-
mas; del señor Bances Conde, expre-
sando la cordial y sincera intimidad 
de relaciones en que conviven, sobre 
el suelo libre y fecundo de la patria 
cubana los elementos españoles 'que 
son en ella un estimadísimo factor de 
su progreso portentoso, y el Alcalde 
de Madrid, señor Prats, elevando su 
copa para brindar por la identifica-
ción espiritual de España y Cuba; 
dándose así a la austera solemnidad 
del homenaje; a la severa ofrenda 
del tributo. 
Nos convocaba a ese acto—aña-
de—el más santo de los deberes hu-
manos que es honrar la memoria de 
un ofran muerto; el primero de los 
deberes del patriota, que es enalte-
cer el recuerdo de un héroe; y el 
m á s alto de los deberes de los hom-
bres libres que es saludar la gloria 
de los que mueren por su patria; lo 
(Pasa a la página dos) 
L a c u e s t i ó n d e l a p e s c a 
D e c l a r a c i o n e s d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
Esta m a ñ a n a hemos interrogado al 
Secretario de Agricultura general 
Núñez sobre unas quejas de pesca-
dores. He aquí lo que nos dice: 
"La primer noticia que tengo de 
estos informes la he recibido por el 
suelto del gran diario de informa-
ción " E l Mundo." Es un error. En la 
Junta Nacional de Pesca no se va a j 
t ratar de perjudicar a los pescado-1 
res. En cuanto a lo que dice de mi 1 
impopularidad entre los pescadores, | 
le diré que estoy recibiendo a diario . 
felicitaciones de éstos, que se intere- j 
san tanto como yo porque no se ex- 1 
t irpen las especies en las costas cu- j 
bañas . 
y como prueba evidente—añadía el j 
general Núñez—de lo atinadas que. 
han sido las medidas que ha tomado! 
la Secretar ía , le diré que los repre-1 
sentantes de los trenes de pesca de 
Batabanó, después de dos años de es-1 
tar en vigor la veda de la biajaiba 
han solicitado que el período de ve-
da sea ampliado, por el buen resul-
tado que ha obtenido con la veda 
previsora. E l mismo alcalde de Ba-
tabanó con una comisión de comer-
A ESTA NIÑA SE L E DEBE L A 
CREACION DE U N ASILO 
I N C E N D I O 
En Campo Florido, fué destruida 
ayer por un incendio una casa de 
guano y tabla de la finca "Tive-Tive,' 
propiedad de Federico Sánchez. El 
hecho se cree casual y las pérdidas se 
calculan en mi l trescientos pesos. 
EL COLERA EN A U S T R I A 
Roma, 17. 
I>as noticias que se reciben de Aus-
t r ia consignan que la epidemia colé-
rica va n aumento a causa de la fa l -
ta do desinfección, del mal estado de 
los alimentos ,del excesivo consumo 
de frutas en malas condiciones y del 
intenso calor. 
Las autoridades se esfuerzan para 
disminuir las causas del recrudeci-
miento de la peste; pero las conse-
cuencias de la guerra impiden el re-
sultado que se desea. 
ciantes de aquella laboriosa y flore-
ciente localidad, ha pedido que se dic-
ten medidas protectoras para la cr ía 
de la biajaiba." 
En la Secretar ía de Agricul tura 
nos han dado la siguiente nota: 
" U n periódico de la tardVi, entre 
otras cosas que no merecen impug-
nación, dice que la Secretar ía de 
Agricultura ha nombrado inspector 
con autoridad para expedir guías fo-
restales. Como esto puede prestarse 
a falsas interpretaciones y a procedi-
mientos maliciosos, se le advierta al 
público que las guías forestales se 
siguen expidiendo en la misma for-
ma en que se ha hecho antes, con 
las modificaciones que, a petición de 
los terratenientes, se hiciera por el 
Decreto del señor Presidente, a pro-
puesta de esta Secretar ía de fecha 
23 de Junio de 1915." 
E l g r a n c o n s u m o d e p a p e l q u e 
o r i g i n a l a e n o r m e t i r a d a d e e s -
t e p e r i ó d i c o a s o m b r a a l A d m i -
n i s t r a d o r G e n e r a l 
Fa l t a r í amos a la idiosincrasia de la Aduana una partida del papel eu 
bobinas del que usamos para la i m -
pres ión de nuestras ediciones. Sabent 
todos que este papel túeoe, por una. 
ley, concedida franquicia arancelaria-
Y sabido, generalmente, es t ambién , 
que a l amparo de ese beneficio' ae dio» 
que hubo empresa editora, que impor-
tó cantidades de papel superiores a. 
las necesidades de su consumo, y haa>-
ta individuos que inscribieron t í t u lo s 
de diarios que no se impir ían , para, 
colocar luego en el mercado papel 
introducido libre de derechas. 
Y saben de esto nuestros lectores, 
porque en m á s de una ocasión nos-
otros, haciéndonos eco de esos rumo-
res, hemos arremetido contra lo* 
(Pas& a la tltma) 
periodistas modernos s i desperdiciá-
ramos la ocasión de darnos un bom-
bo. Quedaron ya muy a t r á s los t iem-
pos en que era v i r tud inestimable su-
jetar todas las normas de la vida a 
los ampulosos principios de las m á -
ximas populares. 
Pod rá el buen paño venderse en el 
arca; pero mejor se vende pasando 
por la taquilla de las administracio-
nes de los periódicos y expuestos, lue-
go, en las vidrieras de los comercios. 
Ello cuesta dinero. Es lógico. Por 
eso nosotros no nos rebe'aremos con-
t ra el costo de este reclamo que va-
mos a propinarnos. 
Fuimos días a t r á s a despachar a 
H a s i d o e n c o n t r a d o 
e l n i ñ o O j e d á 
N o f u é s e c u e s t r a d o . C a m i n a n d o a 
c a m p o t r a v i e s a s e e x t r a v i ó . A n d a n d o 
t o d o e l d í a . E l s u e ñ o l e r i n d i ó . 
En el Cuartel de la Guardia Ru-
ral, me informan que el niño Ojeda, 
que había desaparecido y a cuya de-
saparición me refería en telegramas 
anteriores, ha sido encontrado en E l 
Guayo, barrio que queda entre loe 
pueblos de Ranchuelo y San Juan de 
los Yeras. 
La alarma que conmovió los espí-
ri tus cuando se supo la desaparición 
ha cesado pues el niño Ojeda no ha-
bía sido secuestrado como se supuso 
en los primeros momentos. 
Lo ocurrido fué que dicho niño se 
extravió caminando a campo traviesa 
y que cuando intentó volver a su ca-
sa ya no pudo hacerlo. 
Llorando y pidiendo auxilio recorrió 
un calvario de cinco leguas, caminan-
do sin orientación se pasó un día y 
parte de la noche hasta que el sueño 
le rindió en el bosque. 
E l niño se encuentra en perfecto 
estado de salud. 
Corresponsal. 
DEMOLICION C L A N D E S T I N A 
La Sanidad ha denunciado a la A l -
caldía que clandestinamente se han 
demolido dos cuartos de madera en 
la casa Armas 25, lo cual constituye 
una infracción de los disposiciones 
vigentes. 
U N A F I A N Z A 
E l señor Nicolás Quintana ha so-
licitado del Ayuntamiento la devo-
lución de la fianza de diez mi l pe-
sos que tiene prestada para respon-
der al cumplimiento de la subasta 
para la construcción de unas mam-
paras taquillas, etc., en las oficinas 
del Municipio. 
m u s L I C E N -
C l í L E S 
Se han solicitado de la Alcaidía, 
las siguientes licencias comerciales-
César Ablanedo para un rastro « a 
Belascoain 637. 
Miguel Mayol, para un taller d« 
Ampiar sombreros en OHei l ly 56. 
Ciri lo Fernández , para un puesta 
de f ru ta en Manrique 81. 
M . F. Tabeada, para una fábr ica 
de panales en Oquendo 2, 
Jorge Mort i jo , una fábrica de per-
fumería a mano en Figuras y Arbol j 
Seco. , 
Y Raúl Carroña, para una farma- j 
cía sin aparatos en Cerro 596. 
. E L SUMINISTRO DE P A N 
E l Alcalde ha solicitado autoriza-j 
clón del Ayuntamiento para contratar 1 
directamente el suministro de pan a I 
los Asilos Municipales, toda vez que 1 
las dos subastas celebradas han te-
nido que ser declaradas desiertas por j 
no haber concurrido postores. 
U N H E R I D O 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río comunica a la Secretaría do 
Gobemación que en el barrio de 'La 
Coloma," San Luis, fué herido le-
vemente por disparo de escopeta, Jo-
sé Luis Rodríguez, por Dámaso Ro-
dríguez, quien fué detenido por la 
Guaidia Rural. La herida es de ca-
rao u-r leve. 
Ana Herminia Roca Grande, delica-
da e inteligente niña, a quien los n i -
ños huérfanos deben la creación del 
Asilo que dará albergue a la niñez 
desvalida. 
EL BRIGADIER AVALOS 
El Secretario de Gobemación ha 
manifestado no ser cierto que el Go-
bierno tenga el propósi to de retirar 
del servicio activo al brigadier Emi-
l'o Avales. 
SUICIDIO 
En La Encmcijada se suicidó dis-
parándose un t i ro de revólver el 
blanco español Juan Barba Riva. E l 
hecho ocurrió en el kiosko del café 
" E l Central." 
C A B L E G R A M A S 
D E L A Q U E R R A D E E S P A Ñ A 
HUELGA DE MARINOS 
Barcelona, 17. 
Reina gran excitación entre los ca-
pitanes, pilotos y maquinistas que 
prestan servicio en los barcos mer-
cantes. 
El descontento nace de lo ocurri-
do ayer, en Madrid, en la entrevista 
celebrada por varios compañeros su-
yos con el Jefe del Gobierno, señor 
Dato. 
Una comisión de marinos visitó al 
Gobernador civi l , señor Andradt», pa-
ra manifestarle que mañana domingo 
abandonarán los barcos por no haber 
publicado el Gobiemo el decreto re-
glamentando el trabajo de a bordo. 
El señor Andrade t ra tó , inútilmen-
te, de hacerles desistir de su propó-
sito. 
Después citó a su despacha a los 
navieros para tratar de esta grave 
cuestión y ver el modo de evitar el 
conflicto. 
E N HONOR DE LOS ASTURIANOS 
E l Ferrol, 17. 
Se han organizado algunos feste-
jos en honor de los asturianos que 
vinieron para tomar parte en la 
asamblea, organizada con objeto de 
pedir al Gobierno la p ronf i construc-
ción del ferrocarril de E l Ferrol a 
Gijón. 
Entre estos festejos figuran algu-
nas excursiones a lugares pintores-
cos y jiras mar í t imas . 
Los asambleís tas fueron obsequia-
dos hoy con un banquete, al final del 
cual se pronunciaron varios discur-
sos haciendo votos por la nrosperi-
dad de Galicia y Asturias 
L A L E Y Y M A R C I A L E N A L E M A -
N I A 
Copenhagen, 17. 
Dícese que es probable que se de-
clare la ley marcial en todo el te-
rr i tor io de Alemania, a fin de sn-
primir todas las demostraciones en 
favor de la paz. 
Y A ACABO DE ESTUDIAR W I L -
]« SON 
Comish, New Hampshire, 17. 
Ya el Presidente Mr . Woodrow-j 
Wilson, ha madurado su opinión y 
resuelto su actitud con motivo de l a ! 
situación creada por la nota alema- 1 
na. 
La semana entrante comunicará 
sus puntos de vista a Mr. Robert! 
Lansing y demás miembros de su 
gabinete. 
F A L L O SOBRE E L " L U S I T A N I A " 1 
Londres, 17. 
Lord Mersey ha anunciado el fa-
llo de la comisión nvestigadora del 
desastre del "Lusltanla." 
Según este fallo, el "Lusitania" fue 
torpedeado, "no sólo con la intención 
de echarlo a pique, sino también con 
el propósito de destruir vidas huma-
nas." 
Agregan que las acusaciones de los 
alemanes de que eí "Lusitania" iba 
armado y llevaba cañones ocultos y 
artilleros experimentados y que, ade-
más, se usaba como transporte de 
tropas, son completamente falsas. 
Se exculpa por completo al Capitán 
Turner y al Almirantazgo. 
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E D I T O R I A L 
N O H A Y D E R E C H O 
® @ @ ® 
I 
S natural que se traba-
je poco en las oficinas, 
—y en todas nartes, 
con tal que haya de-
recho al ocio más o 
: ruanos limitado — duranta estos 
jneses de verano, que son real-
mente agobiadores en la Habana; 
pero no es natural que haya quie-
nes pretendan, teniendo obliga-
. ,ción de rendir un minimum de es-
fuerzo, convertir todo el año en 
.estación canicular a los efectos de 
pasarse con los brazos cruzados 
durante las horas que se debe 
consagrar a la prensa, 
: Decimos esto, porque hemos leí-
do en La Disousión que desde ene-
ro del año actual está en la Se-
cretaría de Hacienda pendiente 
de despacho, es decir, virgen to-
j davía de todo trámite administra-
¡ tivo, una extensa y razonadísima 
comunicación de la Unión de Fa-
i fricantes de Tabacos y Cigarros 
demostrado la necesidad de ins-
7muir en las distintas naciones 
con las que en mayor o menor 
escala importan tabaco cubano 
elaborado, el sello de garantía 
creado por una ley para garanti-
zar la autenticidad de aquel pro-
ducto. 
Si algún asunto requiere una 
á| .íesolución, no diremos urgente, 
— pero sí rápida, es éste. Por que 
^ee falsifica en el extranjero nues-
/ tras marcas de tabacos y ciga-
'rrros, las primeras sobre todo, y 
L para poner en lo posible remedio 
a ese daño que se causa á la pro-
ducción cubana, se creó por una 
ley, hace ahora precisamente tres 
años, un sello oficial de garan-
tía; y para que dicho sello surta 
todos sus efectos, los industriales 
solicitan que se haga la inscrip-
ción del mismo en los países don-
de es preciso luchar con la com-
petencia desleal, más que ¿lesleal, 
fraudulenta, que se hace al taba-
co de Cuba. La solicitud se hizo, 
Romo hemos dicho, en enero de 
1915. Todavía está esperando,, no 
que se resuelva, sino que se em-
piece a tramitar La verdad 
es—para emplear el dicho corrien 
v.e ^que "no hay derecho," 
En estos mismos momentos, co-
mo dice el colega ya citado^ se 
investiga en Madrid la denuncia 
hecha ante la Legación de Cuba, 
de que ya no son únicamente mar-
cas de tabaco habano lo que se 
falsifica, sino el mismo sello de 
garantía de la República; pero 
como el sello no está inscripto en 
España por el único que puede y 
debe hacerlo, que es el Estado cu-
bano, resulta que hay que vencer 
innúmeros obstáculos para evi-
denciar la falsificación y castigar 
a los falsificadores, "pues los tri -
bunales y las autoridades no le 
reconocen personalidad (al Mi-
uistro de Cuba en Madrid) para 
perseguir y reclamar." 
Y esto que ocurre en España, 
ocurrirá en otros países, o es fá-
cil que ocurra, pues son frecuen-
tes las falsificaciones e imitacio-
nes de aláloga índole en Eu-
ropa y América; y por desidia— 
que no por mala voluntad, segu-
ramente—no se forja el arma ade-
cuada para poner remedio enér-
gico—"drástico," como dicen los 
americanos—a una picardía delic-
tuosa que causa graves daños a 
industriales cubanos. 
' La ley creando el sello median-
te el cual el Estado garantiza el 
tabaco elaborado en Cuba no pue-
de surtir todos sus efectos, ni aún 
los principales, mientras no se 
haga en los diversos países que 
nos afectan para el caso la ins-
cripción que solicita la Unión de 
los Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros. Pues procédase en conse-
cuencia, satisfaciendo los legíti-
mos deseos de aquella corpora-
ción. Se trata de servir un inte-
rés cubano y, por consiguiente, de 
servir a Cuba. 
Bien está que tendamos que re-
Bignarnos a esperar—y aún así 
sin abandonar la gestión—en 
asuntos cuyo rápido despacho nos 
interesa^jBuando el remedio Inme-
diato para evitar la demora no se 
halla en nuestras manos; pero en 
caso contrario, es decir^ depen-
diendo*, la solución de nosotros 
mismos en cuanto al tiempo, en-





B a t u r r i l l o 
i . QOrwmn rio 1» ..w — 
Fuera del mundo 
ASI está «1 impotente. Ese joven 
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don» 
de todos disfrutan de la vida, él ha* 
lia el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos flanzando con las mujeres q#e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida, 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta! en todas las boticas. Depósito: ei "CRISOL". Neptono, 91. 
I 
• Mande t 
RIO D E 
su anuncio al DIA-
L A MARINA. 
L i c o r de B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
m í i u mu 
L A LEY D E L EMBUDO. CORZADAS SO-
BRE CORZADAS. 
| Austria protesta de que los Esta-
dos Unidos faciliten armas y muni-
ciones a los aliados, declarando que 
la venta de material de guerra por 
una nación neutral, es contraria a los 
principios humanitarios aparte de re-
: -m presentar una viólación de la neutra-
lidad. 
La cancillería americana, según 
cable fechado ayer en—Washington, 
dice que auu no sabe si acep ta rá la 
nota aus t r íaca como protesta for-
. . mal. 
E s curioso este modo de interpre-
tar las cosas siempre en sentido fa-
ivorable apuntando para el contrario 
con lo estrecho del embudo. 
De modo que en Washington no 
se da mucha importancia a la protes-
ta aust r íaca , cuando se duda de to-
marla en serlo. Pero, en cambio, se 
creen con derecho a exigir de Alema-
nia que suspenda su campaña subma-
rina y que deje navegar libremente 
.: JOB vaporea americanos que condu-
...cen armas y municiones, así como los 
fy a que llevan miles y miles de tonela-
amerioanos: no pueden negar el pa-
rentesco inglés. 
Lo malo es que Alemania sigue 
construyendo submarinos porque del 
número 30, que era el más alto cuan-
do estalló la guerra, han llegado al 
51 segfún los despachos de ayer y de 
hoy y no sabemos si aun será más 
elevado el número . 
De Cordadas he de calificar las opi-
niones del señor Isidoro Corzo, di-
rector 7 fundador de "La Voz de la 
Justicia" sí he de responder con equi-
dad a las apreciaciones del colega so-
bre este "Diario de la Guerra." 
Ante todo he de confesar que en-
tre las Gilderealadas y las Corza-
das, tienen estas' ú l t imas mucho más 
méri to , pues son ciertamente delicio-
sas las que leí en el último número 
de esa "Voz" que tiene de todo me-
nos de interpretar fielmente la Jus-
ticia. 
Veamos la factura 
Dice el 8eñor Corzo que yo est imé 
un fracaso el ataque a los Dardane-
"das de carne refrigerada para Ingla- los y que lo prueban los acorazados 
j . . . . , I inút i lmente perdidos en aquellas 
Ls delicioso este criterio de los" aguas; pero lo que yo no puedo ne-
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A D A C O S 
I C I G A R R O S D E I A I S L A D E C U B A 
Y 
De orden del señor Presidente, y cumpliendo lo que diapone el 
articulo 49 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los señora 
asociados para la JUNTA GENERAL, que tendrá efecto el próxi 
mo día 19 del mes en curso, a las 3 de la tarde en el domicilio so 
cial. situado en Cuba, 66, altos. E n esta JUNTA se procederá a la 
renovación de la Directiva y ê encarece la asistencia, porque tam 
bien se tratarán asuntos de interés general para la Corporación v 
para la industria. y 
Habana, julio 16 ' ' ^ V 
José 0. Beltróns. 
Secretarlo. 
C. 3222 2t.—16 2d.—18. 
gar ¡agár rense nuestros lectores! es 
que los almirantes ingleses y fran-
ceses tenían los ríñones en su sitio. 
Ya con esto pretende haber de-
mostrado el señor Corzo que mi opi-
nión era un • disparate. Claro que 
esos almirantes debían tener los r í -
ñones donde todo el mundo porque 
de lo contrario pertenecerían al cuer-
po de inválidos y no es tar ían man-
dando escuadras. 
La Codzada salta a la vista: es se-
mejante a la muy conocida que dice: 
Para que vean quo soy un valiente^ 
me voy a la cama sin cenar. Y tam-
bién aquella otra, en que confosaba 
un señr r, por todo razoñamiento, que 
le gustaba mucho que le dieran con 
la badila en los nudillos. 
No es con los ríñones en su sitio 
como se fuerza el paso de los Dar-I 
dáñelos, señor Corzo, sino con el ce- | 
rebro bien colocado en la buhardilla 
de nuestro físico, limpio de las per-; 
turbaciones y desequilibrios a que 
suele estar sujeto en esta época de 
excesivos calores y de enconados apa-
sionamientos. 
Me dijeron que los Dardanelos cae-
rían en tres días y yo sostuve que n i 
en tres meses. Desde Marzo hasta 
hoy han transcurrido cerca de cinco 
y aún colea el famoso estrecho, pe-
se a las Corzadas y pese a los he-
roísmos de los enriñonados almiran-
tea que dirigen la operación. 
Juzgue ahora el tribunal público 
quien estaba más seguro de lo qui 
afirmaba. 
Mientras el señor Corzo siga ra-
zonando con los r íñones, es posible 
que "La Voz de la Justicia" siga sin 
hacerse oír. Porque ese plato es de-
masiado fuerte para estas latitudes 
en las que se hi la muy fino y en los 
que hay que argumentar con m á s so-
lidez. 
¿ N o le ex t raña al propio señor 
Corzo, que quien es culto letrado y 
reputado periodista, que formó par-
te de jurados en asuntos de pintura 
y que es conocido crítico musical, 
amén de haber producido notables 
trabajos críticos sobre la guerra his-
pano-yanque, se salga ahora por pe-
teneras negando autenticidad a las 
declaraciones del catedrát ico de la 
Universidad de Oxford, negando el 
ímpetu arrollador de los germanos y 
negando hasta la vo/, de la jus t lca¡ 
con que t i tula el órgano de los alia- ¡ 
dos? I 
Cambié el t í tulo por "La voz dej 
la pasión ; "confíese que sus senti-
mientos son alladófllos con razón y | 
sin ella y procure no perder la ecua-
nimidad que siempre tuvo para evi-
tar que las naciones de sus simpa-
t ías ganen batallas con los r íñones . 
Hoy, amigo Corzo, en el siglo de las | 
Ciencias se ganan con el cerebro por-
que son inútiles aquellos arrestos a 
lo Pr im. 
G. del R. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada h 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: AM515.—Cable y Telóííra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 





D E L 
S U I C I D I O 
Gran Tomador de Vino 
La costumbre de tomar vino, es an 
tigua como el tiempo, Noé, el que se! 
embarcó en la bíblica arca, era un j 
gran tomador de vino, pero nunca 
disfrutó la dicha de tomar vino bueno, | 
de m á s exquisito bouquet que se 
conoce, el famoso y nunca bastante j 
celebrado vino de la Rloja Al ta , l a : 
región vinatera de mayor fama, que | 
da los mejores caldos, y que el mundo 
entero se disputa. 
Para tomar buen vino, ahora y 
siempre, hay que pedir el de 'La 
Rioja Al ta" , embotellado por la So-
ciedad de Cosecheros de aquella re-
gión privilegiada, y que importan en 
Cuba, en toda clase de envases, Alon-
so Menéndez y Co, de Inquisidor 10 
y 12. Los vino* de "La Rloja A l t a " , 
eon los preferidos en las mesas de la 
gente de buen gusto. 
Pídase en restaurants y tiendas de 
víveres. • 
UN DISCURSO 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mifiino, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elixir antinervioso 
del doctor Vemezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
(Viene de la primera.) 
mismo sacrificándose en cumplimien-
to del deber que inmolándose en 
aras de su libertad. 
Por ello—dice—debimos i r y f u i -
mos ante ese monumento quo perpe-
túa en la piedra y el bronce la f i -
gura ilustre del que fué un digno ad-
versario, caído noble y generosamen-
te en la contienda, para Inclinarnos 
respetuosamente, descubrirnos reve-
rentes, saludar emocionados, sentir-
nos conmovidos y detenemos deslum-
hrados ante el fulgor que irradia de 
esa estatua. 
Y si esa participación cubana en 
la solemnidad del homenaje al hom-
bre,—cuyo heroísmo y cuya grandeza 
fué proclamada y enaltecida ante su 
propio cadáver por los que en aque-
lla hora eran sus leales adversarios 
y fueron desde ese instante los m á s 
fervientes admiradores de su gloria; 
si esa participación cubana, repito, en 
aquel acto, en t r aña la enseñanza ele-
vada y consoladora a que se refer ía 
elocuentemente el señor Labra, en 
otro orden de ideas, más elevado, 
más amplío, universal si cabe, el he-
cho de haberse inaugurado este mo-
numento en estos instantes,—los m á s 
dolorosos y terribles más que de la 
existencia pública europea, de la Vi-
da política universal—encierra una 
enseñanza más alta, más grande, m á s 
transcendente, más consoladora y 
más fecunda. 
Y es que, en estos instantes en 
que el rugido de guerra vibra en la 
conciencia estremecida de casi todos 
los pueblos de la Europa; y sobre 
su faz devastada por el fuego, enro-
jecida por la sangre y ensombreci-
da por la pólvora, yacen dispersas 
i insepultas las osamentas que abo-
nan la t ierra y que blanquean el sue-
lo; elevar un monumento que permi-
te evocar las horas t rág icas y dolo-
rosas de la guerra en medio de las 
horas fecundas y benéficas de la 
paz; y al conjuro del arte emplear el 
bronce en fundir la estatua que per-
petúa una memoria cuando en casi 
todos los pueblos de la t ierra el bron-
ce sólo se funde en balas y el arte 
y la ciencia sólo esfuerzan y perfec-
cionan sus empeños para que el hom-
bre pueda realizar mejor la labor sa-
crilega de destruir y exterminar al 
hombre, es una alta y grande ense-
ñanza que prueba cómo en el desen-
volvimiento regular y eterno de los 
destinos de los pueblos, el dolor es 
tributo que han de rendir todos en 
obediencia a mandatos inexorables 
e inflexibles; y que las grandes con-
mociones polít icas que transforman 
fundamentalmente su existencia, y 
que dan origen a la creación de las 
nacionalidades, no son sino pa rén t e -
sis providencialmente decretados pa-
ra cumplir destinos santos, universa-
les e Inmutables, que no pueden de-
jar, al cerrarse en la Historia, n i una 
mancha de sangre en el recuerdo, n i 
una nota de odio en la memoria. 
Brindo, señores, por España , por 
su gloria; y por la ventura personal 
de su Monarca y de la Real Fami-
lia. . 
Brindo porque esos nombres de 
Cuba y España , impresos juntos al 
pie del monumento que enaltece la 
memoria ilustre del general* Vara de 
Rey, sean la expresión y el símbolo 
de la unión estrecha, sincera y per-
durable, formada por vínculos del 
amor y la estima, mi l veces m á s só-
lidos, eficaces e intensos que los la-
zos siempre transitorios y art if icia-
les del poder eolítico, entre la Re-
pública de Cuba, la hija libre, eman-
cipada y redimida; y España , su In-
mortal OrocroTnf/vro 
NTREVISTADO por el 
muy conocido maestro 
Carlos V. Miranda, re-
dactor de "La Lucha, 
el ilustre Presidente de 
la Cámara de Puerto 
Rico, fervoroso patriota José de Die-
eo hizo confesiones hermosas acer-
ca 'del progreso cultural de la isla 
hermana, a par t i r de su dominio por 
los Estados Unidos; y ellas vienen a 
ratificar, con la a l t í s ima autoridad 
del que las emite, opiniones que sus-
tentamos en esta Sección discutiendo 
con algunas personas obstinadas en 
pintar a Borinquen, pobre, misera-
ble, gimiendo bajo un pesado yugo 
o ardiendo en sonta ira, y no como 
yo la entiendo, con muchas escuelas, 
muchas buenas carreteras, mucho co-
mercio y mucha libertad y mucha se' 
guridad personal, aunque porción 
important ís ima de la población pre-
firiera menos bienestar con la inde-
pendencia de la patria, y su ban-
dera propia y soberana. , 
Dice el señor De Diego—lo dije yo 
tomándolo de informes oficiales ha-
ce tiempo: "Tenemos 1,100 edifi-
cios ad hoc para escuelas. Ninguno 
ha costado menos de 40 mi l duros. 
En Ponce uno costó 300,000. Asisten 
a las escuelas públicas 215 mi l n i -
ños, de una población total de mi-
llón y un cuarto. En catorce años 
Invertimos treinta millones en la en-
señanza. Actualmente la mitad de 
presupuesto se destina a Instrucción 
| Pública. En Puerto Rico hay cinco 
mil maestros, que ganan de 60 a 77 
pesos." 
Y agrega: "Hay 100 becas para 
normalistas, 25 becas para señori tas 
y 25 para obreros que estudian en 
Colegios y Universidades de los Es-
tados Unidos." 
¿ E s t á oprimido, maltratado, em-
brutecido, máserable, un país a s í ? 
Que el patriota, Presidente de la 
Cámara no esté satisfecho de la al-
ta dirección de esas escuelas, par t i -
cularmente porque se tiende a i m -
poner el idioma de la nación—dueño, 
aboliendo poco a poco el dulce y so-
noro lenguaje castellano; que en esa 
educación yanquizante vea él, adora-
j dor de un ideal lejanísimo pero her-
! moso, un peligro para ese ideal con 
1 la fusión total de intereses, costum-
bres y sentimientos, absorvidos al ca-
bo los nativos por la civilización sa-
jona, n i lo censuro n i lo discuto. 
Pero el hecho es ese: 1,100 casas 
—escuelas ad hoc que han costado 
"cuarenta y cuatro" millones de pe-
sos en quince años de gobierno ame-
ricano. Nosotros, con presupuestos 
de treinta y cuarenta millones, aho-
ra es que vamos a construir unas 
cuantas escuelas rurales de a "dos 
mi l pesos." Con lo que han gastado 
|en una sola los borinqueños habr ía-
mos podido edificar ciento cincuenta 
buenas aulas. Las casas que cons-
t ruyó la Intervención americana, ha 
tenido que remendarlas esta situa-
ción conservadora, jo rque se des-
plomaban. Un ciclón se Ueyó los te-
jados de algunas en 1909 y hasta 
1913 no se las reedificó. En la Ha-
bana se han desplomado techos de 
escuelas; más de una vez han corri-
do peligro de muerte o han sido le-
sionados por las piedras y el barro 
de los techos, alumnos de corta edad. 
En mi pueblo, hace dos años que 
los alumnos no pueden hacer sus ne-
cesidades en la escuela número 2; 
es tán tupidos los servicios - sanita-
rios; los gusanos procrean a plena 
luz sobre las excretas depositadas 
hace dos años. Y la escuela tiene 
trescientos niños y es tá situada en 
la calle de Luz Caballero, de las me-
jores del poblado. 
Y lo que estoy cansado de decir, 
sin culpar al Departamento de Edu-
cación sino a la política y a los al-
tos organismos legislativos: se i n -
vierten millones en mantener pa rá -
sitos; ya se subvenciona hasta a ex-
tranjeros perniciosos, miguelistas 
ayer, reeleccionistas hoy, con bote-
llas y colecturías en vez de dedicar 
el 20 por ciento de la Renta de L o -
ter ías a casas escuelas, porque del 
mal surgiera el bien, y el vicio con-
tribuye a preparar generaciones más 
cultas y patriotas. 
Borinquen americana hace lo que 
Cuba cubana no ha querido hacer. 
Y seamos más justos: en esa obra 
hermosa toca gran parte a la Cá-
mara de Representantes, formada por 
nacionalistas y anexionistas borinca-
no»- * i m w w o m 
P5ro sus acuerdos necesitan la 
sanción de la alta Cán 
da por el gobierno alÜ1"1'c0Mv 
Gobernador yanqui x>u^n^*k 
Presidente do lo^ E8faUJ < ^ 
dría impedir leyes onl , ^ o , ^ 
la enseñanza. Luego Voreci.̂  
el beneplácito do ios S V ^ Í ^ 
La verdad os v e r d ^ ? ^ 
dunde en contra nuestra. 
"La Correspondencia" 
leído diario c;enfoguen8cSe^ r 
do l a / o l ^ u d de varios" 0 > < 
res, de expulsión de un n s ^ 
periodista (ya en Cuba toH?S's 
do es periodista) dice- í ° 1̂ 
quiten las sinecuras, L Wüe iTi 
de quo goza, que se jo (iP;COlectU¿ 
do a sus propias fuoryJ CntC 
se a le ja rá . " er2a8' 7 é l * 
I Ex t ran je ro . . . Sinecura, 
lec tunas . . . Antes, migue,--
ra ree lecc ion ís ta . . . vamo . ^ 
acabo de entender la política^* 
til 
dré aprender nunca esta 01 to-
del cubanismo! ' ^ l e ^ 
Si lo que el colega dice e. 
— y yo creo veraz al cow. ^ 
mos, un sinecurado extranier "^ÍIlí' 
te a cientos de nativos an • ír!í-
de limpia historia cubana J S 1 ! 
se de hambre o mendigando H ^ 
ta en puerta. En mi puebloí. Af-
eitado nombres, Mantriea ^r?^ 
guez Arl¿t i , etc., e t c . - c o n s ; ^ 
de^toda j a vida,^sacrificados ^ 
defensa del partido desde igno 
talmente abandonados. Y ' 
lo que digo más arriba comen^ 
las manifestaciones de José de iv 
•go: con lo que suman al año Binr 
ras tan mal dadas como osas • • 
tas casas escuelas podrían lev^J' 
En Puerto Rico, sin pruebas ^ 
capaz de asegurarlo: no se distiií 
ye as í el dinero del Erario, 
J. N . ARAMBUB^. 
M i g u e l F . M á r q u e i 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solar» 
fincas rústicas, dinero en hlpctoJ 
al tipo más bajo de plaza, contai 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, '¿¿ de S a & IUL 
fono A-8450. ^ 
18444 j1JL 
" L a Z a r z u e l a " 
¡Plores! ¡Flores! Un ramo coa Ja 
rosas, 15 cts. 
Flores menudas, 15 cts. ramo; 
len el doble, 
N E P T L N O Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7 504,—Alonso Hernum, 
V A P O R 
ALFONSO XII 
Se les avisa a los pasajeros q» 
se les venderán muy baratos n 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $100. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten a 
E L L A Z O E>E O R O 
Manzana de Gómez, trente al Panp! C 3234 
•1 • 
Víbora, en la loma, cen pre-
ciosas vistas, se vende un sohr 
de esquina, O'Farrill y Marqué? 
da la Habana, en la ma^na 
del frente del paradero dé los 
tranvías. Su dueño: Calzada 
de la Víobra, 632. 
14560 20.1U 
S o m b r e r o s l i 
de paja Belga 
EQUIPAJES 
Maléficas para baño. 
I COLLIA Y FUENTE 
OÍISPO, 32. TELEFOSIM-2 
C a n t e r a s d e C a m o a 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrleros, etc.; se 
pagan buenos Jornales desde 
$1.26 a $1.76 Moneda Oficial} 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En ios carritos del Havana 
Central se toma pasaje a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da olnouenta minutos. 
A g u a d e C o l o n i a 
ü i d e l D r . J H O N S O N 
PBEPABAjMijiJ! 
con las ESENgí 
EXQUISITA VARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De renta . DROGDEBIA JOBNSOH, Obispo, 30, esquina a AgnU 
DESDE ESPAÑA 
Ú l A R J b u t i LA MARINA 
FAGINA TRES. 
de El os c i v i l e s 
SI se titula una crónica 
que publica el A B 0. 
La firma Salaverría. 
Ha sido escrita en Pa-
rís. Habla de la aver-
de la altivez, del desprecio 
^ J i i enojo con que se trata en 
Lancia a los "civiles." Los "ci-
•W' que gozan de buena salud, 
r buenas carnes y de buenos 
denlos, son considerados poco 
S o s qie como traidores. "Se 
uiere ver en todo hombre un 
êmboscado." „ . . , 
<'E1 Eco de las Trincheras de-
fine a los civiles de este modo: 
'Loa civiles son unos animales 
ruva especie tiende a desaparecer 
^ jjuropa desde hace algunos me-
Ls . • Tienen un pelaje neutro, 
obscuro. Su cabeza está corona-
da por una suerte de cápsula ne 
jrra llamada melón—(hongo)..." 
* y "L'Homme Enchainé," de 
Clemenceau, reproduce esta des-
cripción y la comenta: 
"¡Vean ahí cómo se regocijan 
nuestros bravos '' peludos...!" 
Estas son las noticias de la cró-
nica. Y deben ser un consuelo pa-
ra los alemanes. Porque estos mis-
mos periódicos, que ahora quie-
ren que todos los franceses se con-
viertan en soldado?, fueron los 
que dijeron más tonterías a pro-
j>6sito del militarismo alemán. Se 
ve que los cegaba la pasión, y que 
denigraban en el enemigo lo que 
echaban de menos en su casa. Por 
eso resulta ahora que después de 
llamar bárbaros a los alemanes 
porque eran todos soldados, a los 
franceses que se resisten a ser sol-
dados los llaman "peludos." 
Con lo cual, es de suponer que 
no repitan más la tontería de que 
el objeto de esta guerra es aplas-
tar el militarismo; porque seria 
tanto como confesar que el obje-
to de esta guerra es imponer al 
mundo "el peludismo," en prove-
cho de una manada de "anima-
les de pelaje neutro y obscuro..." 
BONAFOUX Y CLEMENCEAU 
El señor Bonafoux es un des-
vergonzado, pero no es gemíanó-
filo ni aliadófilo. Esto lo reconoce 
el señor Clemenceau: 
"El señor Bonafoux es violen-
ta e irreductiblemente hostil a 
nuestro país. ¿Por qué? Nadie lo 
sabe, siendo así tampoco sienta 
plaza de partidario de Alemania. 
Es un pacifista." 
Con esto quiere decirse que los 
mismos adversarios del señor Bo-
nafoux están conformes sobre su 
neutralidad; de modo que las des-
vergüenzas que al señor Bona-
foux se le ocurran a propósito de 
la guerra, ni se compran, ni se 
venden; la verdad las Inspira y 
las reparte. Y entiéndase que en 
mi concepto no implica una cen-
sura el decir que el señor Bona. 
foux es un -desvergonzado. Si exis-
tiera la censura, se debería apli-
car a quienes se merecen qus sus 
hechos se comenten con una des-
verg-iienza: en este caso, unas ve-
ees a Alemania, otras a Inglate-
rra, otras a Francia, otras a Ru-
sia. .. 
Para juzgar este conflicto con 
arreglo a la justicia, el señor Bo-
nafoux tiene la ventaja de quft 
condena la guerra como "pacifis-
â." y no como alemán ni como 
francés: esto es lo que desorienta 
al señor Clemenceau, uno de los 
heroicos defensores de la libertad 
de pensar, cuando el pensamien-
to ajeno coincide con el suyo. E l 
señor Clemenceau ha denunciado 
al señor Bonafoux. Y le llama 
refugiado político," que es una 
Asedad; y dice que fué "incul-
ôo de anarquía" que es otra 
alsedad; y dice que "se ha sen-
tado a las mesas" de todos los 
franceses, que^s otra falsedad. E l 
señor Bonafoux desmiente todas 
estas falsedades. 
Pero no repara en que el señor 
Clemenceau le trata lo mismo que 
si fuera un "boche:" le atrlbu-
buye toda clase de pecados. Si el 
señor Bonafoux, que es pacifista, 
y condena la barbarie de la gue-
rra con tanta imparcialidad en 
troyanos como en tirios, hubiera 
dicho una sola vez que Alemania 
no era un pueblo de salvajes, lo 
menos que le llama este famoso 
paladín de todas las libertado i 
habidas y por haber, es asesino; y 
lo menos que pide para el es la 
guillotina. 
O NEUTRALIDAD O REVOLU-
CION. 
Llegó el señor Blasco Ibáñoz. 
Cuando escribió Jacinto Benaven-
te que la guerra actual necesita-
ba un poeta, hubo instantánea-
mente quien pensó en el señor 
Blasco Ibáñez. Benavente añadía 
esta noticia:—Hay dinero... —Es 
decir: el poeta que cante esta 
aventura cobrará un puñado de 
monedas por cada renglón. Un 
periódico comentaba estas cosas 
con una frase terrible: 
—¿Dinero y un solo poeta? 
¡ Habrá palos...! 
Se disputaría el cargo con ver-
dadera ferocidad. Pero aún así. no 
iban descaminados los que adju-
dicaban el triunfo al señor Blas-
co Ibáñez. Es el que tiene mSs 
méritos; es el que tomó sin auto-
rización de nadie la representa-
ción de España en la fiesta de la 
Sorbona, y el que pronunció un 
discurso en que parecía soberano 
señor de la voluntad de todos los 
españoles de la Península y de 
América. Por otra parte, al señor 
Blanco Ibáñez le encanta ei dine-
ro. Aquí le han llamado periódi-
eos de su cuño "tratante de blan-
cos" y "explotador de trabaja-
dores;" y corren libros por ahí 
donde se insertan estas palabras 
que dijo él en la Argentina: 
—Yo, aquí, no vine más que por 
dinero... 
Todavía tiene otros méritos el 
señor Blasco Ibáñez: es novelista, 
discípulo de Zola. Escribió una 
obra que hizo su nombre justa-
mente ilustre. Puede cantar: sa-
be cantar... 
Y es hora de preguntarse si 
vendrá a España a título de "poe-
ta;" si querrá ser el D'Annunzio 
de este pueblo que se ha hecho de. 
oidido partidario de la neutrali-
dad rigurosa. E l señor Blasco 
Ibáñez es todavía un enigma: lo 
que ya no es un enigma es la ac-
titud que el pueblo adoptará, ca-
so de que llegue un día en que los 
mercachifles de la patria inclinen 
a su favor y a favor de su bolsi-
llo la balanza de la guerra. " E l 
Correo Español" ha dicho ya mu-
chas veces en nombre del jaimis-
mo: 
—Llevar la nación a la guerra 
sería empujarnos al campo.., 
" E l País" escribía en nombre 
de los suyos: 
"—Llevar la nación a la guerra 
es provocar la revolución.1" 
Y "A B C " dijo también, en 
nombre de toda España: 
—Llevar la nación a la guerra, 
seria llevar el régimen a la ruina. 
Blasco Ibáñez se quedará sin 
cantar: van a ponerle algo en la 
garganta. 
Constantino CABAL. 
d r v V 
Traje museTina o 
casimir, a medida, 
o 
n n 
E N T A 
exclusivamente 
L O S S A B A D O S 
E N 
sacos y dos pan-
talones dril, paim-
beah, chantung & MONE&ft NftCiONfiL O B I S P O , 6 5 
G A N A M O S T O D O S ? Sí: gana V d . 
comprando uno o dos trajes por 17-00 
de mucho m á s valor, y ganamos nos-
otros, aunque N O dinero, pero sí un 
cliente. 
C. 3227 1-t 17 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
CONSULTAS: DE I A 3. NEPTONO, 63. TELEFONO A-6264. 
C 3234 alt 7t- l7 ld-25 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Buques de Cabotaje 
Julio, 17. 
Ciego Novillo, María Dolores, Pu-
jo l 1.300 sacos carbón. 
Caibarién, Mercedita, Torres 800 
sacos carbón. 
Cabañas, María Carmen, Bosch 
lastre. 
Matanzas, 2 Hermanas, Deo efec-
tos. 
Dominica, Asunción Ferrer 300 sa-
cos azúcar 40 bocoyes miel. 
Bañes, San Francisco, Rioseco las-
tre. 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy 50 
pipas aguardiente. 
Cabañas, Mar ía Carmen, Bosch 
lastre. ÍJÛ feáLl 
DESPACHADOS 
Cabo San Antonio, 2 Amigos, Ló-
pez. 
Santa Cruz, Benita, Macip. 
Cárdenas, Rosita, Alemañy. 
Desde Pogolotti 
I Julio, 12. 
j Nuestra floreciente Sociedad " L i -
i ceo de Redención," que cuenta con 
I el concurso de casi todos los vecinos 
j de esta localidad,, ha dejado defini-
tivamente constituida, la Sección 3e 
! Instrucción, habiendo inaugurado muy 
recientemente, su colegio, bajo la di-
rección de la competente y culta pro-
fesoras señoritas Carmelina González 
y Angeolina Rap Cllff. 
En este colegio, reciben clases dia-
riamente 38 niños de ambos sexos, 
hijos todos de sus numerosos asocia-
doa. • -
Para la Presidencia de esta Sec-
ción, fué elegido por unanlmiaad, el 
entusiasta y querido amigo señor Ma-
nuel G. Aguila, y para la Secretarla 
el señor Víctor M. Zapata. 
Con la implantación del colegio en 
el Liceo y la próxima inauguración de 
la Sección de Declamación en la mis-
ma, nuestra Sociedad, será, a no du-
darlo, el punto de recreo y esparci-
miento de las familias de esta locali-
dad. 
Pronto disfrutaran de clases pri-
marias en la Sociedad, los señores 
asociados, pues solo falta, el que se 




En la sesión que celebrará el Ayun-
tamiento de Marianao, el próximo 
viernes día 16, se discutirá la conce-
sión a los Ferrocarriles Unidos de la 
nueva linea que piensa construir di-
cha empresa, atravesando las prlnci 
pales calles de la barriada obrera de 
Redención. 
E n el proyecto de esta línea existen 
dos trazados o séase dos planos distin-
tos. E l primero tendría el recorrí lo 
siguiente: partiría de la estación de 
Marianao por la calle de San Ji'lio, 
hasta el Hipódromo, de allí penetra-
ría en la localidad por ía callo de 
Valdés Carrero, José Miguel t'ómez, 
calle tercera, entrando por la fábrica 
de ladrillos del señor Diño F . Pogolo-
tti, atravesando la finca "Bagalelle" 
del señor Héctor de Saavedra, barno 
de Curazao, y finca " L Criolla" hasta 
entroncar en el paradero de Puentes 
Grandes. 
E l segundo plano, aunque distinto, 
tiene una pequeña modificación: d;s-
de la calle de José M. Gómez, conti-
nuará por tercera hasta la calle A, 
yendo a conectar en la estación de 
Buena Vista. 
Este último nos parece menos arep-
table por varios motivos, en primer 
lugar porque construyendo la vía d» 
menos costosa a la Empresa el trít-
flco a la Capital sería más rápido y 
recta a Puentes Grandes, resultaría 
además reportaría Inmensos beneíl-
clos a una demarcación donde i e ha-
llan enclavadas varias Industris prln-
clplmente la ladrillera. 
Demetrio Grandal.' 
Desde el Cerro 
Julio. 15. BrllIrtntcs exámenefl. 
ta localidad. ^Jp ^ «raba de ob-fiorlta Juanita F - n t - ¿ c a b a d d e K i ^ 
S n e n ^ ^ ^ r e ^ e n t e s 
exámenes celebrados ^T-̂ *» ríoticla 
Mucho me P^ce esta grato nót ela 
V felicito a tan distinguida amiga que 
va coronando con el mayor de los 
éxitos sus constantes estudios. 
IJB, Festividad de! Día. 
Lo es Nuestra Señora del ^ " n e n . 
Con tal motivo celebran hoy sa 
fiesta onomástica, este encantador 
gruplto de buenas ímlguitas. 
Señoras. „„.OKI«, 
En primer término una "sne^blo 
dama, esposa de uno de los Macales 
de Nuestra Audiencia: la ***or!í y 1 * ' 
men Martínez de Pérez Poussln, y 
Carmen Rodríguez de Alberti . . . 
Y las señoritas: 
Carmen Andrade, Carmelina va l -
dés, Carmen Castro, Carmen SegUt, 
Carmen González. María del ..rmen 
Artro, Carmen de Juana, Carmen J i -
ménez, Carmela Ftgueroa, Carmen 
López, Carmen Arreche. Carmita Pé -
rez Puossln y la graciosa Carmela Sie-
^ L a s distinguidas señoritas Carmen 
Collado, Carmen Gutiérrez y Carme?* 
Díaz. 
L a Interesante Carmelina Gómez d« 
la Maza y mi querida amiga la gra-
ciosa señorita Carmelln O'Relllv. quo 
con ti motivo celebrará una reunión 
familiar en su elegante morada de la 
calle de Prlmelles. 
A todas mi más sincera felicitación^ 
Mejorado. 
Sigue muy mejorado de su enfer-
medad mi estimado amigo el señor* 
Evaristo García. 
Mucho me alegro. 
Cerro Gardcn. 
Sigue viéndose muy favorecido pop 
nuestras familias este elegante Cine. 
Para el sábado estrenan la dramá-
tica cinta "La Bsmeralad Sangrieht;i." 
E l martes 20, día de moda, estre-
narán la cinta "Julio César." 
Ricardo DávIIa. 
¡lHlima Creación! 
O t R M l S DE U T I E R S U C I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
impurezas de la piel. 
DELICIOSO P E R F U M E 
Preparado en la acreditada fábr ic* 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. ea' 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
Jr en el depósito Obispo 40 y Galla-
Do 70, "La Opera". A-4548. 
I 2 m alt 31 ¡t 
Flor-Ouina-Flores 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
B U E N A S C M S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
iOCCOAO DE COSfCHEROS DE VINO 
¡ C o m o se c u e l a e s t e V i n i t o ! 
Pídase en Restaurants y Casas de Víveres 
iÜÍPorUdoré ty Alonso Menfeidez y C«., Inquisidor 10 y 12 
^Para el DIARIO DE L A M A R I N A , 
Las Palmas, Junio 22. 
La próxima visita de los Explora-
dores de Gran Canaria a los de Te-
nerife, servirá para estrechar entre 
unos y otros una camarader ía afec-
tuosa; pero aún producirá más tras-
cendentales resultados. Las dos is-
las an taño separadas por luchas y 
antagonismos que llegaron a parecer 
irreductibles, se acercarán moralmen-
te en vir tud de esa comunicación de 
los jóvenes "boy scouts." Ellos se* 
rán los in térpre tes del nuevo espí-
r i t u que se manifiesta en Tenerife y 
en Gran Canaria. 
Y no podía estar mejor encomen-
dada una misión tan noble como esa. 
La juventud isleña, que se ha forma-
do en un ambiente moral muy distin-
to del que rodeó a los mantenedores 
de aquellos antagonismos y aquellas 
luchas, más limpio, más puro, no 
siente n i comprende esas pasiones en-
venenadas. E l veneno no la ha pe-
netrado. Representa el porvenir, que 
será una hermosa, una generosa rec-
tificación. 
En tal sentido, debemos atribuir 
al viaje de nuestros Exploradores 
grande importancia. Se afectúa en 
una buena oportunidad, cuando ya se 
extinguieron o se hallan próximos a 
extinguirse los viejos odios, explo-
tados por politicastros y caciques; 
cuando re¿na la paz donde imperó 
largo tiempo la discordia. 
Tanto aquí como en la isla veci-
na, el acontecimiento despierta muy 
vivo entusiasmo. He estado estos 
últimos días en Tenerife, y he com-
probado la inmensa expectación, los 
sentimientos afectuosos que entre 
nuestros hermanos—no vacilemos en 
llamarlos as í—mant iene el anhelado 
suceso. No se habla de otra cosa, 
ni en otra cosa se siente. 
Todos en Tenerife se disputan el 
honor de alojar y agasajar a los sim-
páticos excursionistas. E l programa, 
muy variado, comprende una serie 
de actos con que los t inerfeños pon-
drán de relieve su hidalguía y su 
hospitalidad: 
D I A 27.—A las 4 y media de la 
tarde: Llegada del buque que con-
duce a los Exploradores de Gran Ca-
narias los cuales se rán recibidos por 
sus compañeros de Tenerife; Conse-
jo provincial; Damas protectoras; 
Representantes de los ̂ .Consejos lo-
cal de la Laguna, Orotava y Puerto 
de la Cruz; Autoridades civiles, mi -
litares y ecles iás t icas ; Presidentes 
de Corporaciones, Sociedades, Pren-
sas, etc. 
A l ser señalado el vapor que con-
duce a los expedicionarios saldrán a 
su encuentro numerosas embarcacio-
nes llevando a su bordo diversas co-
misiones. 
Presentación de los Connejos de 
Las Palmas y Tenerife, Instructores 
etcétera. 
Formación de las Tropas, revista 
y desfile por la Plaza de la Constitu-
ción, calle Alfonso X I I I , Plaza de 
Weyler, calle de 25 de Julio, Plaza 
de O'Donell y calle de Viera y Cla-
vijo. 
Acto de depositar las banderas de 
ambas Tropas en el Palacio del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de esta 
capital. 
Reparto de boletos de alojamien-
to. 
Obsequio de la Excma. Corpora-
ción municipal a los Consejos y Tro-
pas de Exploradores, damas protec-
toras y demás expedicionarios. 
De 8 y media a 10 y media: Paseo 
con iluminación y música en la pla-
za de la Constitución. 
A las 11: Verbena en el Parque re-
creativo organizada por la Junta de 
Damas del Asilo Victoria. 
D I A 28.—A las 5 y media de la 
m a ñ a n a : Formación de las Tropas en 
el Club de Exoloradores y desfile ha-
cia el muelle donde se tomarán los 
Tranvías que han de conducir la ex-
pedición a la Laguna, 
A las 8 y media: Entrada en la re-
ferida ciudad y desfile por las cá-
Ues Santo Domingo, Adelantado, Rey 
Redondo, Sol y Ortega, Carretera de 
Tejina, siguiendo la marcha hasta el 
monte de las Mercedes. 
A las 11 : Llegada a las Mercedes, 
descanso y • almuerzo. 
A las 2: Regreso a la Laguna 
acompañados de las Tropas de esta 
ciudad, la Orotava y del puerto la 
Cruz, con recibimiento de las Au to r i ' 
dades. Comisiones, etc., etc. 
E l Excmo Ayuntamiento, Consejo 
local de Exploradores y Junta de 
Fomento de La Laguna obsequiarán 
a los expedicionarios con un refres-
co. 
A las 6 y media: Se tomarán los 
t ranvías de regreso entrando todas 
las Tropas en Santa Cruz por las ca-
lles Alfonso X I I I y Constitución. 
A las 9: Velada en el Teatro muni-
cipal con arreglo a Programa que se 
da rá a conocer oportunamente. 
D I A .9.—A las 8 y media de la 
mañana : formación en el Club de 
Exploradores, revista y desfile hacia1 
la Plaza del Príncipe. ( 
A las lO: Misa de campaña en la • 
citada plaza. ( 
Las Tropas fo rmarán en el paseo, 
circular de cemento dando frente al 
altar que será colocado en el extremo 
sur de la alameda. Las Damas, A u -
toridades y Comisiones ocuparán el 
centro de la plaza quedando para el 
público los restantes paseos. 
Una vez terminada la misa desfila-
rán las Tropas para depositar las 
Banderas en el Club de Explorado-
res. 
De 10 y media a 12 Concierto ex-
M o n d a r i z s e I m p o n e 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, COD 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En es-a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3862. 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con sue -
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 8026 In. S-jL 
traordinario en la misma plaza por 
la Banda de los Exploradores de Las 
Palmas. 
A las 4 y media gran festival en la 
plaza de toros por los exploradores 
de los Consejos provinciales y loca-
les, y 
De 9 a 11. Paseo con música en 
la Plaza de la Constitución. * 
D I A 30.—A las ó y media de la 
mañana : Partida de las tropas todas, 
en t ranvías especiales, con dirección 
a la Orotava en donde pasa rán el día 
y pernoctarán alojados regresando 
el día siguiente a Santa Cruz. 
En esta pintoresca V i l l a se cele-
brarán actos análogos a los anuncia-
dos para La Laguna. 
D I A lo . DE JULIO.—A las 10 de 
la noche: Gran baile de etiqueta en 
el Casino principal en honor de los 
Consejos de Exploradores, Damas 
protectoras y personas que en re-
presentación de las Sociedades de 
Gran Canaria y su Prensa acompa-
ñan a la expedición. 
D I A 2 .—A las 8: Desayuno que se 
servirá a los expedicionarios en el 
Club de Exploradores por loa com-
pañeros de Tenerife. 
A las 9: Gran despedida, con des-
file en columna de honor por las ca-
lles de la Rosa,, Valentín Saenz, A l -
fonso X I I I y Plaza de la Constitu-
ción al muelle. 
En "La Prensa" leo la siguiente 
noticia que los canarios (le Cuba lee-
rná también con in te rés : 
"Durante el mes actual se han azu-
frado y sulfatado los viñedos, que 
presentan muy buen aspecto, espe-
rándose una cosecha de uva muy 
abundante si accidentes meteoroló 
gleos posteriores no la merman. 
Continúa la recolección de la pa-
tata, cuyo resultado puede calificar-
se de bueno en unos puntos y regu-
lar en otros. 
También se sigue recolectando la 
cebada y se ha dado principio a 18 
siega del trigo siendo el resoltado de 
estas dos cosechas malo en la zona 
costera y regular y bueno en los te-
rrenos más elevados.. 
En Lanzarote continúa la recolec-
ción de cebollas, cuya cosecha puedo 
calificarse de buena." 
Francisco GONZALEZ D I A Z . 
S E T E N T A A R O S D E P R A C T I C A 
b i e n m e r e c e n s u c o n f i a n z a . 
E n c á r g u e n o s s u s m e d i c i n a s 
y m á n d e n o s s u s r e c e t a s . 
D r o g u e r í a " S A N J O S É , , 
d e l D r , G O N Z A L E Z 
\ 
Habana'y Lamparilla T c L A - 2 8 8 6 , A . 7 1 9 8 
VERITAS. 
Desde Angelíta 
Tristeza infinita me embarga al tra-
zar estas pobres líneas, las que muy 
vagamente expresan el intenso dolor 
que experimento... 
¿Sabéis, lector, por'qué motivo? 
¡Ah! Motivo trágico, doloroso en 
verdad... pero—sin duda alguna, y, 
haciéndome justicia—más dolor que 
yo, y más tristeza que yo sienten, ener 
vosamente, los distinguidos y compla-
cientes esposos Salustiano Vucijas y 
Fidencia Corzo, con la pérdida de la 
inteligente Estrellita, la hijita menor 
de esa feliz unión que, la muerte tron-
chara su preciosísima existencia el día 
9 del actual, fecha luctuosa y memo-
rable que queda grabada Indeleble-
mente en todos los sensibles corazo-
nes de cuantos conocimos a "Chicha," 
como la l lamábamos . . , 
Con ese motivo elevo mis votos al 
altísimo por el descanso de "Chicha" 
ángel nuevo, y envío mi pésame pro-
fundísimo a los cultos esposos Vucijas 
Corzo, por tan rudo golpe que el Des-
tino ciego, bárbaro, cruentamente le 
escotara... 
llaman L . Sardinas. 
D r . G á l v e z O u i i l é n 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e a 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S POBUL 
D E A « 
PAGINA OÜATEO. 
íABANA. SABADO 17 DE JULIO D E 
DIARIO DE LA MAi'JNA 
[ A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Artemisa 
Julio, 15. - ^ i 
L a huolsra. 
Como he telgrafiado en dl-stintaa 
ocasiones, la huelga de los obro-
ros df>l tabaco en rama, contlnoa 
•en peores condlftlones, habida cuen-
ta a que el movimiento se gene-
ralizó en unas condiciones que colocan 
al Gremio de Obreros de Tbaco «n 
Rama en una situación tirante con 
respecto a los dueños de escogidas. 
Porque el pacto entre estos y el 
Gremio fué incumplido por los Ira-
bajadores en todas sus partes, sin que 
puedan los perjudicados ejercitar de-
recho alguno dada la ineficacia y de-
sautoridad de la asociación repre-
Los buenos oficios de las autorida-
des y elementos interesados en la nor-
malidad de labores, resultaron y re-
sultan estériles, pues los proletarios 
están situados en círculos inquebran-
tables, en tanto que los dueños de 
"escogidas" tienen el firme propt'-sito 
de no acceder a petición alguna que 
estiman fuera de toda seriedad y ex-
puesta a futuras peticiones perjudi-
ciales. 
E l todo del problema estriba del 
descuento del 15 por ctento en ios 
jornales pagados en años anteriores, 
cual ha sido el pacto entre al Gre-
mio y los tabacaleros, realizado an-
tes de abrirse las puertas de las ' es-
cogidas." 
Los representantes de la Federa-
ción Obrera se hallan en ésta bus-
cando una solución; pero nada ve-
mos claro en el horizonte tenebroso 
que* tristemente colocará, a la flore-
ciente y rica villa de Artemisa en 
condiciones Idénticas a la querida ciu-
dad que baña el Ariguanabo, a San 
Antonio de los Baños. 
Aún hay tiempo para evitar el mal 
que a todos nos espera por las fre-
cuentes huelgas que padecemos: he 
ahí la tarea que encomendamos a 
nuestros convecinos. 
Me informan en estos momentos 
de que varios dueños de "escogidatt' 
han tomado casas en Alquizar y 
Guanajay, para establecer en ellas 
BUS talleres y que otros seguirán el 
ejemplo, pidiendo para la traslación 
garantías al Gobierno. 
No comentamos por que quizás 
sean nuestras palabras causa de des-
contento para los que ven en mano» 
de los propietarios de talleres el oro 
amontonado y abundante... 
l Y si supieran sus luchas y sus es-
fuerzas para reponer en ocasiones el 
capital invertido! 




N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El ptío negro 7 jumim ealvfe) 
Tres o cuatro «plicadone» de-
mulven al cabello cano an color 
primitivo, con «J brillo 7 •oavi-dad do la inventad. No tifie «1 en-tis, pues se aplica como cualquier aceite perfumado. E n droguerías 7 boticas. Depósitos: S a r r á » 
Johnson, Taquecbel 7 la Ameri-
cana. 
13.287 31-J1 
i l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle* dis-
gustos 7 sinsabores, 7 en ves 
de purgantes malos 7 amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos k» toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E l un bombón de chocolate 
como los que se renden en las 
confiterías; en su rica 7 blan-
ca crema Ueva ocaüta la med^ 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Julio, 14. 
Progreso. 
E n el día de ayer se reunieron en 
el teatro Abreu gran número do ve-
cinos de este progresista pueblo con 
1 el fin de empezar a elaborar, para 
' la creación del Ayuntamiento, lel-
nando gran entusiasmo entre todos, 
; dado la necesidad que de él tenemos, 
; pues a pesar de ser este un barrio 
i tan rico y que tanto le ayuda al mu-
nicipio de Camagiley nos tienen com-
¡ pletamente abandonados; por lo que 
1 esperamos todos los vecinos de este 
barrio, que cuando tan justa petl-
I clón llegue al Congreso Nacional, sea 
aprobada, para proceder a ¡a crea-
ción del Ayuntamiento en seguida. 
Para el domingo 26 se celebrará 
una Junta general, con la existencia 
de los 4 barrios colindantes a CfHte y 
que desean la anexión, debido a que 
1 corren la misma suerte que nosotros. 
Este ayuntamiento cuenta dentro 
1 de 6 meses con cuatro centrales por 
lo tanto es suficiente rico para soste-
ner Gobierno propio. 
Por tratarse de tan Justa petición 
y de gran necesidad, no dudamos, ser 
pronto independientes al Municipio de 
Camagiley. 
E L CORRESPONSAL. 
Matanzas 
Julio, 15. 
Con motivo de la causa iniciada por 
oí Juzg&do de instruooión de esta ciu-
dad contra el Alcalde Municipal, por 
denuncia hecha por varios concejales, 
que dló por resultado una visita de 
inspección por delegados de la Secre-
taría de Gobernación ,y cuya causa 
está al terminarse, se asegura que se-
rán procesados el alcalde general 
Montero y algunos de los más altos 
empleados de la administración muni-
cipal. 
Se nota bastante impaciencia en es-
ta ciudad por conocer el resultado de 
esta causa y sobre todo entre los po-
líticos. 
E l no funcionamiento de la Cáma-
ra Munlolpaf desde hace ocho meses, 
es motivo de que el comercio, la In-
dustria, la propiedad y el público, su-
fran verdaderos perjuicios en sus in-
tereses, pues cuanto se relaciona con 
la admlnLstraclón municipal, se halla 
en el más Lamentable abandono. 
Y a es tiempo que la Secretarla de 
Gobernación termine de una vez y pa-
ra siempre este estado de cosas que 
le caysan graves perjuiclosos a los 
intereses locales. 
E l pueblo de Matanzas vería con 
verdadero agrado, que el Coronel He-
via tomara cartas en el asunto, por-
que únicamente así, volverán las co-
sas a su estado normal, garantizando 
a la vez los Intereses locales, relega-
dos al olvido por los padres del pue-
blo. 
E l trágico fin que en esa capital tu-
vo la maestra de Instrucción Pública 
Srta. Angela González Mantilla, ve-
cina de esta ciudad, ha causado pro-
fundo sentimiento en la sociedad ma-
tancera, donde gozaba la extinta de 
muchas simpatías. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
a sus atribulados padres y demás fa-
miliares. 
Hoy han comenzado los trabajos 
de las nuevas caballerizas que se cons 
trulrán Junto al cuartel de Agrá-
mente, para la caballería de las tro-
pas destacada en esta ciudad. 
Los vecinos de Versalles, que al 
principio protestajron para que no 
se hicieran en el lugar indicado, se 
han conformado, en vista de que di-
chas caballerizas no ofrecerán, como 
estimaban, ningún peligro para la 
salud pública. 
Se están haciendo todas las gestio-
nes para abrir en esta ciudad una 
Importante casa comercial, que se de-
dicará a la venta, en gran escala, de 
víveres, efectos de ferreterías y ne-
gocios de azúcares. 
Las principales figuras de este gran 
establecimiento, lo serán los seño-
ree Carlos Zaldo ,rioo banquero de la 
Habana y José Matilde Domínguez, 
y se asociarán los comerciantes ma-
tanceros señorea Casalinas y Maribo-
Serán gerentes de la nueva socie-
dad los señores José Matilde Domín-
guez, José Oasallns, Miguel Maribo-
•na y un sobrino del señor Zaldo, que 
vendrá a residir en esta ciudad. 
Aun no se ha fijado el lugar en que 
se instalará esta nueva casa comer-
cial, pero es segur> que se escogerá 
uno de los lugares más céntricos. 
T a se ha puesto a la venta en es-
ta ciudad, el libro de versos del lau-
reado poeta señor Agustín Acosta, 
titulado "Ala". 
Mucho éxito monetario le deseamos 
al querido amigo y compañero. 
E n cable que ha recibido hoy la 
apredable fa/rpilla del inspirado poe-
ta señor Bonifacio Byme, le anuncian 
que éste ha sido operado y se halla 
perfectamente. 
Nos place hacer constar tan grata 
nueva. ( 
Esta noche contraerán matrimonio 
dos jóvenes muy apreciables: la bella 
señorita Benigna Guerra y el conoci-
do comerciante señor Francisco Díaz. 
L a ceremonia tendrá efecto en la 
poética barriada de Versalles, en la 
elegante morada de los padres de la 
novia. 
E L CORRESPONSAL. 
1' PW» 
mim mmm BE WOLFE 
^ U N I C A L E G l f l M i T S 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
E N LA. R E P U B L I C A 
M I C H f t E L S E N & P R A S S E 
Telélino A-1694. • Obrapia, 11. • Habana 
Guantánamo 
E l domingo 11 de los corrientes lle-
vóse a cabo una fiesta agradable y 
deliciosa en el Casino Centro de la 
Colonia Española de esta Ciudad, or-
gnizada por los simpáticos jóvenes del 
comercio de esta plaza. 
A dicho acto asistieron respetables 
dumas y encantadoras señoritas, re-
sultando agradable el rato que ulU se 
pasó. 
E l señor Administrador del Ferro-
carril de Guantánamo y Occidente, 
Mr. H. B. Snider, ha tenido el gran 
acierto de nombrar al señor Doon 
Santos Pando, antiguo empleado de 
esa empresa, Jefe de Vías y Obras, 
conocedor de los méritos tan valiosos 
del señor Pando, no puedo por me-
nos que envlarlé mi sincera felicita-
ción. 
E l sábado en la noche, unieron sus 
destinos en esta Ciudad ante el Ivvdo. 
señor Federico Franco, Pastor de la 
Iglesia Bautista de esta, una joven y 
enamorada pareja: Caridad Vázquez 
RiVera y Emilio Alonso Bustlllo. 
L a ceremonia nupcial se celebró 
en la morada de los padres de la no-
via, asistiendo un grupo de amigos, 
que fueron obsequiados espléndida-
mente. 
V A L D E S . 
Guanajay 
Colegio "Luz Caballero." 
Ba exposición escolar de este plan-
tel, que dirige el señor Pedro Fel-
xas, y de la cual traté en mi ante-
rior crónica, se Inauguró el día once 
del actual, conformo se anunció, dice 
E l Vigilante. 
- Ha sido muy visitado; numeroso 
público Invade sus salones, y sale 
complacido de la excelencia de las 
labores allí expuestas. 
Be ofrecen a la vista, los más be-
llos trabajos de los alumnos, que ale-
góricamente lucen colocados, en las 
paredes del edlfiolo, figurando en el 
centro del lugar de la Exposición, una 
montaña formada de plantas, con dos 
focos eléctricos, que por la noche se-
mejan, en su/ cumbre, dos flores de 
luz. 
A mi humilde Juicio, los trabajos 
de más relieve, por su ejecución fs-
merada, precisión y presentación, ron 
las colecciones de Mapas, por los ni-
ños José del Valle, Rogelio Martín, 
Alberto Nuevo, Luis Arrlzurleta, Ra-
món Alonso, José Arrlzurleta, José 
María Camacho, José Antonio López 
y Tomás López. 
Los de caligrafía por Roberto Ló-
pez, Ramón Pérez, José Alvarez, An-
gel, Calvo y los anteriormente men-
cionados. 
Trabajos de "Dibujo natural y li-
neal," por Alberto Nuevo y Rogelio 
Martín. 
Y "Cuerpos geométricos," por to-
dos los alumnos del Colegio. 
Ratifico de todas veras mi folicl-
tación al señor Frélxas, por esa obra 
de no pequeña magnitud, que lo hon-





bAM lAZAItO i n 
Marianao 
Julio, 13. 
E l asunto de los teléfonos sigue 
ocupando la atención pública. Loa 
vecinos no han recibido contestación 
favorable a su protesta, o mejor di-
cho, la Compañía de Teléfonos per-
siste en eus exigencias. Estas culmi-
narán en una pérdida para la misma: 
el cumplimiento de la Justa amena-
za que encerraba la protesta; retirar 
sus teléfonos todos los suscriptores. 
L a falta de agua, no sólo para el 
aseo de los hogares y de sus habi-
tadores, sino para satisfacer la Im-
periosa necesidad de la sed, produ-
ce grandes desconciertos entre los ve-
cinos de ciertos barrios de esta po-
blación. Urgen medidas que eviten 
estos males, a los que seguirían otros 
de incalculable magnitud. 
Los árboles plantados cuando la 
reciente "Fiesta del Arbol", no serán 
fuentes de recuerdos, ni ofrecerán 
grata sombra a los caminante, ni de 
ellos podrá decir el poeta; " E l ár-
bol es prenda de luz para el pueblo, 
lazo indisoluble de fraterno amor".... 
Y no podrá decirlo, porque sirvie-
ron, como lo anunciamos, para otra 
fiesta: "Una merienda de chivos." 
E l señor Francisco Rodríguez Or-
tlz. Director sin aula de la Escuela 
número 9, trabaja activamente por 
implantar en dicho centro educativo, 
el "desayuno escolar." 
Que realice tan hermosa obra el 
señor Rodríguez, es nuestro deseo; y 
sepa que, aún fracasando, ha conquis-
tado el aplauso de los amantes del 
bien. 
E L CORRESPONSAL. 
Rincón 
E l comercio asiático a punto de 
invadirnos totalmente . 
E l supersticioso lector después de 
leer el epígrafe de estas líneas creerá 
seguiamente que nos hemos vuelto lo-
co. 
Por fortuna en loe momentos que 
trazamos las presentes líneas conser-
vamos una serenidad envidiable y una 
inquebrantable energía al dar a co-
nocer a los lectores locales el derro-
tero que sigue el Rincón en la vida 
comercial. 
Los chinos tienen acaparados ya 
los lugares más céntricos de comercio 
con muchas probabilidades de expan-
sionarse totalmente. 
Sus compras a precios relativamen-
te subidos, nos llama poderosamente 
la atención máxime tratándose de un 
pueblo que tan reducida vida tiene 
en el ramo a que ellos con preferen-
c\¿ se dedican. 
Ultimamente han adquirido la ca-
sa comercial que está situada al fren-
te del paradero de los Unidos, en cu-
ya casa que están reparando interior-
mente con esmero sumo, levantarán 
un comercio al por mayor, según nos 
cuentan . 
Francamente nosotros no vemos con 
gran satisfacción a esos vecinos, que 
tan estrechamente viven, y nos dole-
ría bastante que se posesionaran del 
comercio todo del bondandeso Rin-
cón. 
Sepan los obreros que sus mejoras 
no estriban precisamente en esa eterna 
cantaleta de que "loe chinos venden 
más barato que nadie". . . 
Desde casi los tiempos del feuda-
lismo ha imperado siempre el comer-
cio latino-americano. 
Necesario es que no sucumban a la 
ficticia influencia de la raza amari-
lla. 
Ténganlo en cuenta. 
SONDE COCA. 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m o c l i o s r e o m á t i c o s c o r a d o s , t o t e e o p o c o t i e m p o 
T J / v e s e l A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F l l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Vil A G f n i r r a n t & í l t Q p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
I d TOiUy C U i U C l l i a , n u e s t r o » p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p í a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
S U C E S O S 
S E L L E V O E L ATTTnnr 
En la tarde de ayer * 
ante el teniente I n c h á L ! ^ 
guardia en la 8a.( el c S ^ ' l 
blo Medreño y Gómez, deF*0 V 
29 años y vecino de C o n d e c í s 
que denunció, en repreBen^A íl 
la casa importadora de vin 11 «U 
cores, "Faudiño y P é r e z A " ' y 8« 
ras 3, que, a laa 4 de ú í f j V 
jueves, se presentó en el den-vT 
tiene en la casa de Arbol Se ^ 
guras, donde guardan los caí? y ^ 
sé B. Menéndez, conocido ' i ^ 
"Chao," cubano, como de •>() a- «l 
to y delgado, y que sacó de S 8 ' i1' 
pósito una máquina automóvil ^ 
ña de dos asientos, marcada Pe<IUí" 
número 6.108, valiéndose para lCOa ̂  
tracción, de invocar el nomb ^ 
dicha easa al dependiente onr. 
ba del depósito. E l "Chao/' v¡ ülda-
San José , entre Espada y Rn .611 
La máquina sustraída, se a S 1 su valor en 550 pesos m a a 
U N LIO " * 
Se presentó en la 8a. Joan,,. 
Acosta, de Güines, de 24 años T 
na del reparto "Fernanda," 'én i'6' 
yanó, la que dijo ser la esposa ni 
vigilante Alberto Izquierdo, de • 
misma Estación, y denunció, qUe ' ] 
citado vigilante, viviendo ellos en R 
may 44, en compañía de un hijito J" 
pocos meses, és te los abandonó 
El vigilante negó la acusación \ u 
gando que su esposa, el día 11 
había ausentado, sin su permiso * dd 
hogar conyugal. 
El Juez de la Tercera, aclarará es-
te lío. 
M A L A LENGUA 
Prudencio Cortés Rodríguez, <]« 
Cádiz 5, denunció que el encargado 
de la casa donde él vive, sin causa 
que lo justifique, n i previo ultima-
tum, rompió las hostilidades verba-
les, contra él y su señora madre. 
E l encargado de la citada casa, y 
denostador del Cortés, se llama ¡An, 
tonio! 
Lo recomendamos al Correccional 
de la 3a. Sección. 




E s etxraordlnaria la anima-clOn que 
«xiste en nuestras playas. 
E n la d« "Baracoa," ha acudido tal 
número de familias que se han ocu-
pado todas las casas, incluso las <ie 
nueva febricación, casi sin estar ter-
minadas. 
Lo mejor de la buena Sociedad de 
Bauta, se encuentra en la bonita y 
alegre playa, disfrutando las ¿e l idas 
yv encantos que ella brinda. 
Nuestro popular Alcalde Municipal, 
el coronel señor Esteban Delgado, con 
su distinguida familia, se ha trasla-
dado igualmente a su espléndida y 
moderna casa, que acaba de construir 
en esta playa. 
Se prepara una gran fiesta para el 
próximo domingo 18; habrá bailes, 
diversidad de juegos muy divertidos 
y entretenidos ,y un Torneo de Cintas, 
en el que se disputarán las sortijas los 
aguerridos bandos, figurando en ellos 
campeones muy competentes y renom 
brados. 
E n la de Santa Fe. 
Lo mismo que en la de Baracoa, no 
queda casa desocupada; ha sido tal 
el número de foraeteros que la han 
invadido; lo mismo familias que hom-
bres solos; al extremo de haberse al-
quilado a buen precio, hasta el cuar-
to más insignificante . 
E l señor Natalio Moya "general en 
jefe" de la playa de Santa Fe en todo 
tiempo, ha trasladado su magnífico 
establecimiento a otra casa más am-
plia y v-ntilada, situada d«l lado del 
litoral con un gran salón capaz para 
bailar doscientas parejas. 
Las familias más distinguidas de 
Punta Brava ya han abandonado la 
población calurosa, sentando sus rea-
les en la preciosa y alegríslma playa, 
muy celebrada por todo el que la vi-
sita. 
Espero noticias del simpático Mo-
ya, para anunciar la próxima fiesta, 




Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y odeioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIARDS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ga. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
" B O H N S I P O H N " 
Con el FILTRO HYGEIA, 
el cual se vende tam-
bién separadamente. 
—Qué calor tienes Benito, 
yo sudo como un cebón, 
—Pues compra, inmediatamente, 
por de pronto un BON S I F O N . 
— ¿ Y qué eg eso, camarada, 
un refresco? 
, ^ , , ~ —No señor, 
de Tabeada y Rodríffuez 
es buen refrigerador. 
En Cienfuegos, 9 y 11 
para pasar los ardores 
cóifipralo, Abdón, en seguida, 
que no da malos olores. 
E l agua fría al instante 
la consigues de verdad, 
mucho más fresca que el Polo 
y sin olor a humedad. 
T a b o a d a y R o d r í g u e z 
Importadores da efectos sanitarios. 
J v l l . Tel .A-2B8l . 
Gracias señor Villalón, en nombre 
de los habitantes de este pueblo. 
Al fin, después de tanto ruego y 
de tantas súplicas, se ha compuesto 
la carretera en la parte comprensiva 
de Punta Brava; Lia quedado excelen-
te, superior, propia para que, los que 
siempre llegan tarde—apesar de con-
vertirse en rayos, y nos ahoguen con 
el polvo que su velocidad vertiginosa 
produce— puedan rodar sus máqui-
nas sin miramientos de baches ni obs-
táculos que les impida su alegre y ca-
prichosa velocidad. 
¿No podría el señor Alcalde orde-
nar, que las tablas señal, que se ha-
llan colocadas a la entra/da y salida 
del pueblo y que dicen, o decían: 
"Despacio Automóviles" las pusieran 
en el mismo medio de la carretera, 
con carácteres punzó para que los 
señores veloces contuvieran un poqui-
to sus Impetus y las pudieran ver 
más de cerca? 
Lia Pina. 
Los envasaderos de la rica y dulce 
fruta, se han cerrado después de una 
Jabor ardua y constante que duró 
tres meses. 
L a zafra, en sus comienzos se pre-
sentó próspera y lucrativa llegando 
a alcanzar precios fabulosos en el 
mercado americano, pero cuando es-
taba e nsu apogeo, vino Su Majestad 
"La Lluvia" dando lugar a que en po-
cos días la madurez consiguiente In-
terrumpiera los continuados embar-
ques en su razón correspondiente que 
hace llegar al mercado en perfecto 
estado para su venta: Y con tal mo-
tivo l a zafrjj de pifia en conjunto no 
ha dado el resultado que se espera-
ba. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Pedro Mayabón 
Bautizo. 
E l domingo 11 del que cursa y en 
la morada de los esposos Ramos Ho-
yos, recibió las aguas bautismales el 
hermoso niño José Augusto, hijo de 
los mencionados esposos. 
E n un ángulo de la sala levantóse 
un artístico altar en cuyo centro apa-
recía la imagtn de nuestro Señor. 
E l simpático "baby" fué apadrina-
do por la bella y elegante damita E u -
lalia Hoyos y el señor Juan Osorio, 
comerclioite de esta localidad. 
Una concurrencia cuy numerosa in-
vadía la morada de los esposos, la 
que fué obsequiada espléndidamente 
con finos dulces, refrescos ,licdres y la 
espumosa y sabrosa sidra de Cima 
y García. 
Como "Souvenir" dedicáronse ele-
gantes tarjetas. 
Eran las tres de la tarde, las nu-
merosas divas y jóvenes rendíanle 
culto a "Tepsícore" preciosos danzo-
nes eran ejecutados por la orquesta, 
que a dicho acto asistió con el propó-
sito de divertir a la concurrencia; 
eran las seis de la tarde y aún toda-
vía daban señalqs de cansancio an-
tes al contrario con mayores deseos 
de bailar, a tal extremo, que para la 
noohe del mismo día se efectuó un 
asalto o"» -*wultó un baile esplén-
I Eran las nueve de la noche y ha-
cían su entrada en el salón divas ele-
gantes, recordando a las muy suges-
tivas "lila" e Isabel Arias, Nena y 
Rosa Vázquez, Cira Alvarez, Silvia, 
Sara y Cuca Egurrola, Aurora, Eula-
lia y Soledad Hoyos, Ofelia Molleda, 
LUÍ Pérez, Consuelo Lima, Rita Mo-
rejón, Elisa y Amelia Morejón y Car-
men Mederos. 
Señoras Eugenia Cárdenas de Ega-
rrola, Mercedes Oquendo de Díaz, Sa-
turia Plaza de Hoyos e Isabel Hoyos 
de Ramos. 
E l sexo fuerte era innumerable. 
¿Para qué hacer mención? 
Eran las tres de la madrugada 
cuando terminó tan agradable fiesta. 
¡Cuán gratos recuerdos habrá de-
jado para algunos corazones!... 
Reciban los padrinos del "baby" mi 
felicitación sincera. 
E l lunes 12 unieron para siempre 
sus destinos ante el sagrado altar dos 
estimados jóvenes de esto, localidad, 
es ella la simpática Isabel Egurrola 
y él, Julián Oquendo. 
E l acto se verificó en la morada de 
los padres de la novia Egurrola-Cár-
denas. 
Apadrinaron a tan simpática pare-
jita la señora Eugenia Cárdenas de 
Egurrola, madre de la novia y el cul-
to y correcto joven Domingo Oquen-
do, hermano del novio. 
Enumerar la concurrencia sería in-
terminable, basta decir que cuanto va-
le y significa en esta localidad se en-
contraba presente. 
E n el tren procedente de la capital 
y para el pueblo de Ciego de Avila, 
tomaron pasaje la afortunada pareja 
donde fijarán su residencia. 
Muchas prosperidades y eterna lu-
na de miel y que el manto de la fata-
lidaíd no oscurezca el horizonte de la 
dicha les desea. 
E L CORRESPONSAL. 
Anuocioa en perit. 
dtcos y revistas. DL 
bcijos y grabadoi 
modernos. ECONOMIA poeátiri a 
ios anurudantee.—CUBA 6fv_ 
Teléfono A-4937. 
DIARIO DE LA MARINA 
S e ñ o r a : 
¿ E s p e r a Vd. un Niño? 
Pues no se asaste ni se 
entristezca, porque «1 
parto es una fondón na* 
toral qoe solo perjudica 
coando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L©a el libro T a r a las 
Madres" qne publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado ll83.-HaliaoiL 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
r 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
ios. 
fíjense n u e s t r o s l e c t o r e s 
USTED ha visitado el "Country-Club"? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agrá* 
dable. Cuando vaya, fíjese en los sucios, todo e* 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Sí Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los niô  
salces que debe emplear. No importa que us* 
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si 1°* 
suelos están mal hechos, hacen el mismo a*' 
sastroso efecto que una mujer muy bonita yl>'e 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A ^ 
F A B R I C A D E M O S A I C O S . 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r é s . T e l . M O 3 3 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . ^ 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte. 363. Teléíono A-3655» 
R. PLANIOL» 
Monte, 36L Teléíono 
CARAPO 17 D E 
J UJLilU UÜi 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
l u i s a F r e y r e d e A z c á r a t e 
^ hondo duelo. 
f- se extiende por una 
ttelo qU0He la sociedad de la Ha 
* . - desde ayer, hasta creerse 
la desgracia que en es-
^ pone crespones de lu^ 
gravedad había culmi-
' ^ í r m e d a d que desde hace 
^ • m n o ^ t r ó en el lecho a la 
tiefflP0 r Yreyre, la buena, 
^ ^ d a S ? espora del doctor 
íce Azcárate, Magistrado de la 
de la Habana . 
I ,̂-on todos los recursos 
'^Scia puso a contribución 
"LiL esa existencia. 
Amaron cuidados. 
n la triste convicción de la 
í»'f je todos los esfuerzos em-
II rundió en cuantos rodeaban 
enferma esa dolorosa an-
>5 precede a las grandes ca-
i-í esta madrugada. 
, kdo, desgarrada el alma por 
SJn ¿mens0' ^clbió. 8U.ÚAÜ" 
«piro el compañero inconsola-
roadre amantísima, la vene-
señoi-a Gertrudis Velá^quez 
it Freyre, no se separó un ins-
J, su cabecera. 
í cruel el destino tronchando 
'¡iempre lo que era en su ho-
u felicidad en que lo envolvía 
bondades y sus virtudes la 
sensible accidente. 
!„ ocasionó días pasados, al caer 
escalera de su casa de Jesús 
unte, una dama de nuestra más 
'üstiiíción social. 
refiero a Susanfta de Carde-
je Arango. 
ae aún postrada a consecuencia 
"lesiones que sufrió en la caí-
îstiéndola, desde los primeros 
stos, el distinguido doctor An-
Albertini. 
votos por su restablecimiento. 
jía de las Carmen-
té para todas de felicidad ? 
jija contestar afirmativamente 
entre tantas, que es mi adora-
binits Carmen Poujol y Sell. 
rió muy festejada, 
llenaron de regalos, de halagos 
congratulaciones. 
ior la noche, en su casa del Ve-
acudieron a visitar a la linda 
¡ta muchas de sus predilectas 
o, entre éstas, tres vecinitas su-
an graciosas como Silvia Suá-
Eomana Goizueta y Georgina 
mea Poujol, tan encantadora, 
para todos una frase, una ama-
y una sonrisa. 
complacidísima, 
a rada habanera, 
rase en la semana próxima a 
miento, la fragata de guerra 
isa a cuyo bordo, cuando nos 
:ace ya algún tiempo, hubo 
lucidísimas. 
repetirán ahora? 
nüUE LOS R I -
RES E S T I V A L E S 
dama que acaba de bajar al seoul-
cro! ^ 
Sencilla, modesta, de una delicade-
za exquisita, era María Luisa un án-
gel por su ternura, por sus senti-
mientos, por todo lo que había de 
bondad en ese corazón ya apagado 
y en esa frente ya rendida. 
Llevarán luto por pérdida tan sen-
sible elementos muy distinguidos de 
nuestra sociedad. 
Ahí están, entre loa que la lloran 
sm consuelo, sus numerosos herma-
nos. 
Uno de éstos, el general Fernando 
Freyre de Andrade, Alcalde do la 
Ciudad. 
La mayor de sus hermanas, la da-
ma dignísima y tan distinguida Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, a 
quien la adversidad asesta ej&e nue-
vo ŷ  rudo golpe en sus más santas 
afecciones. 
Y luego Carmen y José Agustín, 
Guillermo, Leopoldo y el joven abo-
gado que es representante a la Cá-
mara, doctor Gonzalo Freyre. 
La triste nueva, que por material 
dificultad de tiempo no ha podido di-
fundir la prensa de la mañana, se 
divulgará por nuestra sociedad pro-
duciendo un sentimiento general de 
pena. 
Sobre esa tumba, que regarán tan-
tas lágrimas, cae ahora el tributo del 
cronista. 
Un recuerdo que es flor. 
Flor de piedad. 
No es probable dado que la Sar-
miento solo viene por días a la Ha-
bana. 
Seguirá rumbo a Nueva York. 
De vuelta. 
Estarán de regreso de Méjico, el 
lunes próximo, los queridos amigos 
Rafael María Angulo y José Anto-
nio Cabarga. 
¡Que lleguen felizmente! 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos pura regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
L a B e l l e z a s e C o n s i g u e 
Si usted es mujer debe procurar 
un cutis fino, nacarado, con la sua-
vidad del terciopelo. No olvide que 
un buen cutis es el mayor requisito 
para ser bella y envidiada por sus 
compañeras. 
¡¡Use la loción BELLELENA, sin 
rival, sin semejante!! En todas las 
droguerías y buenas farmacias la en-
contrará. 
C 3248 alt 6t-17 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
E L A D O S Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
a Flor C u b a n a " , G a l i a n o y S. J o s é 
********************** 
Mate de baber nacido, parpe tomamos 
^ l e petición 
^ unos obreros 
I H I E N E ! 
I5.líg0 los Baños, Julio 10 
eíírector ^ 1 DIARIO DE LA 
Habana. 
t í ? •lni0s la Presente, 
T t̂ón H a,Janios en las obras 
Y los R?* la carretera de San 
^ u S O S a P a 8 0 Real, con-
SL^edif^1" la3 columnas de 
N d e n ? 0 P ú d i c o , llame 
í ¿ O b L ^ ^ b l e señor Se-
S i S » * 7 Publlcas para que 
Q ^ S I)lStrit0 de PiIiar 
r de £ pa?ue 10 que se 
quincena 
^ uni0- todo del corrion-
a tomamos, 
ÍVWrol ê,T1(io en cuenta 
í S!. mdefen80s que no 
ülei1 leído periódico 
siempre que de los obreros se trata, 
sin vacilar, se ocupa de ellos, por 
eso es que sin pérdida de tiempo to-
mamos esta determinación. 
Gracias anticipadas, señor Direc-
tor, por esta molestia, y quedamos de 
usted agradecidos, s., s., 
Abelardo Hernández, Francisco 
Cabarrouy, Ricardo Cabarrouy, Juan 
Hernández, Pedro Hierrezuelo, Gui-
llermo Pedros©, Felipe Valdés, Ama-
do Sánchez, Bito Vázquez, Manuel 
Hernández, Sirilo Gutiérrez, Joaquín 
Gutlém-z, Aquilino Méndez, Barta-
sar López, Eladio Martínez, Alfredo 
Caño 
Mande su anuncio al 
RIO DE LA MARINA 
D e C a m p o F l o r i d o 
(Por telégrafo.) 
Campo Florido, Julio 17, 10.112 a.m. 
En la tarde de ayer se declaró un 
violento incendio en la casa de co-
mercio del señor Federico Sánchez. 
La citada casa se hallaba estableci-
da en la carretera de "Tumba Cua-
tro". Las pérdidas ascienden a mil 
trescientos pesos. • 
Barrubla, Corresponsal. 
¡ L A P I N T A N C A L V A . . . ! 
D i c e e l v i e j o r e f r á n : " l a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a " y a u n a s í c o m o 
es, a ñ a d i m o s , h a y q u e a s i r l a p o r l o s c a b e l l o s . 
P o c a s v e c e s se p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o o c a s i ó n s e m e j a n t e a e s t o , 
p a r a c o m p r a r u n a r t í c u l o a b a j í s i m o p r e c i o . 
Y e l l o es d e b i d o a l a e q u i v o c a c i ó n d e u n f a b r i c a n t e q u e n o s h a r e -
m i t i d o d e u n a s o l a v e z 
¡ ¡ M I L P I E Z A S D E P I Q U E ! ! 
E « u n a t e l a p r o p i a p a r a s a y a s y t r a j e s d e n i ñ o s y l a o f r e c e m o s c o n 
p é r d i d a s e n es ta f o r m a : 
175 p i e z a s q u e s u p r e c i o es 30 c t s . se v e n d e a 15 c t s . v a r a . 
« *» i» »» 40 „ „ „ a 20 
»» » » ,» „ 50 „ a 25 
»» »» »i it 60 „ a 30 
75 „ „ „ a 40 
1 .00 , , „ „ a 5 0 „ „ 
N o s o n t o d a s i g u a l e s . D e c a d a p r e c i o h a y s u r t i d o d e e s t i l o s , a 
c u a l m á s e l e g a n t e . 
L a c o l e c c i ó n d e g a b a r d i n a s y o t r a s t e l a s d o b l e s p a r a sayas , es e x -
t e n s í s i m a . 
Y e n v e s t i d o s d e l i n ó n , v o i l e , c h i f f o n y m u s e l i n a b l a n c o s o d e c o -
l o r , d e s d e $5 .30 h a s t a $106,00, h a y p r e c i o s i d a d e s . 
" E L E N C A N T O " 








E L R E C R E O 
n P m n F R Í l DE LA V1BÜHA, 
_ T E L E F O N O r j ^ f ó 
D E F R A N C I S C O F L O R E S 
CAFE, RESTAURANT, LPCH, DULCERIA Y REPOSTERIA. 
E S P E C I A L I D A D E N H E L A D O S Y M A N T E C A -
D O S T O D A S C L A S E S , 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S P R O P I A S P A R A E L y E R A N O . M U Y 
S A L U D A B L E S P O R L O V E N T I L A D A S Y F R E S C A S * 
t**-^-*!**.****'*^***'***' ****•*••* -»• ~*M ****************•******"*'"** 
C 3242 2t-17 
El poeta fiyrne 
operado 
En Matanzas, ha reíibido un cable ' • r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
la familia del ilustre poeta Bonifacio 
Byrne, que se encuentra actualmen-
te en New York, donde se le anun-
cia que ha sido operado por un mé-
dico alemán con satisfactorio resulta-
do, encontrándose en vías de restable-
cimiento. 
Lo" celebramos de todas veras. 
•^*M*jr***************** '*r**** ' -* i 
OTROS de la EXTENSA COLEGGION 
E s t i l o " S u l t a n a ' * E s t i l o " O d a l i s c a " . 
E N V I & S U D I R E C C I O N Y L E R E M I T I R E M O S 
E L C A T A L O G O D E V E R A N O . 
S. B e n e j a m . - " B A Z A R I N G L E S " . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
* * * * * * * * * * * r * r * * * J l „ * * „ * < 
N o t a s C a s t e l l a n a s 
JUNIO 
—En el Ateneo ha dado una nota-
ble conferencia, sobre Menéndez y 
Pelayo, la ilustre escritora doña 
Blanca de los Eíos de Lampérez. 
Examinó la obra del gran polígra-
fo como filósofo, como crítico y co-
mo poeta, diciendo que trabajó siem-
pre en favor del engrandecimiento 
de España. 
"Realizó—dijo—una estupenda la-
bor crítica, y contribuyó a la unifi-
cación nacional, reconsftituyendo la 
estatua de la Gran Patria." 
El público ovacionó repetidas ve-
ces a la distinguida conferenciante. 
—En las inmediaciones de la esta-
ción de Dueñas (Palencia), el rápido 
arrolló a un niño, hijo de la guar-
desa, y ésta ,al intentar salvarle, fué 
también arrollada. 
El tren paró, y con gran trabajo 
fueron extraídos los dos cadáveres. 
Salamanca, lo. de junio. 
A consecuencia de la carestía de las 
subsistencias y de haber elevado los 
panaderos a una peseta el precio del 
pan, en las primeras horas de la ma-
ñana notóse agitación en los obre-
ros ferroviarios, que decidieron aban-
donar el trabajo, y en manifestación 
pacífica recorrieron las fábricas, ta-
lleres y comercios, invitando a para-
lizar las labores. 
Poco después, a las diez de la ma-
ñana, el paro era general. 
Formóse en la plaza Mayor una 
manifestaKÚón que no bajaría de 
5,000 personas, entre las que abun-
daban las mujeres, y se dirigió al Go-
bierno civil. 
Una Comisión visitó al gobernador 
en su despacho y le pidió que evitara 
la subida de los trigos y tomara me-
didas para que bajara el precio del-
pan y demás artículos de consumo. 
El gobernador prometió a los co-
misionados resolver el conflicto, pero 
los manifestantes, no dando fe a la 
promesa, le exigieron que la repitie-
ra desde el balcón, como lo hizo, ma-
nifestando que llegaría hasta la in-
cautación del- trigo y no permitiría 
que se cotizara al precio actual. 
Rogó el gobernador a los manifes-
tantes que se disolvieran, y éstos 
le aplaudieron y se retiraron; pero 
al llegar a la plaza algunos peque-
te para evitar que continuaran los 
desmanes. 
Pequeños grupos femeninos, con 
banderas, recorren las calles pidien-
do rebaja en los precios de las sub-
sistencias. 
Los cafés y tabernas, que se ha-
bían abierto, han vuelto a cerrarse. 
Los obreros en huelga Impiden que 
nadie trabaje, y hasta a los coche-
ros de punto les han obligado a reti-
rarse. 
El gobernador, con otras autorida-
des, cumpliendo lo ofrecido, dedícase 
a visitar las paneras, habiéndose in-
cautado hasta ahora de 5,500 fane-
gas de trigo. 
La Junta municipal de subsisten-
cias, en vista de la gravedad de las 
circunstancias, ha publicado un ban-
do en el que anuncia la rebaja del 
pan, la fundación de una tahona re-
guladora y la apertura de una sus-
cripción para contribuli en la pWjte 
proporcional a la rebaja del pan. 
La plaza Mayor sigue ofreciendo 
un aspecto imponente. 
El trigo incautado pertenece al du-
que de Alba y al marqués de Cerral-
bo. 
El pan, que se cotizaba esta ma-
ñana a peseta el kilo, se ha vendido 
esta tarde a 85 céntimos. 
Los obreros piden más rebaja. 
PALENCIA 
En la histórica villa de Torquema-
da se Inauguraron las obras del Ca-
nal de Alfonso X I I I . 
A las once y media de la mañana 
llegaron en automóvil el director ge-
neral de Obras públicas, don Abilio 
Calderón, y el diputado a Cortes por 
el distrito, don Jerónimo Arroyo. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción, ofreciendo sus respetos a 
dichas personalidades las Comisio-
nes llegadas de los pueblos inmedia-
tos. 
Terminada la recepción se orga-
nizó la comitiva, que se dirigó al lu-
gar designado para la inauguración 
de los trabajos. 
Formaban parte de ella, además de 
los señores citados, los senadores don 
Ignacio Martínez Azcoitia, don En-
rique Alba y don Juan Polanco; los 
diputados a Cortes señor marqués de 
wr******>*r*M******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ños grupos se dividieron en actitud 
intransigente y se dirigieron a los 
almacenes de cereales de los hijos de 
Luciano Marcos y penetraron en ellos, 
viendo que eran escasas las existen-
cias que en ellos había de trigo y 
garbanzos. 
De allí se encaminaron unos 300 a 
la estación y destrozaron un vagón 
cargado de harina. 
La Guardia civil salió rápidamen-
C U E L L O S D E P I Q U E 
D e l a m a r c a D e r b y 
y d e ú l t i m a m o d a 
l o s a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O 9 » 
O B I S P O , 9 3 , e s q . a A G U A C A T E 
T E L E F O N O A - 3 2 4 1 . , 
$****•**********•**************. 
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D i s t i n g u i d o 
e n f e r m o 
ANTONIO FENNANDEZ SARRASI 
Nos hemos enterado hoy que se 
encuentra delicado de salud el afec-
tuoso niño Antonio Fernández Sarra-
si hijo de los distinguidos esposos 
D. Manuel Fernández Guevai'a, el 
popular senador por Oriente y elo-
cuente orador político y la respetable 
señora Isabel Sarrasi de Fernández 
Guevara. 
El joven Antonio ha sido objeto de 
una difícil operación quirúrgica y ya 
hoy se encuentra un tanto mejorado 
afortunadamente. 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
^USTFETO ~ 
A las ocho de la mañana fué prac-
ticada la autopsia por los doctores 
Wallgin y Cueto al cadáver de un fe-
to^ dado a luz por Carmen González 
López, de la raza blanca y vecina de 
la calle de Salud número 178. 
El feto pertenecía al sexo femenino, 
contando ocho meses de vida intraute-
rina, muerto a consecuencia de enfer-
medad de la placenta. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—Debut de los Ba-
macks. Variedades y Películas. 
COMEDIA. — Compañía cómico-
española.—"El cuerpo del delito." 
ACTUALIDADES.—Cine y Varie-
dades. 
ALHAMBRA. —"Los concubinos", 
"Tltta Ruffo en la Habana" y "Uno 
ocho, veintiuno". 
MARTI.—"Los zuecos de Mari-Pe-
pa", "Las aventuras de Max" y "La 
Macarena". 
COLON—"Toros de punta", "La 
Corte de Faraón" y "El iluso Cañi-
zares". 
POR LOS CINES 
LARA.—"Historia de un corazón 
rebelde", y "La revancha de Brown -
PRADO.—"El Templo del león'' 
"Las aventuras de Catalina" (tercer 
episodio) y "En las trincheras de 
"Polonia^ 
MONTE CARLO.—El Cine predi-
lecto de las familias. "El triunfo de 
la NaturaJeza" y "Sobre las encres-
padas olas". Estrenos diarios. 
MAXIM.—.—Estrenos diarios. 
NUEVA INGLATERRA.— Gran-
des y sensacionales estrenos, "Teodo-
ra". 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adqmrir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
J o s é G r a e l l s y R e g a l a d o 
GALATHEA.—,fLas aventuras de MESTRE Y M A E T I N I C A . Se 
Catalina" 1 vende en todas partes. 
.^^^^^^'^^^jr^-^^^r *********•**********•**.***•********M*'*-jrj*-^**Wí 
" U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r í a 
Juntas Generales Ordinaria y Ex-
traordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva de 
este Club, se citan por este medio a 
todos los señores Socios Propietarios 
y Residentes, para las Juntas Gene-
rales Ordinaria y Extraordinaria, que 
a virtud de lo que prescriben los Artí-
culos 14 y 19 respectivamente de los 
Estatutos deberán celebrarse el Do-
mingo 25 del actual, a las 5 de la 
tarde en el local de esta Sociedad, 
Zulueta No. 30, altos. 
Habana, 16 de Julio de 1915. 
Cristóbal C. Saavedra. 
Vice-Secretario. 
C. 3228 7 t-16 . 1 d-18 
Es un recuerdo fotográfico de la 
primera comunión del bondadoso y 
estudioso niño Graells. 
A sus padres el conocido comercian-
te importador Sr. José Graells y a su 
distinguida esposa señora Carmen Re-
galado de Graells—que ayer fué ob-
jeto de muchas felicitaciones—envia-
mos nuestro parabién. 
la Valdavia y don Juan Díaz Caneja; 
el presidente de la Diputación pro-
vicional. que ostentaba 1 arepresenta-
ción del gobernador civil; el alcalde 
y numerosos diputados provinciales 
y^concejales de los pueblos de la zo-
na regable. 
El párroco de Torquemada, don 
Zenón Moreno, bendijo las obras, de-
clarándolas inauguradas el señor 
Calderón, en nombre del Gobierno de 
S. M. 
Pronunció un elocuente discurso o] 
virtuoso sacerdote señor Moreno. 
A l firmarse el acta de la inaugu-
ración, en artístico pergamino, se 
dieron vivas al Rey, a España(, a 
Castilla y a los representantes en 
Cortes de Palencia. 
En el teatro se celebró, por la tar-
de, un banquete de 200 "cubiertos. Se 
pronunciaron muchos discursos, ha-
ciendo el resumen, en uno elocuentí-
simo y lleno de fe y patriotismo, él 
señor Calderón. 
Se telegrafió a S. M. el Rey y al 
ministro de Fomento, en nombre de 
los pueblos favorecidos por el canal, 
agradeciendo la resolución de este 
asunto. 
Fscuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y seganda enseñanza 
Las más sanas por aii Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la aseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para interno». 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagueruela y Gertrudis 
P r̂ln tm prospecto. Tfhnra. 
Valladolid, 10. 
Ha terminado la visita del ruidoso 
proceso de Herrín de Campos con una 
nota trágica, por si era poco la sen-
tencia de muerte que ha recaído so-
bre varios procesados. 
Después de larga deliberación, el 
Jurado dictó veredicto do culpabili-
dad para cinco procesados y de incul-
pabilidad para las tres mujeres, cuya 
acusación sostuvo el fiscal. 
En vista del veredicto, en el que 
se aprecian los delitos de asesinato 
y robo con las agravantes de alevosía 
y nocturnidad, el Tribunal de derecho 
Impuso la pena de muerte a Julio 
Gil, Leandro Alonso, Julián García, 
Higinio Alonso y Longinos García, 
y decretó la libertad de las tres muje-
res, para quienes el Jurado emitió 
fallo favorable. 
La lectura de la sentencia emocionó 
profundamente a los condenados, al-
gunos de los cuales lloraron. 
Los abogados defensores solicita-
ron la revisión de la causa por nuevo 
Jurado, no accediendo a ello la Sala. 
Absueltas las tres procesadas, dos 
de ellas marcharon al pueblo de H ^ 
rrín de Campos, donde se cometió el 
crimen. 
A l llegar fueron recibidas hostil-
mente por el vecindario. 
—Han comenzado las excursiones 
agrícolo-pecuarias organizadas por la 
Asociación General de Agricultores 
y la Federación Agrícola do Castilla 
la Vieja. 
Los expedicionarios han visitado la 
finca que poseen en Sardón los seño-
res Mlllán y don Rafael Lashera, don' 
de se practica el cultivo intensivo. 
Después visitaron una finca de re-
gadío, de don Julio Pimentel, en Re-
tuerta, siendo obsequiados por esto 
señor con un espléndido lunch. 
—La Sala de lo criminal de esta 
Audiencia ha dictado sentencia con-
denatoria en la causa contra el ex-
banquero de esta capital don Javier 
Gutiérrez, su hermano don Rafael y 
su primo don Julián Avero, impo-
niéndoles ocho años de presidio como 
autores del delito de alzamiento d» 




La Secretaría de Estado ha dirigi-
do a los señores M. Fernández y Ga-
moneda, Gaspar Pujol, G. Gallostre, 
E. Vauvales, M. Kikivarakis, Ma-
chaeison Mager, Emilio Framón y J. 
Angeliniadesi, comerdantesl de Es-
ponjas en Batabanó la siguiente co-
municación : 
"Con motivo de una Circular diri-
gida por esta Secretaría al Cuerpo 
Consular de la República sobre las 
inmejorables condiciones de nuestra 
industria esponjícola y la gran exis-
tencia de esponjas en Batabanó se 
han recibido en esta Secretaría innu-
merables solicitudes de nuestros fun-
cionaros consulares y comerciantes 
extranjeros pidiendo muestras de las 
distintas clases y precios de espon-
jas así como todos los demás datos 
que puedan aportarse sobre la ex-
portación de las mismas; por lo que 
esta" Secretaría encarece a usted el 
envío del mayor número de muestra-
rios con sus precios y condiciones de 
embarque, forma de pago, descuen-
tos y bonificaciones, etc., etc., a fin 
de poder evacuar las distintas consul-
tas que tienen pendientes y busca! 
mercados para esa importante inda»' 
tria.—De usted atentamente, (f) G. 
Patterson, Subsecretario." 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
b E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene riemprc 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorn 
tiene siempre ante sí ü am^am ¿f 
la miseria. 
E L BANCO ESPAffOL D E L A IS-
LA DE CUB'. abre CUENTAS da 
AHORROS uesde UN PESO en afo. 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. , 
LAS LIBRETAS DE AHORROS « 1 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITAJTOS 
S.XAR EN CUALQUIBK TIEMPO 
SU DINERO * " w u 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hflo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8S48 
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C a m p e o n a ^ 
t o S o c t a l 
Mañana, por la mañana, será de 
gran expectación en los terrenos de la 
"Asunción" que en el Luyanó poseen 
los Padres del Colegio de Belén. 
Se encontrarán por segunda vez de 
lo que va del campeonato los "Clubs" 
"Centro de Dependientes" y "Unión 
Racing". 
Los "Unionistas" se pregaran des-
de hace una semana, para desquitar-
se de las dos derrotas que han sufri-
do una a manos de los "astur" y la 
otra de los del "Comercio". 
Y por su parte los "dependientes" 
quieren quedarse en el segundo lugar 
para cuyo efecto según declaraciones 
del manager reforzará notablemente 
go a Montes de Oca, en la virginal a 
la novena mandando a la línea de fue-
Tozar, y tal vez un catcher nuevo. 
Brito de seguro mandará a la lí-
nea de fuego a Granados, que aunque 
el domingo pasado no dió todo el re-
sultado que de él se esperaba, era de-
bido a no encontrarse bien de salud. 
De seguro que hemos de presenciar 
un buen desafío, pues estos a nues-
tro entender son los dos teams más 
fuertes del actual campeonato. 
2 ^ ? ¿ o s J Í m a 
t e u r s 
E l domingo a la una y media en 
punto se batirán en "Almendares 
Park" el "Vedado" y "Atlétlco", "Uni-
versidad" y "Progreso". 
Los juegos han de resultar intere-
santes. 
Utrera quiere ganar su primer jue-
go como manager, y Obregón bajo 
ningún concepto puede permitir que 
así suceda. 
E l Atlético a no ser que el "ame-
ricano" tenga algún "gallo tapao" o 
de que Palmero se encuentre en bue-
nas condiciones, lo más seguro es de 
que perderá por costumbre. 
Los "Marqueses" pondrán en la lí-
nea de combate a Goizueta, y con ello 
es un sello de garantía. 
u o d o q u e d ó 
í ' g u a i 
L a Liga Infantil, que según se nos 
había Informado había presentado su 
renuncia, la ha retirado. 
No tenemos que averiguar por el 
motivo que han conseguido a los re-
nunciantes, pero sí tenemos que ante-
poner, que siendo el delegado del 
team "Moda" el causante de aquella 
determinación primera de la Liga, 
y como existían motivos para renun-
ciar, no nos explicamos <̂ )mo después 
de la conducta observada por el cita-
do delegado la Liga retiró la renun-
cia sin exigir que el tantas veces 
mencionado delegado presentara la 
suya. 
JCOS n u a i e s 
d e e s t e V ) o 
m m g o 
A continuación damos los nombres 
de los players que mañana a las nue-
ve a. m. se batirán en la hermosa 
quinta la "Asunción" en el Luyanó. 
L o s I n l a o t i l e s 
J . V. C. H. Ave 
"Centro de Dependientes" 
M. Hoyos, c 
C. Hoyos, s. s. 
C Vaillant, rf. 
J . Illas, 3o. b. 
B. González, 2a. b. 
R. Riquelme, cf. 
M. de Ocas, p. 
Tozar, la . b. 
F . Clavel, 
S s t á C o m " 
p l a c i d o 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted dé cabida en su tan 
leída página Sportiva a las siguientes 
líneas referentes al Campeonato So-
cial que tan brillantemente viene de-
sarrollándose entre varios Clubs, en-
tre ellos el que ostenta el nombre de 
base, siendo el uesto verdad de este 
jugador la posición antes menciona-
da, en el cual no tiene rival y prueba 
de ello es que esa es la base en la que 
juega a la campana. ' 
Este señor Pérez es además de 
un soberbio catcher un bateador su-
perior y no dudo que si el señor Vai-
llant se fija bien de seguro que vol-
verá a poner al señor Pérez en su 
posición verdad. 
Nada más por hoy no molesto más 
feu atención y le anticipa las gracias 
su atento y S. S. 
Miguel Angel Martínez. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Por lo que puede convenir a mu-. se, que se lo agradeceremos mucho, 
chos de nuestros lectores, insertamos | la cual se explica diariamento de do-
en estas columnas la circular con que 
nos ha favorecido don Francisco L a -
reo y Fernández, ilustrada colabo-
rador del DIARIO D E L A MARI-
NA, autor de varias obras didácticas 
de gran mérito y director del acredi-
tado colegio cuyo título encabeza es-
tas líneas, situado en Amistad 83-87. 
Conociendo, como conocemos, al 
ce a una. 
Preparamos para el comercio y ex-
pedimos título de Tenedor de Libros 
a todo alumno que con nosotros ter-
mine satisfactoriamente sus estudios. 
Y con el firi de abreviar en lo posi-
ble esta preparación, ehseñamon Arit-
mética mercantil y principios de Al -
- gebra a todos nuestros discípulos de 
autor del notable documento y sus estudios superiores, sin alteración de 
oxcopcionales condiciones de educa-
dor, nos complacemos en hacer nues-
tro cuanto en él se expresa. 
He aquí la importante circular: 
Sr 
Muy señor mío: 
Considerándole como persona res-
petable, culta y distinguida, tengo 
el honor de dirigirme a usted por si 
teniendo niños que educar, no halla 
reparo en honrarme con su confian-
za para prepararlos. * 
De esta Institución pueden salir y 
salen en efecto, los alumnos comple-
tamente preparados para dar princi-
V t ^ .po8ÍtívP Provech0' a la, vlda; dente •coThechUo".1TaVl 
cuota. 
Por otra parte, la economía con 
que en este Colegio se hacen los es-
tudios, cerca de la familia, aventa-
ja en un ciento por ciento al siste:na 
de educar a la juventud fuera del 
país. 
Nuestro Profesorado es cuidadosa-
mente escogido entre el que goza de 
más justa fama. 
Con mucha frecuencia se advierte 
que un alumno en E l Niño de Ftlen 
aprende tanto en un año como du-
rante dos o tres en otros colegios de 
muy reconocida fama: no diremos 
cuáles. Esto podríamos hacerlo evi-
vez sea ésta del trabajo y una f 
ra de los ordenes de la actividad hu-
mana, libres en absoluto de los gran debe que en muy pocos años se haya elevado a un grado notable de pros-
D A B A L E LA MOZA A S A N C H O " . . 
" L A E N F E R M E D A D " D E L GO-
B I E R N O . — L E R R O U X V I A J A 
MISTERIOSA Y P R U D E N T E -
M E N T E . — B A R C E L O N A S I N 
A L C A L D E . — V I R I L I D A D D E 
LOS " R E Q U E T E S " . — B L A S C O 
IBAÑEZ M E T E O R O . — M U L E Y 
H A F I D ENCANTADO D E MON-
S E R R A T . — "LA F I E S T A D E L A 
F L O R " E N B A R C E L O N A . — DI-
L U V I O D E F L O R E S . — A C L A R A 
CION. 
Barcelona, Junio 14. 
"Dábale Sancho a la moza, la moza 
a Sancho. . . ." 
¿Quién había de decirle a Cervan-
tes que éste pasaje de su gran obra 
Iba a tener realidad en el siglo X X , 
en el entonces castizo y viril hogar 
Damas de la arlstA ^ 
as de las demá« i ĉla 
t u l a b a n p o r t o d a ^ s ^ 
bo pobre ni rico l ^ Q 
camente deten Ido^J10 K 
ñas que clavaban 
flor doblemente " 2 S U í Í l 
ridad y la b e l l e z ^ ^ d í i 
En los mercados f* Y 
mil margaritas v a i , eP&ftW 
nana se habían y a ' ¿ 1 ^ 
, la tarde. Vi8t°,do-
bomta flor, se r e q u ^ 6 ^ , 
los jardines de Ra! 0n toS 
en el entonces castizo y viril hogar parar en la ar" f ,0luT 
español? d e l a d a l l a y l a ' ' r ^ i 
Al gobierno le da miedo Lerroux, ia magnolia se ^ ̂  el d a j 
a Lerroux el pueblo, a los lerrouxis- verdadero océano H*116, «1 
tas los requetés. y al pueblo res sobre todos W 1PriI11«íJ 
Al pueblo le da miedo estar gober- abrumados por i» K ULJÂ  
nado por este gobierno asexual y asco ¡ dedoras, escurrían ^ 
de que pretenda gobernarlo Lerroux. ios bolsones ornari(!US moil« 
E l gobierno actual tiene una enfer- Lorena que coleah 0011 •» 
medad de origen que pretende ocultar los brazos de tanb." pe8a<W 
con la careta que le prestó el primer j buena. \ 
«os que se han u 
ciudad. n Vlvido 
Las Ramblas 






Y el seu mal, no vol Roroll—como 
decimos aquí. 
Lerroux tenía que venir a esta ciu-
dad, a donde llegó el día 10. Se dió 
des peligros morales y físicos a que i ridad la cu° j aurnenta cada día, noticia de su salida de Madrid, le es-
1 peraron los suyos, y, en efecto, no 
If. 
F . Lugo, 24. . . 
A. Susini, L M . . 
J . Rosado, L M . . 
B. García, J M . . 
A. Urrutia, 24. . 
F . Arguelles, JM. 
B. García, 24. . . 
L . Hernández, L M 
F . Espineira, 24. 
M. S. Pedro, C S . 
M. Cidrón, J M . . 
S. Valdés, L M . . 
J . Pérez, 24. . . 
F . Rodríguez, C S . 
O. Valdés, 24. . . 
J . Domínguez, L M 
F . Rosas, J M . . 
G. Marquetti, J M . 
D. Nardo, L M . .. 
M, Gonzjlez, 24. . 
J . López, C S . . . 
A. Rodríguez, L M . 
C. Valdés, 24. . . 
O. Rodríguez, 24. 
C. García, L M . . 
M. Reyes, 24. . . 
L . Díaz, L M . . . 
S. Ramos, C S . .. 
A. Valdés, J M . . 
D. García, J M . . . 
C. Pérez, C S . . . 
M. Cortázar, J M . 
R. Quintana, L M . 
M. Barrote, L M . 
1 4 0 2 500 
11 43 14 19 442 
11 43 9 19 442 
12 41 6 15 366 
12 48 16 16 333 
10 24 6 8 333 
10 40 8 13 325 
10 35 6 11 314 
12 45 13 14 311 
12 42 5 13 309 
10 36 8 11 306 
11 46 11 14 304 
9 30 4 9 300 
7 17 4 5 397 
11 35 11 10 286 















Unión Racing Club. 
F . Heredia. If. 
F . Guerra, cf. 
R. Fernández, 2a.b. 
J . Fernández, c. 
A. Rulz. la . b. 
E . Vllaret, s. s. 
B. Reinhart. 3a. b. 
G. Menéndez, rf. 
E . Granados, p. 
R. González. l£. 
Vaillant, seguramente se quedará 
en el tercer puesto en el orden al bat 
' y es seguro que sus tablazos han de 
recibir aplausos, de los que saben la 
vistllla que se gasta el joven mana-
ger "dependiente", pero no obstante 
ello nosotros nos permitimos el atre-
vimiento de recomendarle que su or-
den al bat debe ser el noveno. 
Con ello la novena ha de tener un 
buen orden de verdaderos suglers. 
Y nada más. 





































Los primeros en Stolen bases: S. 
Valdés 17; A. Urrutia 16; A. Susini 
12; C. García 10; Espiñeira y Cidrón 
nueve. 
A U R B , 
Secretario. 
Lectura para Todos 
Todos los hombres tienen igual in-
terés, tienen igual necesidad de leer, 
el libro que les ofrece la "Monument 
Chemical Co., de Londres, gratuita-
mente y a vuelto de correo a quien 
lo pida, enviando este aviso y su di-
recicón a Syrgosol, apartado 1183,, 
Habana. 
Ese libro es un tratado sobre Ja 
blenorragia o gonorrea, escrito por 
el doctor Martín, gran médico de 
Londres, muy conocedor de ese mal, 
y que lo presenta, claramente bajo to-
dos sus aspectos, presentándolo a 
quien desconoce el terrible mal que es 
la blenorragia, como lo que en reali-
dad es, como la afección más grave 
que se puede padecer, si es que no se 
le ataca inmediatamente que se co-
noce su existencia 
L a lectura es útil y provechosa a 
todos los que padecen la blenorragia 
o gonorrea, porque le enseña a cuidar 
debidamente, y es de gran provecho 
a los sanos, porque los prepara para 
cuando sean contamlnadoss, lo que no 
es raro, pues está generalizada. 
PROFESIONES 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano üc la Quinta do Salud 
"LA B A L E Alt" 
Eufermedades de señoras 7 el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I San Nlcolá.s. 52. TeL A-2071. 
1Í5446 31 Jl. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 In 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ta 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
fono A-4544. 
D r . ( i . C a s o r i e n o 
CoMultsja de • • « p. m.. « QOI 
po. 70, aitoa DomlcUlo: 




D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda' 
des génlto-urlnarlas y Slfllla CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6. ,-a 
Vanfuno. 61- Tela. A-8482 y F-1334. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
B> de la Casa de Salad "Lo Benéfi-
ca," del Centro Galleftt. 
Ultimo prrocedimlento en la aplica* 
elón tetra venenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77. A. 
O C U L I S T A S 
****M^MfwirM*jrwM**^r********* 
Dr. A. Fortocarrero 
OCUIXSTA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 1. 
P A R T I C U L A R E S : D E S a 6 
Snn Nicolás. 52. Teléfono A-8027 
' * * * ' * * * * r * * * * * M * * * / r * * * * * * * * * * * jr¿rwA 
l X b e ' í r a z Í z a 
A B O G A D O 
fiUNA.aúmer* 5 7 
J L o s S n f a n ~ 
t í i e j 
Pocas horas faltan para que entre-
mos de lleno en el orbe del base ball. 
Ya no son solamente los domingos 
ios días que nuestros amantes del em-
perador de los deportes, se disponen 
a salir de sus casas a los sin fin de 
terrenos beisboleros, donde bien sea 
a presenciar o a ejercer acuden en 
busca de expansión, los sábados han 
entrado en la categoría, y se han he-
cho de moda, tal como si se tratara 
de teatralerías, en donde por lo regu-
las es donde abundan los días de mo-
da. 
Los "Infantiles" son los que con 
con sus excelentes juegos, han hecho 
que nuestros "fans" dediquen también 
el sábado a los asuntos de nuestro fa-
vorito sport. 
Y lo han conseguido en muy corto 
espacio de tiempo. Sus juegos de este 
día por la tarde en los terrenos de 
"Almendares Park" lleva a millares 
de concurrentes, que abandonan todo 
por ver en acción a los "fiñes", y en 
realidad tienen razón estos "boys" 
están desempeñando un juego desco-
munal, lleno de inteligencia y emocio-
nante como quizás nunca entre la cla-
se menuda se haya efectuado aquí en 
Cuba. 
Para hoy por la tarde está anun-
ciado el desafío "modista" "febri-
cistas", y al solo anuncio basta para 
que nuestros diamantes históricos se 
vean colmadísimos de público, pues no 
solamente se trata de los mejores 
teams que existen en el actual cam-
peonato, sino que de éste juego de-
penderá que los "elegantes" se quie-
ran dar el título de champlons o de 
que haya que contar con los mucha-
chos de Diviñó. 
Nuestro experto nos asegura que 
los "elegantes" han de sufrir un gran 
revés a manos de los del "Veinte y 
cuatro". 
Mañana a las nueve y media tam-
bién se encontrarán estos "fiñes" de-
fensores del "infantil", entrando en 
fuego los desbastados y raspados 
"centristas" contra el " J . del Mon-
te". 
Este juego aunque se trata de los 
más malos, ha de resultar interesante, 
debido a que se discutirán el tercer 
puesto. 
inconscientemente son expuesto 
colegios del extranjero. 
Muchos son los padres que lloran 
amargamente la muerte o la desven-
tura de sus hijos por haber proce-
dido con ellos sin premeditado estu-
dio. 
Dentro de nuestro programa de es-
tudios dedicamos muy preferente 
atención a la enseñanza razonada, 
analítica y práctica de Matemáticas, 
base de todo estudio científico y des-
arrollo intelectual; al de idioma cas-
tellano, conocimiento indispensable 
para el estudio serio de lenguas ex-
trañas, y al idioma inglés, cada día 
más necesario a toda persona que 
aspire a vivir en estas latitudes. 
1 por lo que no necesita de propagan-
da, y si alguna hace es porque ni 
puede contar todavía con tantos 
alumnos que no pueda tener mas, ni 
su obra la cree tan acabada que no 
sea susceptible de mayor perfección. 
Practica la calistenia diariamente. 
L a enseñanza de párvulos (de tres 
a seis años) está a cargo de dos se-
ñoritas convenientemente instruidas 
y educadas para ello, y los chiquiti-
nes, alternando con cánticos y orde-
nados juegos, aprenden sin defectos, 
los cuales constituirían una rémora 
casi invencible en el curso de su edu-
cación. 
Todo alumno que no es despedido 
a la hora reglamentaria, se le pro-
vee de una tarjeta del Colegio en J a 
que consta el motivo de su retención 
E l inglés se aprende en esta ca-
sa con tanta perfección como en el 
mejor colegio de los Estados Uni-
dos. Alumnos tenemos que a los ocho | y la hora fija de salida 
meses sostienen una conversación en | E l Niño de Belén responde con ex-
inglés. Quien dudare de nuestras 1 ceso a toda aspiración razonable en 
afirmaciones sírvase visitar esta cía-1 esta materia. 
P E N S I O N E S E N O R O : 
Enseñanza de párvulos. . . 
Enseñanza elemental. • . . 
Enseñanza superior 
Enseñanza preparatoria. . . 
Enseñanza comercial. . . . 
Segunda enseñanza 
Sordo-mudos y ciegos, precios 
convencionales 
S E COBRA POR S E P A R A D O : 
Inglés, clase general. . . . 











































salió de Madrid en el expreso ni, por 
lo tanto, llegó aquí. 
Lerroux en uno de los automóviles 
que tanto execró mientras no le per-
tenecieron, salió de la Corte tan ca-
llando como viene la muerte, y repo-
só de la primera etapa del viaje en 
el Monasterio de Piedra. 
Sin duda, como el diablo, harto de 
carne, quería meterse a fraile. 
Continuó, siempre tan callando, has 
ta Zaragoza, y permaneció allí las ho-
ras bastantes para almorzar, detalle 
que no puede olvidar Lerroux. 
Y de Zaragoza, callando, natural-
mente, el auto ex-odiado, lo trajo a la 
Ciudad de los triunfos radicales, pero 
entró silencioso, con el escape de ga-
ses obturado, quedo, a cuarta marcha 
que es la más suave, como una fle-
cha que hiende veloz el aire hiriendo 
y matando tan callando, tan callan-
do 
Los exploradores „ 
vinosamente organizado, 
un señalado servicio a 2 
postulantes y cada 
coltada por un explo?^4 J 
la pareja de agresión en i ^ 
vas demarcaciones. ^ 
La Marquesa de Vilbm, 
trú Presidenta a q u í ' f e 
fiesta, hizo traer de su .? ^ 
más de doscientas canasta.? 
entre las cuale8 había orni1 
se pagaron, o con cinco 
con rail pesetas, según el 
I Benditos sean todos los 
su óbolo cristiano para 1 
mos! 
Y bendita sea Barcelona 
alta muestra de caridad 3 
la F I E S T A D E LA FLOR. 
E n uno de nuestros escrito, 
cado en estas columnas «i fl, 
último Mayo, por error de 
ción, se dijo que en el asum, 
ortografía catalana, el ivn 
D ' E S T U D I S ^ C A T A L A N S ^ Í ó 
el "apaleado" en vez de el 
Si desea usted utilizar esta Insti-
tución pida, aunque sea por correo, 
un ejemplar del Reglamento, a cuyo 
final figuran los nombres de más de 
cincuenta personas de reconocida res-
petabilidad, que pueden dar referen-
cias. 
Espera sus gratas órdenes, atento 
s. s. 
Q. B. S. M. 
F R A N C I S C O L A R E O . 
C 3237 ' lt-17 
T f u e a t r a o p i 
T t i ó n 
Al nuestro comunicante que se fir-
ma G. L A. y nos pide nuestra humil-
de opinión sobre quién será el club 
de la "Liga Social" que ocupe al fi-
nalizar el primer lugar, hemos de 
contestarle que aunque es muy pre-
maturo aún asegurar la victoria, por 
encontrarse dos de los teams en fuer-
zas equilibradas, a nuestro entender 
quedará el primero y segundo lugar 
repartido entre los "dependientes" o 
los del "racing" y el tercero el glo-
rioso "mitad azul," "mitad rojo" An-
tilla. 
No hemos hecho caso alguno de los 
primeros juegos para escoger el 
team que por su dirección y fortaleza 
adquirida tiene derecho a llevarse el 
título de champion. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. I>e 2 a 5. TeL A-734Í 
docto* luis m m s m n 
ABOGADO 
Eufels Citia, 48. l a l t a K ^ l 
N o t a s A n d a l u z a s 
JUNIO 
Cádiz, 20. 
Todas las tiendas de ultramarinos 
de San Fernando, pertenecientes a la 
Sociedad industrial unida no han 
abierto. Tampoco abrieron los demás 
comercios asociados. 
Por tal motivo el aspecto de la po-
blación era tristísimo. 
Fuerzas de la Guardia Civil de ca-
ballería patrullan por las calles de 
la población. 
Hízose todo esto como protesta con 
tra el arbitrio de pesas y medidas. 
Los panaderos hicieron el repar-
to a domicilio, como siempre. 
La circulación de tranvías no se ha 
interrumpido. 
En la Maestranza del Arsenal aslí-
ten los obreros al trabajo. 
E l conflicto ha quedado resuelto 
al encargarse de la alcaldía el pri-
mer teniente de alcalde, D. Norber-
to Gutiérrez. 
Los establecimientos han sido abler 
tos, y la normalidad reina de nuevo. 
—Zarnó nara Buenos Aires, con es-
calas, el vapor "Infanta Isabel de 
Borbón", abarrotado de pasaje y car-
ga. 
Van las artistas de "varietés" Pa-
quita Escribano y la Criolllta, la 
compañía Porredón, una compañía 
de ópera y otros artistas. 
— E n Algeciras reina gran anima-
ción con motivo de la feria. 
— E l segundo día de feria ha trans-
currido con mayor animación aún que 
el primero. 
E n el mercado de ganados se han 
verificado numerosas transacciones, 
especialmente en el ganado vacuno y 
de cerda. 
Los vapores y trenes continuaron 
llegando atestados de forasteros. 
E l Gobernador de la provincia vi-
sitó Los Barrios y L a Línea. 
Ha debutado, con gran éxito, la 
compañía Guerrero-Mendoza. 
La animaciórl el tercero y último 
día fué extraordinaria. 
E n el ferial de ganado hubo mu-
chas transacciones, sobre todo de ga-
nado de cerda, que alcanzó el precio 
de 17 pesetas arroba, manteüiéndose 
la elevación de precios. 
E l ganado lanar no altera su pre-
cio, porque los acaparadores no ce-
den. 
Las potrancas adquieren buen pre-
cio. Se han hecho muchas operacio-
nes en ganado mular, siendo muy so-
licitadas las multas, que llegan a va-
ler 750 y 1.000 pesetas. 
También se han vendido importan-
tes partidas de vacuno (bueyes), a 
90 céntimos el kilo. 
E n el mercado quedan aún miles 
de cabezas de ganado de todas cla-
ses. 
Han ido a Sanlúcar doña María y 
Guerrero y don Fernando Díaz do 
Mendoza, para tomar posesión de los 
terrenos que les regaló aquel Ayun-
tamiento. 
Los esposos Guerrero-Mendoza edi-
ficarán en ellos una soberbia casa-
palacio. 
S E V I L L A 
Ha venido a esta ciudad, donde ha 
pasado tres días, el Ministro de la 
Guerra, general Echagiie. 
E l día 14, por la mañana, hizo una 
excursión en automóvil a Itálica, 
donde admiró las ruinas del Anfitea-
tro romano. 
Al mediodía regresó a Sevilla, para 
almorzar. 
Por la tarde asistió a una jira, en 
su honor, por el Guadalquivir, vendo 
a visitar el Canal de Alfonso X I I I . 
E l Conde del Serrallo continúa re-
cibiendo numerosas manifestaciones 
de afecto y adhesión de todas las cla-
ses sociales. 
Han visitado al Ministro varios pe-
riodistas, a los que manifestó que ha 
cambiado impresiones con el Alcalde 
respecto a la construcción de nuevos 
cuarteles, y ha convenido también con 
él importantes reformas en el cuar-
tel donde se aloja el primer regimien-
to montado de Artillería 
Los nuevos cuarteles se construl-
calde se pondrá . de acuerdo con el 
nuevo capitán general. 
Respecto al licénciamiento de tro-
pas, manifestó el general Echaüe: 
"Así como hace poco fueron licen-
ciados soldados que servían en la Pe-
nínsula, se licenciará ahora a 10.000 
de Marruecos para no aumentar los 
gastos, puesto que ahora ingresan los 
nuevos excedentes de cupo para apren 
der la instrucción". 
Confirmó el Ministro que entre los 
proyectos que llevará a la práctica 
figura el aumento de los terceros gru-
pos de los regimientos de Artillería. 
E l Ministro conferenció por teléfo-
no con el presidente del Consejo, y 
por la noche sentó a su mesa a las 
autoridades sevillanas. 
E l día 15, en el Parque de María 
Luisa se ha verificado el acto de ira-
poner el Ministro de la Guerra cru-
ces del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, a los obreros de las fábricas 
militares que han observado mejor 
comportamiento. 
E l Ministro llegó al Parque de Ma-
ría Luisa acompañado del Alcalde y 
del general Cubido. En una de las 
explanadas del jardín se hallaban 
formados cinco de los siete que ha-
bían de ser condecorados; pues los 
otros dos están enfermos. 
Se llaman José Sánchez Quesada, 
Antonio Rodríguez Redondo, José 
González Cruzado, Juan Martínez 
Rodríguez, Juan Pérez Ferrer, Carlos 
Peiró Soto y Manuel Pichardo. 
E l general Echagiie les dirigió 
breves palabras elogiando su com-
portamiento, y colgó de sus pechos 
las Insignias. 
Estas han sido costeadas por el 
Ministro, el que, además, ha entrega-
do a cada uno de los condecorados 50 
pesetas. 
Después de este acto visitó el con-
de del Serrallo la futura Exposición, 
viendo los planos de las obi;as. 
E l Ministro a ^ o r z ó en el hotel, 
con los coroneles directores de las 
fábricas militares. 
Después recibió algunas visitas, y 
a las tres y cuarto se dirigió a la es-
tación, para trasladarse a Granada. 
E n los andenes se hallaban todos 
los generales, jefes del Cuerpo, Co-
misiones de los mismos y represen-
taciones de todos los Centros y en-
tidades oficiales. 
Al ser cumplimentado el Ministro 
por las autoridades, manifestó al Al -
calde que desde Madrid cambiaría 
impresiones retpecto a varios asun-
tos de interés para Sevilla. 
L a despedida fué muy afectuosa. 
—Por 40 céntimos que se había 
quedado un obrero del jornal de un 
compañero, hubo batalla campal en-
tre cinco obreros, resultando tres he-
ridos, uno de ellos grave. Los agre-
sores no han sido capturados. 
— E l partido reformista activa los 
trabajos de organización en los pue-
blos de la provincia, habiéndose COHS-
Y aquí tenemos ya a Don Alejan-
dro el patriota, el aliadófilo, el que 
nos llama castrados a los españoles 
por no querer ir a una guerra que só-
lo a él puede Interesarle, por lo vis-
to, ya que su opinión es favorable a ( 
que cambiemos de degolladero y que 
en vez de reventar en Africa, reven-
temos en loe Vosgos o en la penínsu-
la de Gallípoli. 
Aquí le tenemos, llegando de ocul-
tis sin gallardía, temeroso de que los 
barceloneses le dieran viento en pitos 
o acaso algo más contundente como 
en el Norte de España. 
Y a éste sujeto tan talentudo como 
equivocado y desprestigiado en el 
país, le tiene miedo Dato, tanto mie-
do, que por no disgustarle, no nombra 
Alcalde de Barcelona y deja que nos 
mande a su antojo el más detestado 
de todos los españoles, el que tiene 
miedo a entrar en la ciudad cuyos in-
tereses detestan su partido, el partido 
que huye como rebaño de ovejas an-
te el lobo en cuanto los requetés aso. 
I man las narices, pues hay que confe-
sar, aún disconformes con su doctri-
na política, que es la única agrupación 
colectivamente sana y viril, que con-
tiene a las hordas de 1909. 
Blasco Ibáñez llegó también y salió 
para París sin haber podido darse el 
gusto de enseñarnos los retratos de 
los infelices mallorquines fusilados 
en Lieja. 
Ahora dirá en la capital francesa 
que el "Santo Oficio" no le ha per-
mitido evacuar el encarguito que nues-
tros amables vecinos le confiaron, es-
to es, alborotar, armar zambra y jus-
tificar su lealtad a Poincaré. 
Muley Hafid, nuestro opulento y 
tranquilo convecino, está en Monse-
rrat. 
_ L a grandiosidad de nuestra monta-
ña le ha cautivado y ha dicho que ni 
en el grande ni en el pequeño Atlas 
halló paraje que se le asemeje. 
Allí el aire, embalsamado de reta-
ma, romero y tomillo, es, según ^1, 
más respirable que el de la ciudad 
Condal y más propicio a la regenera-
ción de fuerzas que en tan alto gra-
do • necesita su ex-Majestad scheri-
ffiana, ya que el trato con las cor-
tesanas cosmopolitas que tanto fre-
cuenta, está a punto de llevárselo al 
Edén de las hurles de Mahoma. 
Cuentan los que tienen el alto ho-
nor de hablar con el Sultán desterra-
do, que allí, frente al Monasterio, ex-
presó Muley Hafid sus deseos de ha-
cer vida monacal, aislada y meditati-
va, atraído por la plácida calma y el 
recogimiento que reina en las altas 
soledades montserratinas y que en 
vista de que su mahometismo le ira-
pedía cobijarse bajo el techo sagrado 
de los monjes, eligió un suntuoso de-
partamento en la "Colonia Puig", es-
tablecimiento espléndidamente situa-
do en las alturas rocosas. 
Allí pasará el verano nuestro regio 
huésped, pensando que la pérdida de 
un Imperio se puede conllevar agra-
dablemente con abundancias econó-
micas y con ojo para elegir. 
E l buen criterio de nuesbí -
res habrá subsanado, segurâ  
error, dado el respeto que notMi.", o 
la notable y cultísima institu 
celonesa. 
B. Ferrar 
Muley Hafid y 
hombres-símbolo. 
Lerroux son dos 
Se ha celebrado en Barcelona la 
F I E S T A D E L A F L O R , una fiesta 
delicada, caritativa y españolístma. 
Franceses y alemanes, belgas y aus-
tríacos nos mueven a compasión he-
ridos en los campos de batalla, pero 
¿no debe mover más aún nuestro sen-
timiento el número de pobres tubercu-
losos y de niños predispuestos a la 
tremenda enfermedad, que en España 
sufren y perecen por falta de auxi-
lios? 
L a Federación femenina para la lu-
cha contra la tuberculosis, que preside 
nuestra soberana, ha celebrado este 
año su segunda fiesta de la flor en 
Madrid y Barcelona con extraordina-
rio éxito. 
E l día acelajado, suave, con brisas 
marinas, templadoras de los calores 
estivales, fué uno de los más hermo-
C R O N I C A D [ 
















(Para el DIARIO DE LA MA1 ir c0,m 
POR E L FERROCARRIL DI elif10n 
COSTA. .P6083 
L a Asamblea magna en p '̂ ifi}n 
ferrocarril de la Costa que b *rell?. 
tener lugar, con fecha de hoy, • aKlfl 
lebrará definitivamente el p P̂1"* 
15 de Julio. A Ferrol conrá fanda 
pues, con tal objeto, representi ^ 
de todas las fuerzas vivas d¿ ^ I1 
astur-galaico. E l entusiasmo «s J**1 
de; el momento, críticamente i 
vo. 
Veremos ahora si las palata 
persas pueden trocarse en deter mian 
clones positivas, concretas. Xo v; 
otros ponemos en la obra todí % ni 
tra voluntad en nuestro amori ión j 
licia. i E l vil po!itiquc-o regional ios \( 
tende hacer estéril esta santa 
Se nos antoja que la asambii 
15 tiene todos los visos de una i divij 
da reunión del Parlamento P 
en la cual no tendrán voz ni 
la política vieja ni el caciqufcw 
dito. 
Por tanto hace falta, es f 
que los gallegos de Cubases 
den de nosotros en esa fecha -
da. Es preciso, es oportunoc. 
próximo día 15 el Centro GaU Hia 
la Habana (el Asturiano deWJ fea 
lo igualmente) dirija un caM Mein 
de adhesión a la Asamblea lent 
patrióticamente encarecedor «• fc tii 
del Gobierno y al Rey- ,. 
Vamos a dar un fuerte ^ talts 
zo en las puertas de la o j _ 
si la opinión responde F1^*" 
te, como respondió y viene 
diendo en cartas, telegrama 
riódicos. podrá decirse que " 
mo 15 de Julio Asturias J 
han hecho una de las ^ 
brillantes y más redentor» 
toria de ambas regiones n* 
Y a hay quienes ?ritan . V 
licia y Asturias unidas por 
rril de la Costa! 
Y el grito es simpático P ^, 
te él podrá conseguirse ia ^ 
europeización del Norte y 
de España. Asanible»-
Yo ostentare en Ia/fpj^lO 
na la representación del i - ' - . ^ 
L A MARINA y la de * ^ . 
de la Prensa coruñesa. ^ 
ré ampliamente a m* • 
cuanto ocurra. Y ^ janlás ^ 
a nosotros J*' 5 
una obra de vosotros y 
requirió para 
tra9ce„de„c* . - f - V 
regrinacion. la a* iraban ̂  
Monjes. En el a ^ 
mil personas, al 1 
veíanse un gaitero tot 
gionales. ,n rep1̂  
Con los romeros iban 
ciónos de los Ayuntan^ 
ciprestazgo. 
— E l cabildo 
Santiago acordó adqum > 
dad el proyector ele^esta5 * ? 
de lucir durante las ^ 
lio en la torre ma^ a l ^ ^ ^ 
de lucir durante }aS .V^e1»-
la torre mí* 8'1 
dral. Cuesta 14,000 
me una peseta W 
poco más, de energ 
cho reflector es e 
acorazados y «JJJ 
equivale a 28.000,0 
su luz podrá leerse 
el Pico Sacro 
rán en las afueras, para hacer desa-1 muido ya muchos Comités 
parecer los del centro de la pobla-
ción. 
Para todas estas reformas, el al-
E l Comité ejecutivo de la Junta 
antituberculosa proyecta diversos S1"^ 
tejos para recaudar fondos. 
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C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o 
T I R O D E P I C H O N 
Los tirantes K A D Y son 
de forma original (pa-
tentada) que permito el 
libre movimiento del 
cuerpo, distribuyendo la 
tensión de tal modo que 
no arrancan los botones 
ni oprimen los hombros 
como los tirantes ordina 
rios conocidos hasta aho 
ra 
Los tirantes K A D Y se 
hacen de elásticos de la 
mejor calidad, de hermo-
sos colores y estrecho pa-
ra eliminar peso, resul-
tando así los tirantes 
más apropiados para paí 
ses cálidos, ,el modelo 
perfecto para Cuba 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable 
Se hallan de vei:*^ en 
las camiserías finas. 
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No. L.—ST. Luis L. Aguirre, No. 2.— Sr. Juan Gaubeca, en cuyo honor dió 
un almuerzo el domingo últ imo la Sociedad de Cazadores del Cerro" 
m m m i m m 
idea de Religión es correlativa guió inmediatamente a éste. E l co-
1 idea de Dios; y reconocida co- nocimiento de Dios lo obtenemos por 
' l o s sentidos y la razón natural—ade-
más de la fe en la revelación divina. 
—Por eso los hombres que mejor ra ; 
zonan, que discurren con lógica, es-
tudian y dominan las ciencias, sobre 
todo las ciencias naturales y morales, 
son en el fondo más religiosos, más 
puros y caritativos, más justos y ve-
races que los demás, porque com-
prenden mejor a Dios y sus obras, 
ven m á s claro que los pocos instruí-
dos las relaciones de causa y efec-
to, lo infinito del espacio y del tiem-
po, las leyes uniformes e inmutables 
que rigen al Universo, la gran obra 
de la Creación, que no es hija del 
acaso, ni de ningún sér mortal, sino 
de un Ser Eterno, Poderoso, Sabio, 
causa esencial de todas las cosas, 
cuya rasón de existencia es tá en sí 
mismo. 
lo está la existencia de Dios por 
jg^n natural de todos los hom-
surge en éstos la idea de dar-
culto para rendirle 'homenaje y 
.aeración y pedirle favor en las' 
ê el "apjsrracias y tribulaciones^ en evi-
s nuestr«Ijón 'le peligros, perdón de pcca-
v obtención de premios en esta 
ja'v en la otra. Del culto a Dioá 
sigue el culto a los Santos y di-
lidades todas. 
Si algunos hombres, sabios e igno-
ites, se jactan de no creev en 
existencia de Dios, de ser unos 
eos asociados sin duda a alguna 
cta libre pensadora, como era 
iella conferencista Zá r r aga que 
só por la Habana buscando adep-
s contra la Religión y contra el 
ismo Dios, tengan por seguro 
I I I leatros lectores que en el espír i tu 
"esos hombres o mujeres bulle la 
i de Dios Creador e Infini to, y 
E LAMA) ir consiguiente, l a . idea también de 
eligión, o sea de darle culto a Dios; 
pensando en el temor de verse 
en , iblii-amente convencidos y confesos 
religiosos y verdaderos creyentes, 
aíocian contra la Iglesia, y con 
imples soberbia hacen alarde y pro-
rrol connif'̂ n(k ê ^octr¡nas a te ís tas para 
representa l0?arí V dominar la creencia rel i -
I usa que" se agita en el fondo de sus 
mas. Estos hombrea, al f in , SG 
ticamente i ^pi^en de su irreligión, y pon 
spués los mejores defensores de la 
las palaba ^ncia de Dios y de la Religión 
se en deteTfÍ!t¡ana' 
N'o vamos a citar nombres ni he-
fe, ni a hacer historia de la evo-
transformación religiosa en 
leo regioníi fe ios pueblos desde los tiempos 
ivos. Tampoco' hemos de tra-
ía asanibli r.ja ia revelación ni dogma algu-
(iivino. Basta a nuestro propósi to 
ínseñanza y propaganda decir que 
toda, creencia divina hay dos ele-
utos: la noción y la moción; es 
pi conocimiento intelectual que 
ilta, es prfctituye el' objeto de la creencia, 
Cuba sel w divino, y ol sentimiento o es-
sa fecha s jj- ¡¿Q(¡ÜVO FLEL ALMA QUE GE D E . 
oportuno í ¡estra con alguna expresión y ac-
?nt j 5 ^1*0 que se oculte una gran 
iano dejei ^ de v o i u ^ ^ y acompaña al 
L un caM Mcimiento. En su origen, el sen-
3amblea tentó relipioso nació de la mo-
J^ tierna y del miedo—del amor y 
temor—y el conocimiento o fué 
êo con el sentimiento, o si-
Esto dicho y lo poco que dijimos 
en el artículo anterior, basta para co-
nocer la necesidad que tienen todos 
los hombres de tributar culto a Dios, 
de profesar una religión que ame y 
venere a Dios como Padre de toda la 
humanidad y Autor de todo lo crea-
do; que enseñe a todos los"hombres 
a que se amen y auxilien, protejan 
y defiendan como buenos hermanos; 
que ofrezca los premios y castigos 
a que cada uno sea merecedor por 
sus obras y actos, como se dan en la 
Tierra; y en f in , que predique lá paz 
y dulzura, resignación y paciencia en 
este Mundo y prometa la dicha en el 
Cielo. 
Esta religión es la Religión de 
Cristo, es la Religión Católica que 
sienten y profesan los pueblos civi-
lizados como Cuba; es la Religión que 
debe enseñar todo padre a sus h i -
jos y todo maestro a sus discípulos; 
es la Religión que se debiera ense-
ñ a r en todas las escuelas y estable-
cimientos de educación en pueblos 
que son católicos, como el de Cuba, 
y que pueden enseñar los mismos 
maestros públicos en sus aulas, sin 
tocar dogmas n i revelaciones divi -
nas, y sin caer en falta alguna por 
ello. 
Lo priméi-o que hace nuestra Cons-
titución es invocar a Dios para que 
la obra de los constituyentes salie-
se perfecta, y lo primero de la Mo-
ral es enseñar a venerar a Dios, o 
sea darle culto, ya interno o exter-
no, público o privado porque nos-
E l domingo 11 del corriente se efec-
tuó en los terrenos de esta simpática 
sociedad la primera tirada de pichón, 
en opción al premio ofrecido por el 
señor Salvador Campoamor, consis-
tente en dos preciosas copas de pla-
ta; para los dos tiradores que ocupen 
después de verificados los concursos, 
el primero y segundo lugar. 
Hecho el resumen los tiradores que-
daron en el orden siguiente: 
Primer match. 
Luis L . Aguirre , de 8 pichones lan-
zados. 8 muertos. 
José Carrodeguas, de 8 i d . 8 id. 
Charles Roca, de 8 i d . 7 i d . 
León Crespo, de 8 Id . 7 I d . 
Manuel Picos, de 8 i d . 6 i d . 
Felipe Martínez, de 8 i d . 6 Id . 
Isolino Iglesias, de 8 i d . 6 i d . 
Juan Müller, de 8 i d . 6 i d . 
S. Campoamor, de 8 i d . 5 i d . 
G. García, de 8 i d . 5 I d . 
José Ríos, de 8 i d . 4 Id . 
F. Naya, de 8 id . 4 i d . 
F. Cassos, de 8 i d . 3 I d . 
Nicolás Pita, de 8 id . 3 i d . 
Ramón Suárez, de 8 I d . 2 ^ . 
Recogiéndose el úl t imo pichón, se 
celebró la Junta General y entre los 
acuerdós tomados el último, fué nom-
brarme "Socio de Honor", por unani-
midad. 
Título que agradezco, por la forma 
en que ha sido otorgado y por lo mu-
cho que me honra. 
A las 12 p. m. se sirvió el almuer-
zo que en honor de los señores so-
cios, Luis L. Aguirre y Juan Gau-
beca, tenía acordado la Sociedad. Y 
como todos los que se efectúan en 
el "Club" qUedó espléndido, esto me 
lo aseguran Felipe Mart ínez y Fermín 
Flgueras. 
Dirigieron la cocina los que pron-
to Ingresarán como socios, señores 
Abelardo Fernández y Basilio Mayan, 
que lo mismo, matan un pichón, que 
confeccionan un sabroso arroz con po-
llo. E l señor Naya (Franco) obse-
quió con dos lechones. E l señor Ra-
món Campello, regaló los vinos, to-
dos quisieron contribuir de algún 
modo al simpático homenaje del do-
mingo. 
Para hacer la digestión, se concer-
tó un match, de tiro de platillos, en-
tre dos bandos, que se formaron, ga-
nó el que capitaneaba el señor Luis 
L. Aguirre, secundado por el señor 
Campoamor que pulverizaba platillos 
sin cesar. 
E l domingo 18 del corriente, se lle-
va rá a efecto la segunda y ú l t ima t i -
rada; en la que podrán tomar parte, 
los socios que no pudieron hacerlo 
el día 11, éstos t i r a rán 16 palomas, 
siempre que el número de las que 
existan ese día en el "Club", lo per-
mita. 
Con gusto publicaremos las copas 
y los retratos de los triunfadores; 
hasta hoy es tán en primera línea 
Luis L. Aguirre v José Carrodeguas. 
DR AUGUSTO RENTE. 
Y A E S H O R A 
otros no concebimos la veneración a 
Dios sino con alguna forma de culto. 
Es así que los maestros tienen que 
enseñar la Constitución y la Moral, 
luego deben enseñar la Religión de 
Cristo, que dejamos esbozada, con el 
ejemplo y el consejo. 
Dr. M . Gómez Cordido. 
Continuaremos. 
mm FRANCESA V E O E T A L 
LA MEJOR f MAS SENCILLA DE APLICAR 
^ venta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m & c i a s y t > r o g t i e r f a s 
O p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
No se Suicideni 
Los que piensan en el suicidio, de-
ben quitarse esa idea de la cabeza. 
No tienen que desesperarse por la 
falta de fuerzas y deseos. La v i r i l i -
dad se recupera en todo su apogeo 
y vuelve uno a ser feliz, si toma las 
grájeas flamel, cuya eficacia contra 
la neurastenia sexual es asombrosa 
por lo rápida y segura. 
Se toman las g rá jeas flamel si-
guiendo un plan o en los casos es-
peciales. 
Venta en droguer ías y farmacias 
bien surtidas. 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de :m 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORD 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C. 3047 25t.—2. 
Julio, 13. 
E n el Colegio Niño Josús d« 
Praga. lirillantíslmoa oxé-
mcnes. Labor noble j edu-
cado do las señoritas E lv i -
ra y MercedoB Castelló 
Verde. 
Existe en Camagiiey un Colegio 
que lleva por nombre "Niño Jesús de 
Praga." 
Plantel de educación donde ae rin-
de fervoroeo culto a la educación más 
completa y refinada. 
Descansa la sabia educadora del 
Colegio en el Santo Templo de Dios. 
E l Santo Niño de Praga derrama 
sobre la Santa llorada de la nocle y 
ejemplar matrona señora Elvira Ver-
de viuda de CasteUó y sus talentosa* 
aflables, ilustradas y cultísimas hijas 
sus gracias y sus bendiciones. 
Ĵ as niñas que al reputado Plantel 
Educativo a«lsten, reciben de las pres-
tigiosas Profesoras educación cristia-
na, que es el perfeccionamiento más 
completo de todo régimen educativo 
y todos los ramos del saber humano. 
Niñas que educan Jas señoritas Cas-
telló son el modelo más perfecto de 
cultura en las diferentes exigencias 
del modo de vivir social . 
Por eso el Colegio "Niño Jesús de 
Praga" es el primero y más distingui-
do de los Planteles Educativos de Ca-
magiiey. 
Relación de las niñas que sufrieron 
exámenes en los días 6, 9 y 12 de Ju-
lio en el "Colegio del Niño Jesús de 
Praga," presididos por los prestigiosos 
y comitentes maestros señor Ramón 
de Quesada y Céspedes y la señora 
Amparo Delmonte de Quesada: las 
asignaturas examinadas fueron laa si-
g-uientesAritmét.lca, Gramática, Geo-
grafía, Fisiología, Historia de Cuba, 
Historia de América, Zoología y Bo-
tánica. 
Alumnas que otbuvleron sobresa-
liente en todas las asignaturas. Aula 
primera: 
Flora María Boza Masvldal. 
Concepción Boza Masvldal. 
Asunción Boza Masvidal. 
Mercedes Fernández Delmonte. 
Delicia Agrámente Marrero. 
Caridad Martínez Martínez. 
Mercedes Martínez Martínez. 
Margarita Pérez de Lama. 
Aula segunda: 
Asignaturas: Lectura, Escritura, 
Aritmética, Geografía, Fisiología. 
Sobresalientes: 
María Esther Cossio. 
Isabel C. Zaldívar Xlquéa. 
Laura Méndez Torres. 
Jorge Méndez Torres. 
Berta Méndez Torres. [ 
Luis Boza Masvidal. 
Rosario Alvar«z Alvarez. N., 
Eugenio Zaldívar Xlqués. 
Leonor Escarra Castellanos. 
Aprovechado: 
Angela H. Gutiérrez Montejc. 
Manuel Boza Masvidal. 
Mario Porro Zayas. 
Angela J . Pérez Lama, t j 
Aprobado: 
Jorge Porro Zayas. 
Jorge Merino. 
Elena Gómez de Molina, 
Silvia Gómez de Molina. 
Margarita Gómez de Molina. 
Javlera Montes Ñápeles. 
Emilia Verde Moraes. 
Evangellna Verde Morales. 
Hortensia Pelaez Marín. 
Alumnas que obtuvieron sobresa-
lientes en algunas asignaturas: 
Ana María Acosta Jiménez. 
María Mercedes Rodríguez Gutié-
rrez. 
María Gutiérrez Montejo. 
Ana Gutiérrez Montejo. 
María Luisa Alvarez Alvarez. 
Margarita Acosta Jiménez. 
María Esther Gutiérrez y de la Ve-
ga. 
Zoila Esperanza Camacho y Rodrí-
guez. 
Carmela Zaldívar y Xlqués. 
Clemencia Zaldívar y Xlqués. 
María Teresa Bastidas. 
Obdulia Gómez de Molina. 
Personal del Colegio: 
Directora: Mercedes Castello Verde. 
Maestras: Angela Masvldal Marín 
y Elvira Castelló Verde. 
Pintura: Elvira Castelló Verde. 
Inglés: Miss May Henn. 
Un muerto por la caída do 
un jobo. 
E n la finca "Las Mercedes," barrio 
de Contramaestre se encontraba el jo-
ven Manuel López tumbando un jobo. 
López ya tenía con el hacha abier-
to de un lado una buena entrada y 
para precipitar la calda del palo co-
menzó por el lado contrario a dar 
hachados. Con los golpes de hacha 
precipitó la caída del palo que se le 
vino encima. 
A Iser extraído López debajo del jo-
bo ya era cadáver. 
Bfuétfte do la joven Rosario 
Guerra. 
Ma. fallecido la joven Rosario Gue-
rra Varona, la cual para aliviarse un 
dolor de muelas trató de empapar en 
alcohol un poco de algodón, teniendo 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y se^ún disponen los artice 
los 16 y 18 del Reglamento social, se cita por este medio a lo¿ 
ñores Asociados a Junta Gprcral Ordinaria que habrá de cele* 
brarse el domingo 18 del coiriente a la una de la tarde en e) 
Local del Centro. Prado y Dragones, con objeto de contir.uar la 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aquella, dará prin-
cipio ?a Reglamentaria Semestral con la siguiente orden del día: ^ 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de los artículos de 
14 al 25 inclusives del Reglamento. 
Segundo.—Lectura del acta anterior. 
Tercero—Informe de la Directiva de los trabajos realizados 
durante el Semestre último. 
Cuarto.—Informe de la Comisión de glosa de las Cuentas del 
año 1914. 
Quinto.—Lectura de la Escritura de compra de terrenos para 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro. 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 para dar 
principio a la fabpcación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para podsr concurrir a dicha Junta, es requisito indisnensa-
t)e, la presentit'ión del recioj del mes actual. 
Habana, 12 de julio de 1915. 
Luis Vidaña, 
Secretario Contador. 
C. 3241 5t.—13 ld.~18. 
la botella cerca de una vela encen-
dida y no se sabe cómo hizo explo-
sión la botella prendiéndose fuego a 
los vestidos de la joven, quien salió 
corxf'flmdo aumentando con esto la 
Intensidad de las llamas. 
E l padre de la joven llamado Luis 
sufrió quemaduras al tratar de auxi-
liar a su hija. 
E l suceso oe la finca Cama-
giiey. Padre o hijo que por 
perseguir un ladrón riñon 
a Uros y macheta/.os. l-;i 
padre muere. E l hijo gra-
vemente herido. 
E n la finca "Camagüey" del barrio 
de Altagracia, viven desde hace tiem-
po el señor Rafael Gutiérrez Nápoles 
y su familia. 
Familia cuyes componentes mode-
los acabados de honradez, trabaja-
dores y hospitalarios eran estimada-
mente apreciados en toda la comar-
ca. 
Ampliando las noticias que tele-
gráficamente envié doy a conocer el 
trágico suceso que ha llenado de do-
lor y desolación a un hogar feliz. 
E n la fatídica noche del domingo 
como a las once de la noche cuando 
toda la familia dormía sintióse en 
el Interior de la casa ruido y pasos 
extraños y como se tratara de ladro-
nes. Bduviges Gvtiérrez, un-joven de 
veinte años de edad armado de un re-
vólver salló fuera de la casa y vi a 
un individuo que saltaba la cerca del 
batey. 
E l joven hizo un disparo al Indi-
viduo. 
D. Rafael creyendo que su hijo 
Eduviges corría peligro salió fuera de 
la casa armado de un machete. 
E l jove ne nía obscuridad de la 
¡noche se vió venir encima un bulto 
y tomando a su padre como un la-
drón le disparó dos tiros. 
E l padre descargó su machete so-
bre ell hijo, quien hizo otro disparo 
sobre su padre. 
Al hablar D. Rafael y decir: Cana-
lla me has herido Eduviges, recono-
ció la voz de su padre desarrollán-
dose entonces una escena de dolor im-
posible de describir. 
E l cadáver fué llevado a casa de 
su hermano D .Agustín, acaudalado 
hacendado. 
E l traslado a la Necrópolis fué una 
verdadera manifestación de duelo, 
dadas las simpatías que en esta ciu-
dad disfruta la familia Gutiérrez. 
E l joven Eduviges se encuentra he-
rido. D. Rafael no pudo declarar. 
E l juez ha decretado la detención 
de Eduviges. 
ROJITAfl. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Ducípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A$6-75y $ 1 0 - 2 0 N I « 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de cus 
clases. Una vez sola se fasta fl 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39. 
TELEFONO A-I 870. 
A N C I A N O ARROLLADO POR U N 
CICLISTA 
En la noche ayer, en la calzada 
del Monte esquina u Estévez, fué 
arrollado por un ciclista el anciano de 
I 61 años, Domingo Valdes, vecino de 
j Estévez 22, el cual sufrió graves le-
, sienes. En el tercer Centro de So-
Í corros, donde fué asistido, so le apre-
i ciaron las siguientes heridas: 
Una herida contusa, de cinco cen-
; t ímetros que interesa la piel y te j i -
do celular, situada en la región su-
' perciliar izquierda; otra contusa, de 
tres centímetros, que interesa la piel 
j y ¿ejido celular en la región malar 
izquierda y otra de igual naturaleza 
de tres cent ímetros que interesa igua-
les tejidos, situada en el párpado i n -
ferior, de pronóstico menos grave. 
Las heridas que presenta, se las cau-
só el joveft Juan Gómez y Rey, de 
Puerta Cerrada 16, el que también 
fué curado en el mismo Centro de 
desgarraduras que sufrió, al chocar 
la bicicleta que montaba con el ancia-
no Domingo. 
Se dió cuenta, con el acta, al Co-
rreccional de la Sección Tercera. 
LO L L A M O "BUCHON" 
A las diez de la noche de ayer, se 
presentó en la quinta Estación, el 
vigilante de la misma, Santiago Ra-
mírez, que ostenta el 1262, el que 
presentó al oficial de guardia, a la 
señora Manuela Pérez y al ciudada-
no Domingo Castañeda. E l segundo, 
acusa a la Pérez, de que estando 
llorando un hi j i to de él, ella, que es 
encargada del solar de donde ambos 
son vecinos, en Gervasio 83, lo i n -
sultó. 
A l Correccional de la Segunda. 
ENORME " B U F A " 
E l guardia 377, Carlos Gruia, lle-
vó a la 5a. Estación, al ciudadano 
Antonio Escribano Oliva, de Manri -
que 55, el cual iba en el pescante 
de un coche, por San Lázaro , ar-
mando gran alboroto. Llevado que 
fué al Centro de Socorros, se le 
apreció una gran ingerencia de al-
cohol y una pequeña herida en la 
región frontal. Esto sucedió a las 11 
de la noche, y el citado Escribano, 
tiene una voz muy potente. | F igú-
rense el escándalo que formó! 
A l Correccional, por el Vivac. 
SE CAYO DE L A ESCALERA 
A las 12 de la noche de ayer, 
fué asistida en el segundo Centro de 
Socorros, por el doctor Vega, la me-
nor Adela Moreno Valdés, de San Jo-
sé 74, de una herida incisa en la 
región frontal y varias heridas dise-
minadas por el dorso de la mano de-
recha, de pronóstico leve; las que 
dice su padre, Francisco Moreno, se 
causó al caerse en la escalera de su 
domicilio, llevando dos botellas en 
las manos, las cuales se rompieron, 
ocasionándola las heridas que pre-
senta. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
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—No, señor; se negó a verles ro-
gándome les trasmitiese cor'tésmente 
aquella negativa, que fundó en su 
mal estado de salud.N 
— ¿ F u é usted quien comunicó a su 
tía y au hijo la muerte del conde 
de Vadans? 
—Sí, s e ñ o r . . . M i tío falleció du-
rante la noche A la mañana si-
guiente fu i a avisar a mi t ía, encon-
t ré a m i primo en casa de su madre, 
y les supliqué que me reemplazasen 
junto al cadáver, mientras yo iba a 
hacer las diligencias necesarias pa-
ra el entierro. 
—¿Acep tó el señor Garennes en 
seguida la invitación? 
—Sí, señor ; como era su deber. 
—¿Permanec ió mucho tiempo en 
la habitación mortuoria? 
—Durante toda mi ausencia, que 
fué de dos o tres horas, y durante 
parte de la noche siguiente. 
— ¿ I g n o r a b a usted que su tío tu-
viese una hija? 
—Sí, señor; ¡pa labra de honor!! 
— ¿ N o sabía usted que el conde ha-
bía hecho testamento? 
—Creo, y he creído siempre, que 
no lo ha hecho. 
—Pues yo afirmo y tengo pruebas, 
que el conde de Vadans dejó escrita 
su últimja voluntad. 
- - ¿ D ó n d e es tá el testamento. 
—Lo han robado. 
— ¿ Q u i é n ? 
—Aquel a quien perjudicaban sus 
disposiciones... E l mismo que hizo 
desaparecer el cadáver de su tío pa-
ra lanzar a continuación sobre usted 
la acusación de que lo había envene-
nado con obieto de invalidar sus de-
rechos a la herencia legí t ima, es de-
cir, a la hija del conde, cuya existen-
cia conocía él, y a la cual pensaba, 
sin duda, suprimir también. 
Raúl se estremeció visiblemente. 
—¡Monst ruosa in t r iga — exclamó 
horrorizado,—que no puedo, no quie-
ro creer!! 
—¿ Por qué ? 
—Porque al creerlo, ser ía preciso 
acusar... 
E l joven se in ter rumpió . 
—Ser ía preciso acusar a Felipe de 
Garennes, ¿no es c i e r to?—terminó 
el doctor. 
—Sí, señor; porque, gracias a su 
madre,, hereda de mi tío, y la acu-
sación me parecer ía odiosa. 
¿ P o r qué?—repl icó Gilberto. 
—Porque m i primo no es un cana-
lla no'; es, por el contrario, un buen 
muchacho... Le he visto profunda-
mente afligido por la muerte de m i 
t í o . . . Le he visto defenderme con 
todas sus fuerzas cuando me acusa-
ban ¡No! ¡No! ¡Tan ta ruin-
dad, tanta hipocresía no son admisi-
bles! . . . ¡ J amás creeré a Felipe ca-
paz de una infamia! 
El doctor replicó con frialdad: 
—Hay un refrán en la policía que 
dice: "busca a quien aprovecha el 
crimen." 
—Ya lo busco. 
—¿Aprovechaba el crimen a Feli-
pe de Garennes, sí o no? 
—No nega ré que . . . de rechazo, 
por casualidad, le aprovechaba. 
—Mientras usted estuvo ausente, 
¿permaneció él en la estancia mor-
tuoria solo o con su madre? 
Qr\n Olí mArlvu 
— ¿ N o entró nadie m á s en aque-
lla habi tación? 
—Nadie, excepción hecha de mí, 
el viejo Honorato y el médico foren-
se. 
—Pues bien: el testamento roba-
do estaba guardado en uno de los 
muebles de aquella estancia. No le 
quepa a usted duda: dije antes quo lo 
afirmo yo y que tengo pruebas. 
Frente a aquella af i rmación per-
sistente, bajó Raúl la cabeza. E l 
doctor pros iguió : 
— ¿ S a b í a su primo Felipe que 
acompañar ía usted el furgón de las 
pompas fúnebres ? 
—Sí, señor. 
— ¿ L e había dicho usted que se de-
tendría y pasa r í a parte de la noche 
en Pontarme? 
—Sí, señor. 
—¿Quién quiere usted, pues, que 
robase el cadáver más que é l ? Us-
ted mismo le comunicó cuanto pen-
saba hacer, y no podrá negarme que 
la desaparición de aquél tenía para 
él extraordinario in terés . 
Raúl se estrechó la frente entre 
las manos. 
—¡Ah, ser ía horrible!—tartamu-
deó.—Todo en mí se rebela . . . quie-
ro dudar . . . dudo. 
—Podrá hacerlo hasta que tenga-
mos las pruebas materiales, pero to-
do acusa a su primo. 
—También parecía acusarme todo 
a mí, y sin embargo, soy inocente. 
—Por eso debemos esclarecer to-
das nuestras dudas. 
— ¿ Q u é hacer? 
—Va usted a volver a Pa r í s y a 
llevar la misma vida que antes de 
morir su tío, sin cambiar en nada sus 
costumbres. 
—¿Debo volver a instalarme en 
el hotel de la calle Garanciére? 
—No: i rá a él lo menos posible. 
Alquile usted una habitación cual-
quiera donde vivirá interinamente. 
—Lo haré así, caballero. 
—Me equivoqué al aconsejarle que 
no alterase en nada sus costumbres. 
Es preciso, por el contrario, que se 
convierta en cimensal asiduo de su 
t í a y de su hijo y que los observe 
sin que ellos se percaten de e l l o . . . 
Estudie usted la impresión que refle-
jen sus rostros cuando le vean apare-
cer de improviso creyéndole preso. . . 
Como no habrán podido prepararla, 
es de esperar que revele cuáles son 
sus sentimientos. 
—Observaré lo mejor que pueda. 
—Creo que su primo es abogado. 
—Sí, señor; y todos en la Audien-
cia son de opinión que tiene un por-
venir brillante. 
—No olvide decirle, y no dirá na-
da que no sea verdad, que ha sida 
puesto en libertad provisional, pero ¡ 
que el proceso sigue y seguirá, y re-
cabe de él que se encargue de defen-
derle. 
—¡Defenderme Felipe! — exclamó 
Raúl estupefacto. 
—Indudablemente, toda vez que es 
abogado. 
—Pero, ¿ y si lo que supone usted 
fuera cierto? 
—Raíón de más . Es preciso que 
Felipe de Garennes sea su defensor. 
— ¿ Y si se negase? 
—Pierda usted cuidado; no se ne-
ga rá . 
—¿Debo decirle que debo a usted 
mi libertad provisional ? 
—Indudablemente... Dígale usted 
cuanto sepa y quiera, con tal que no 
le haga suponer' que pesa una sos-
pecha sobre é l . . . Mientras le sea 
posible, no pierda de vista ninguna 
de sus acciones... Vigile, sin que él 
se dé cuenta, el menor de sus mo-
vimientos . . . Interrogue discretamen-
te a la madre y al hijo acerca de la 
existencia de la n iña cuya partida 
de bautismo se ha obtenido gracias a 
mí. 
— ¿ N o tiene usted seguridad acer-
ca de la existencia de esa n iña? 
—No; la estoy buscando. Búsque-
la también usted por su pa r t e . . . t ra-
baje como yo para llegar al mismo 
resultado.. . Es preciso encontrar a 
la hija del conde de Vadans, pr ima 
de usted. Nació en Compiégne hace 
diez «y ocho años. 
—Cuando tanto se interesa usted 
por la n iña perdida y por mí, ca-
ballero, es, a no dudar, porque ha 
debido conocer a mi familia, a m i 
tío. 
—En efecto — contestó Gilberto; 
—he conocido en otro tiempo al se-
ñor de Vadans. . . he visto a usted de 
niño, había guardado de usted bue-
nos recuerdos... recuerdos afectuo-
sos y me conceptúo muy dichoso pu-
diendo serle hoy útil y tendiéndole 
la mano. 
E l doctor a largó en efecto la mano 
a Raúl, que la estrechó emocionado 
entre las suyas, diciendo: 
—¡Ah, caballero! j a m á s olvidaré lo 
que hace por mí. Se lo agradeceré 
toda mi vida. 
—Me lo probará , ayudándome a 
entregar a los jueces el vcrdadei'o 
c r i m i n a l . . . ¡Ah! una palabra. . . Su-
pongo que, a pesar de lo retirado 
que vivía usted en el hotel de la ca-
lle de Garanciére, f recuentar ía algu-
na vez la sociedad. 
—Muy poco. . . No frecuentaba con 
gusto más que una casa. 
— ¿ C u á l ? 
—La de la marquesa de Brennes. 
— ¿ E s joven? 
—No, señor ; es madre de familia. 
—¿Tiene muchos hijos? 
—Una sola hija. 
—Entonces—dijo sonriendo el doc-
tor—iba usted a su casa por la hi-
ja . 
—Puedo asegurarle que no—mur-
muró Raúl de Challins. 
—No quiero hacer preguntas in-
discretas amigo mío, guarde el se-
creto en su corazón. 
—No hay en ello ningún secreto, 
caballero—dijo Raúl.—No tengo na-
da que ocul tar . . . Sí, es cierto, amo 
a una mujer, pero no es a Leónida 
de Brennes, que dicho sea de paso, 
es una muchacha encantadora... 
amo a una niña honrada, pobre, mo-
desta, pero muy bien educada, a pe-
sar de su humilde s i t uac ión . . . amo 
a la "señor i ta de compañía" de la 
marquesa, y no me avergüenzo de 
ello. , « 
Nublóse la frente del doctor 
—De todos los peligros con que 
puede uno tropezar en el mundo, no 
hay ninguno tan terrible como el 
amor—dijo con voz sorda.—No olvi-
de esto, señor de Challins, y esté 
prevenido. . . Si se ha engañado £ 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
Ü ^ M mida mi i 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
L A P R O T E S T A A U S T R I A C A 
VIena, 17. 
Se ha publicado en esta capital el 
ttexto de la nota que el gobierno im-
jierial le ha dirigido a los Estados 
unidos protestando contra los contí-
uuos cargamentos de municiones que 
«alen de los puertos norteamericanos 
pasa, las naciones aliadas. 
La protesta expresa que con el he-
cho de permitir que se efectúen esos 
Embarques de municiones se falta a 
l a neutralidad, sentando que al ser 
«sos embarques sólo beneficiosos p#ra 
«na parte de los beligerantes, los Es -
tados L nidos tienen el derecho de pro-
ihibirlos. 
A D I C I O N D E P E R D I D A S M A R I T I -
MAS 
Londrts, 17. 
En el resumen que se trasmitió re-
latando los buques ingleses echados a 
pique por los submarinos alemanes 
durante la última quincena, hay que 
agregar cuatro vapores mercantes 
hundidos en la semana que terminó el 
día M y siete barcos pescadores de 
"pocas toneladas. 
E L E T E R N O E N F E R M O 
Roma. 17. 
De nuevo se anuncia que el Empe-
rador Francisco José se halla grave-
mente enfermo. 
T R E S ACORAZADOS A M E R I C A -
NOS 
Piíuamá, 17. 
Han atravesado el canal de Pana-
má sin tropiezo alguno, los acoraza-
En las oficinas de la Junta de Puer- . 
tos radicadas en la Capitanía, se vie-
nen haciendo los e; ludios necesarios 
para la composición de un proyecto 
relativo a la ampliación de las obras 
de dragado que vienen realizándose 
en la bahía de la Habana. 
Dicho proyecto es magnífico, pues 
en él se abriga la intención de refor-
mar lo más convenientemente posible 
los lugares más importantes de fon-
deo de buques en el puerto, con ob-
jeto de que puedan cómodamente en-
trar en él hasta los más grandes y 
modernos buques que hay construí-
uos. 
La • proposición más principal de 
ese proyecto es el dragado de la par-
te de la ensenada de Mr.rimeiena, la I 
más próxima al Canal de entrada y 
la más grande de la bahía, en toda 
la parte de ella circundante al cele-
bra Bajo de "Sta. Catalina" cuyas | 
niversidad, instruyéndole obras de ñemolición a fuerza de ba-
militarmente lo menos doscientos ,0-i rrenor, de dinamita, se encuentran ya 
venes en cada plantel. De eso mo- bastante adelantadas, 
do v con el menor costo posible ten-' L n̂a vez dragado del todo este Ba-
dríamos en pocos año* los oficiales Jo, dejará sobre el un calado de 11 
suficientes para un ejército volunta- metros o sean 86 pies, pero entonces 
rio de un millón de hombres, si fue-. resultaría que en los lugares que es-I 
tán a su airededo.- quedará mucho 
menea calado. Y esto es lo que se tra-1 
A m p l i a c i ó n d e l d r a g a d o e n l a b a h í a ! T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s puestos p^ra rebajarlos conveniente-
mente. 
Mucho nos alegraríamos que este 
proyecto se convirtiera en una hermo-
sa realidad, por el indiscutible mejo-
ramiento que significajia para el puer-
to de la Habana. 
se necesario. 
En efecto: sería prudente un plan 
por el cual además de los cadetes que 
se educan en West Point y Annapo-
lis, los jóvenes que posean la clasi-
ficación proscripta puedan, en un 
tiempo razonable, ingresar tambk'n 
ta de conseguir, de modo que toda 
aquella parte quede a igual profundi-
üad. 
E l dragado de esta parte será más 
fácil, puesto que su fondo es como 
en esas dos grandes instituciones. Así de arcilla y barro y no de roca como 
el Bajo de "Santa Catalina." 
Otros lugares de la bahía, estra-
tégicos para el fondeo y funciona- i 
miento de los principales barcos que [ 
visiten la Habana, también serán ob- j 
jeto de las miras del mismo proyecto, 
con intención de dejarlos en la ma-
yor profundidad posible para que 
exista más facilidad en los movlmien- i 
tos de los bar:os. 
Parte de la entrada del Canal, 
entre la que se encuentra el bajo de i 
"San Telmo," empezado ya a demo-i 
ler y no concluido, serán también pro-1 
dos americanos "Missouri, "Oblo" y 
"Wiüoousln," pertenecientes a la es-
cuadra de instrucción naval. E l paso 
»e efectuó en nueve horas. 
DIMISION D E U N MINISTI O 
G R I E G O 
Atinas, 17 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha dimitido. 
P R E P A R A C I O N M • i . lTAR D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
San Francisco, 17. 
Mr. Champ Clark, presidente de la 
Cámara de Representantes en una 
recepción efectuada hoy para cele-
brar la fiesta de la "Campana de la 
Libertad," expuso la idea de una pre-
paración militar en grand'j escala 
con el fin de conservar para los ciu-
dadanos norteamericanos la libertad 
de la cual es símbolo histórico la 
campana en los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
En el curso de sus consideraciones 
el orador, entre otras cosas, dijo: 
—Difiero mucho de los que desean 
la paz a toda costa. Esa es una doc-
trina extraña, degradante y desmo-
ralizadora. 
Por otra parte; yo estoy comple-
tamente en desacuerdo con los que 
opinan que debe haber un gran ejér-
cito permanente y con los que pre-
tenden una armada igual a las dos 
mayores del mundo. No soy de los 
partidarios de la política agresiva en 
el exterior, ¡Dios me libro!, y mi es-
peranza más profunda es la de que 
no haya otra guerra en l i que nos-
otros nos hallemos envueltos; pero 
convencido como estoy de que la na-
turaleza humana no ha cambiado un 
ápice ni una tilde desde que Adán 
y Eva fueron arrojados del Paraíso, 
me inclino a creer necesario que nues-
tro país se prepare para luchar en 
el excedente de los profesores de 
West Point podrían destinarse con 
ventaja y provecho a la instrucción 
militar de la juventud terrestre, co-
mo el proftsorado excedente naval 
haría espléndidos oficiales para la 
gran marina mercante que el Presi-
dente Wilson y con él los Estados 
T nidos han determinado que navegue, 
por los mares en que hoy casi ha 
desaparecido. 
Debemos tener también otro cuer-
po bien instruido y bien equipad > lia-
ra el ejercicio de guardia nacional, 
por su determinado propósito, sobre 
los principios sustentados por Tho-
mas .Tefferson, una milicia bien dis-
ciplinada, de confian/a en tiempo de 
paz y la primera en la guerra mien-
tras el ejército regular no llega a re-
tirarla. 
Si Suiza, de tan reducidas propor-
ciones, comparada con otros países y 
con los Estados Unidos, puede moví- ; 
lizar en pocos días un ejército de me- : 
dio millón de soldados de línea por; 
medio de su sistema de la educación 
y disciplina militar adoptado en las 
escuelas, nosotros por el mismo mo-; 
do en un año o dos podremos movili-
zar dos millones de hombres con un 
costo insignificante y con una acción 
efectiva en favor de los ciudadanos y 
los intereses del país." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Julio: 
17 Karen. Baltimore. 
18 Montevideo, Barcelona y esc. 
19 Martín Senz, New Orleans. 
19 Alfonso X I I . Veracruz. 
19 Excelelor, New Orieans. 
20 Saraioga. New York. 
20 Esparta, Boston. 
21 Pastores. New York. 
21 Queb©c, Veracrur. 
22 Gracia, Liverpool. 
23 Atenas. New Orleans. 
17 Mascotte, Kev West. 
17 H . M. Flaglér. Key West. 
2n Guantánamo. N. York. 
20 Abangares, Bocas del Toro, 
20 Esparta. Boston. 
21 Limón, Puerto Limón. 
21 Pastoree. N. York. 
22 Tenadoreg, Cristóbal. 
23 Turríalba, N. Orleans. 
S A L D R A N 
Julio: ' * 
17 E l Monte. New Orleans. 
17 Havana. New York. 
19 Montevideo, Veracruz. 
20 Martin Sáenz, Barcelona. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
22 Quebec, Saint Nazaire y escalas. 
24 Excelslor, New Orleans. 
25 Saratoga, Ne-w York. 
20 Abangares, N. Orleans. 
20 Limón, Boston. 
20 Esparta, Puerto Limón, 
22 Pastores. Cristóbal. 
23 Tenadoren, N, York. 
24 Turríalba. Cristóbal, 
¿ S O S P E C H A D E S -
P A I G N E J U L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
autores de tales fraudes, por atentato-
rios al tesoro público y a los inte-
reses, también, de las empresas pe-
riodísticas. Cívicas y un poco egoís-
tas fueron nuestras campañas. 
Pues bien: al pretender sacar de 
los almacenes de los muelles nuestra 
última remesa de papel, nos encon-
tramos con que el señor Despaigne, 
Administrador General de Aduanas, 
había dado orden al señor Yero Mi-
niet, de que nuestra partida no se des-
pachara hasta nueva orden suya. 
Y se marchó a provincias en viaje 
de inspección, 
Y nuestro cargamento se almace-
nó en los muelles. 
No se nos ha dicho claramente que 
aparecíamos como sospechosos de 
defraudadores al intentar introducir 
una cantidad de papel, superior, sin 
duda a juicio del señor Despaigne, al 
de las exigencias de nuestra tirada 
buenas condiciones el día en que es- Y voluminosidad de nuestros ejempla-
talle una guerra, por la razón que res. 
fuere, y tengamos que tomar parte E s la nuestra una Inteligencia di-
en ella, de la que debemos salir triun- ferenejada, como ahora se dice a los 
fantes como en todas las guerras que que por encima de las conveniencias 
hemos sostenido. N I particulares ponen el razonamiento 
E n favor de ese plan creo que do- : libre de prejuicios, y nuestras prime-
be duplicarse el número de cadetes | ras palabras fueron en elogio del ce 
ESTABLO DE LUZ ('I>TIBU0 ttE m i w 
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C O R S I N O F E R N A N D E Z 
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de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterra-. 
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L A S E Ñ O R A 
M A R I A L U I S A F R E Y R E 
D E A Z C A R A T E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Su viudo, hijos y hermanos que suscriben, suplican a 
las personas de su amist id que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa calle B y Línea, en el Vedado, hasta el Ce-
menterio de Colón, maña na, Domingo, a las nueve a. m., favor 
que agradecerán. _. , ^ | 
Habana, Julio 17 de 1915. 
E D U A R D O A Z C A R A T E Y F E S S E R ; NICOLAS, F E R -
NANDO Y E M I L I O A Z C A R A T E ; F E R N A N D O , J O S E , 
G U I L L E R M O , GONZALO Y L E O P O L D O F R E Y R E D E 
A N D R A D E ; L U I S A Z C A R A T E , C L A U D I O G. MENDO-
ZA; MAURICIO F . V A L L I N . 
en West Point y que la Secretaría 
de la Guerra mantenga un oficial mi-
litar instructor en cada escuela, co-
lODO . A l MORAN 
E I M f i J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niAoa. Cura los 
herpes, eczema y asma. L i m -
pia la sangre impura it :: :: R 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. Ipirtado 1253. Ribana. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobro 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C 3 0 
Empedrado, 34. altos, TeL A-3571 
: lo administrativo del señor Despaig-
. ne. 
Pero en justa recompensa quisié-
i ramos ver también en el señor Ad-
i ministrador de Aduanas igual dife-
: renciación intelectual. 
Lo lógico fuera que el señor Des-
, paigne después de ordenar al señor 
; Yero Miniet la suspensión del despa-
' cho, le diera atriibuciones para hacer 
; una investigación minuciosa y exacta 
i de nuestros gastos de papel, en la im-
' prenta y en los libros de contabilidad 
j de nuestra administración, 
i Pues no, señoi;. E l señor Yero, se 
, supeditó al cumplimiento de la orden 
i superior; el señor Despaigne se mar-
ichó a su viaje de inspección y el pa-
pel nuestro fué almacenado en los 
muelles. Pedimos nuevamente la ins-
pección y la inspección no se hizo. 
Luego, véase por donde, el laudable 
celo de un alto empleado, de no con-
trolarse equitativamente, puede Intro-
ducirse por el terreno de la arbitra-
riedad. 
L a sospecha, si sospecha hubo, na-
ció en el ánimo del señor Despaigne, 
por atenerse a los datos comproba-
torios empleados hace años para cal-
cular las necesidades de nuestro 
consumo de papel; sin tener en cuen-
ta que, modestia a un lado, frecuente-
mente nos vemos precisados a obse-
quiar a nuestros lectores con nuevos 
y costosos servicios "en vista del fa-
vor constante que nos dispensa el pú-
blico" y que por un proporcional y 
C 3249 lt-17 Íd-.!8 
¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono A-517L Habana 
Basa la Aduana sus cálculos en 
el número de ejemplares que entra en 
el lote de un kilo y no ha caido en la 
cuenta, siendo esta operación tan ele-
mental, de que hoy los números son 
más voluminosos y la tirada mayor 
cada día. 
Para que la satisfacción que esto 
nos produce estuviera de acuerdo con 
los laudables escrúpulos del señor 
Despaigne es por lo que le invitamos 
a la Inspección ocular y pericial, he-
cha en la forma y en la ocasión por 
él apetecidas. 
No puede haber, pues, por nuestra 
parte, despecho por la medida («el se-
ñor Despaigne. Al contrario: nos ha 
ofrecido ocasión para hacernos el re-
clamo; reclamo que nos cuesta el di-
nero en forma de pago del almacena-
je de la mercancía. 
Lo que tampoco nos contraría, pues 
ello cae de lleno en el principio fun-
damental de nuestra prosperidad: la 
13919 31 Jl. 
remuneración por los beneficios de la 
progresivo favor que nos hacen los i divulgación periodística, 
anunciantes, ha aumentado conside- Y no nos extendemos más para su-
vablemente el número de páginas do jetar el precio de este reclamo, por 
nuestras dos diarias ediciones. I su extensión al que nos señale el Ad-
De Diego en Santo Domingo 
Santo Domingo, pueblo que ha sido 
siempre defensor incansable de la L i -
bertad, no ha podido menos que ser 
siempre un coadyuvador en la obra 
redentora de los demás pueblos que 
han sufrido el vejamen de las cadenas 
proditorias. 
Y cuando se trata de cualquiera Je 
las islas antillanas de origen español, 
reconoce que no debe esquivar jamás 
el cumplimiento de ese deber de com-
pañerismo, de raza y de hermandad. 
Este pueblo sé congratula al pre-
senciar el hecho magno de que. Puer-
to Rico, como un solo hombre, de-
manda la independencia como ideal 
que deoe conquistar a todo trance y 
por todos los medios. Aquella isla, 
poplada por más de un millón de habi-
tantes que hablan español, no puedi 
ni podrá jamás avenirse a vivir bajo 
el denigrante dominio del yankee. Pa-
ra hablar de aquella isla que sufre 
los zarpazos de la bestia, es necesa-
rio tener el corazón en la mano y el 
pensamiento en sus hondas desgarra-
doras tristezas. 
L a América indo-española, no pue-
de ni debe admitir que esta isla de 
origen y costumbres españolísimas 
sea la única de todas las divisiones 
américo-hispalenses que esté viviendo 
la vida inicua y deprimente de colo-
nia; Puerto Rico, colonia norte-ameri-
cana, es una ignominia para Hispano-
Amérlca, y por ello, y en desagravia 
de nuestros grandes derechos rubri-
cados por epopeyas portentosas es 
que ¡a América indo-española debe 
pedir a Estados Unidos que dé la in-
dependencia a la única isla de origen 
español que aún no la tiene por la 
ambición mal entendida de aquellos 
que envalentonados fanfarronamente 
por un triunfo mal entendido contra 
España la conquistaron con la violen-
cia de sus cañones. 
Ahora, cuando toda Europa, confla-
grada clama muerte y exterminio en 
aras de la conquista, el orgullo y la 
perversidad; cuando en todas las par-
tes del orbe se sienten los estremeci-
mientos estupendos de las catástrofes 
que provoca aquella tragedia gigan-
tesca que parece amenazarlo y extin-
guirla todo, sale de Borinquen, de la 
bella y cultísima isla de Puerto Rico, 
uno de sus hijos más preclaros: José 
de Diego. Y sale este paladín de la li-
bertad, este campeón del derdho en 
peregrinación por las islas antillanas, 
hermanas de su isla; y sale, no arma-
do con espingardas y cañones sino 
acorazado de ideas y de principios 
que confabulados han de echar pos 
cimientos de la libertad de Puerto Ri -
co; así salió Martí por tleras antilla-
nas, regando el verbo fácil y domina-
dor de su ualabra evengelizante... 
L a naciente y próspera ciudad de 
L a Romana, ha sido la primera ciu-
dad dominicana en que el señor de 
Diego ha desembarcado, por ser 1a 
primera en que hacía escala el vapor 
nacional "Jacagua", que fué el elegi-
do por el señor de Diego para venir 
a la tierra de Duarte y de Galván,, 
unas dos horas permaneció en esta 
ciudad, ucho hemos lamentado que 
entonces estuviéramos ausente de 
aquí, lo que nos privó de eschechar 
nuestros brazos en efusión de admi-
ración y respeto al infatigable lucha-
dor, que ya nos ha llamado hermanos 
en la Hermandad Antillana. 
De La Romana se dirigió a la ciu-
dad de San Pedro de Macoris, en don-
de se le esperaba con ansias para fes-
tejarle y conocer a perfección las ac-
tuaciones que se propone implantar 
en América el señor de Diego para 
lograr la cristalización del magno 
Ideal que se ha propuesto objetivar a 
j costa de toda clase de sacrificios. 
En la ciudad de San Pedro de Ma-
coris, miles de personas le recibieron 
en el muelle, abrumándole bajo una 
lluvia de flores de todos los matices y 
arrojadas por todas las manos. En es-
ta ciudad permaneció hasta el día si-
guiente, siendo objeto de toda clase 
de agasajos de parte del pueblo y de 
las distintas sociedades y corporacio-
nes que se disputaban la primacía. 
Al siguiente día llegó a la ciudad 
legendaria que arrulla rumoroso el 
Ozama, el mismo río que en épocas 
pretéritas sintió sobre el lomo de sus 
ondas los barcos del Almirante Cris-
tóbal Colón. 
E n los muelles de la ciudad de los 
Colones, la multitud, la multitud qu'í 
aguardaba la llegada del prestigioso 
i luchador borinqueño, era inmensa y 
I constituida por todas las clases socia-
les que sin cesar aclamaba al peregri-
no que salió de su tierra en demanda 
de libertades y derechos; a pocos pa-
sos de allí y al pasar por debajo de la 
Puerta de San Diego, se detuvo unos 
momentos "para que gravitaran sobre 
su humilde cabeza los cuatro siglos 
que cuenta aquel hermoso monumen-
to'" construido por la hidalga España 
en la era colonial. 
Al poner pie a tierra en los mue-
lles del Ozama. el elocuentísimo tri-
buno Eugenio Deschamps, quien vine 
de su residencia de San Pedro de Ma-
ello, pro-
nunció un famoso discurso de saluta-
ción, que hubieran hecho conmover 
las piedras arcaicas de los históricos 
monumentos cercanos, si sentir hu-
bieran podido, como cuerpos vivos; 
díjole que acertaba "a iniciar la Bflo-
ria de su peregrinación por la tierra 
de las sorpresas increíbles, de las 
trnnsformaciones admirables y de las 
reivindicaciones prodigiosas", y des-
pués de referirle a grandes rasgos 
puntos salientes de nuestras epope-
yas redentoras, díjole: "Ilustre pere-
grino de la fusión independizadora de 
las islas: levanta los espíritus al ar. 
C A S A S D E C A M Ü o 
(« LAS 11 DE LA HAÜAitt) ^ 
Centén en plata española g 
>•>! /tanf i/la rl AC - • - - _ -«il Id. id. en c tidades. 
Luis en plata española 
En cantidades • • 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial , . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Julio, 16. 
Plata española. 
Oro español, . , 
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Y dispuesto gu entierro para mañana, domingo, 18 de íih 
lio, a las nueve a. m., los que suscriben, ruegan a sus amií-
tades se sirvan asistir a la conducción del cadáver, desdi !a 
Quinta "Covadonga," hasta el Cementerio de Colón; favac par 
el cual le quedarán muy a gradecidos. 
Habana, 17 de Julio de 1915. 
Emilia Toca, Viuda de Salas; Pbro. doctor J . Antonio, Hu. 
relio, Encamación, Hortensia, Lnzgerio, María Luisa, MaHt 
Teresa, María Elena, María del Carmen, Nieves 7 José }b> 
ría Salas y Toca; Domingo Besanilla. 
NO S E REPARTEN ESQUELAS 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e Biscul 
D e R O S y C o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. HabaD 
ministrador de los almacenes donde 
se encuentra depositada nuestra mer-
cancía. 
¡Ah! Ultima indicación al señor 
Despaigne. No está bien estimar la 
tirada de un periódico por las simpa-
tías que nos inspire, sino por su exac-
ta magnitud Lo decimos porque se ^ especlalmente para 
han hecho comparaciones entre nues-
tra tirada diaria y la de algunos cole-
gas nuestros, muy estimados, aunque 
no tan favorecidos por el público co-
mo nosotros. 
A la hora del reclamo no hay mo-
destia que no se resista. 
Hace ya muího tiempo sostuvimos 
una controversia con "La Discusión", 
en la que quedé demostrado lo enor-
me de nuestra tirada. 
Del celo del señor Despaigne tam-
bién se deducirá que hoy, el DIARIO 
D E L A MARINA ocupa puesto pre-
ferente entre los periódicos de gran 
circulación de la Habana, gracias al 
favor constante y progresivo que nos ! dor del entusiasmo y a la fruición de. 
dispensan nuestros lectores, suscrip-lla esperanza. ¿No escuchas uno como 
tores y anunciantes, en pago al es-1 rumor lejano d«l río rondo, atronan-
fuerzo constante, por nuestra parteado formidablemente los espacios9 
en servirles. I ¿No sientes trepidar bajo tus plantas 
la tierra, conmovida, por irrefrenables 
regocijos? Luchador: Quisqueya te 
saluda. E s a es Quisqueya. Las rom-
pientes que circundan nuestras cos-
tas, escudo de campeón. Reductos 
nuestros riscos. E s a es Quisqueya. 
JJU a« Caonabo y GuarionOx. L a áv 
Cotubanamá y EnriqulUo. Por decir-
te estoy que es también el lejano so-
lar de los progenitores de los illus 
tres Guaybaná." 
E l discurso de Deschamps fué como 
una filigrana de inacabables resplan-
dores, cuyos centelleos milagrosos 
aun parecen iluminar la m^nte de to-
dos los que enamorados de las Ideas 
de Hostos, Aguilera, Betances y Mar-
tí forman núcleo en torno de de Die-
go para la realización del alto pro-
pósito que acarician aquellos videntes 
que aureola la Historia. 
Después, iah¡ sería pálido reseñar 
todo cuanto nuestro pueblo ha hecho 
en pro del grande hombre, que es lo 
mismo que en pró de Puerto Rico li-
bde. Todas las sociedades de la ribe-
reña del Ozama se brindaron con ad-
mirable espontaneidad para recibirlo 
y dedicarle números en el extenso y 
brillante Programa de festejos. E l 
señor Juan I . Jiménez, Presidente de 
la República, a quien de Diego visitó 
correspondióle con otra visita; el H. 
Ayuntamiento de la Primada celebró 
una sesión extraordinaria debajo del 
histórico Baluarte, 27 de Febrero, pa-
ra recibir un artístico estandarte quo 
de Diego ofreció al Consejo Edilicio. 
Se han celebrado mitins en los par-
ques y teatros, y en todos, la pala-
bra fluida, discreta,, sentida y noble 
de de Diego ha conmovido sus idea-
les y que numerosas veces le han 
aclamado estruendosamente, como 
cuadra a un elemento de su alteza y 
en un medio como el nuestro. 
De Diego ha visitado todo lo que 
en nosotros vale, los colegios, las 
ruinas, monumentos históricos, acade-
mias, la Universidad, las sociedades, 
los fuertes de la época colonial, la 
Fortaleza, todo, todo cuanto pone do 
relieve nuestra cultura y nuestra his-
toria. Y no se olvidó de enviar su 
romenaje de slmpafa al patriota ge-
neral Horacio Vázquez, quien a su v^z 
correspondió felicitándole por los no-
bles empeños de su apostolado liber-
tario. 
A l visitar de Diego la Sala á«« 
te del célebre fotógrafo, pintor y« 
cultor dominicano, don Abelardo R» 
dríguez U. , maravillado al con* 
piar las obras del artista y sobr»» 
do a Caonabó, expresó que had»? 
obtener en la próxima reunión de ¡i 
Cámaras portorriqueñas el crédito" 
cesarlo paa que sea Abelardo qi 
modele la estatua del cacique de»? 
lia isla: Guaybaná, que adornara z 
de los principales paseos de SanJ"1 
de Puerto Rico. 
E l señor de Diego está hoí 
en el Hotel Ambos Mundos, 
mente con algunos de sus com 
tas que le acompañan, y peraian 
aquí hasta el día 2« o el 27 dj F 
senté mes, en que regresara a r * 
Rico a bordo del vapor nacional 
dependencia"; allí V ^ ^ ^ L 
tiempo y saldrá para la isla de ^ 
de donde se dirigirá en / i a f a ™ 
paganda de sus levantados la^ 
Puerto Rico libre a través e w ^ 
rica indo-española. 
Las Bases o Estatutos po^, 
ha de regir la Unión Antillana 
sido publicadas ya por núes w r 
cipales órganos de i n ^ ^ t o * 
diremos acerca de ella hasta 
las estudiemos detenidamente. 
Mise»** 
A l comenzar el mes de Julio ^ 
pozará - - ^ H ^ r e 
un 
jra a publica  n ^an "fonttic* 
importante diario de im ^ 
general con el nombre de 
el cual será dirigido por ei 
periodista señor Lorenzo 
(Muley.) 
« * « 
E l general Q ^ ^ ^ f ^ ' í f 
conferenciado en distintas ¿i 
el Presidente J'm%Z Ifa. ^ 




Elias Brache, ha 
mente a Puerto p,ata';¿ «ar»41 
supone que se ausentara» " 
terior. 
* * * e l ^ 
L a Comisión enviada por ^ 
no de Santo D ° m l n * V a a o V dente Wüson ha t e r m m ^ o j ^ ^ 
mcuentr» 
Puerto Rico, a donde ir* 
nacloanl ''Independencia- ^ 
Franx. F . del CastlHo • ^ 
L a Romana, Rep- ^ 
sión, y se e 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a 
